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Telegramas por el c a ^ b n 
SERVICIO TELEGRAFIO© 
ÍDíario de la M a m i a . 
AL, DIARKí D E 1̂% [•LASUNAo 
iEABANA, 
Aiadrid, 11 de ??ioi/o. 
H a habido una e x p l o s i ó n e n u n a 
minado Astur ias , resultando cinco 
mneitos. 
Madrid, 11 rfc mayo. 
H a cido adjudicada la censtzuc» 
eión de todas las c a ñ o n e r a s que se 
destinan á la i s la de C u b a á la C a s a 
de V e a Murguia de Cádiz . 
Madrid, 11 de mayo, 
L a prensa ministerial niega termi-
nantemente que se haya pensado en 
la fus ión del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba con el Banco Hispano 
Colonial. 
Madrid, 11 de mayo. 
Se ha promovido hoy en el Senado 
un animado debate sobre el e n v í o á 
C u b a de buques de guerra. B l M i -
nistro de Bstado d e c l a r ó que á E s -
p a ñ a le sobran medios para vencer 
la i n s u r r e c i ó n , y a s e g u r ó que esta 
no es tan grave como se dice. 
Madrid, 11 de mayo. 
U n redactor de L a Correapond+u-
cía de E s p a ñ a c e l e b r ó una entrevis-
ta con é l Genera l Cal leja , ol cual ha 
dado minuc iosas cspl icaciones só -
brelos trabajos preparatorios y de-
sarrollo de la i n s u r r e c c i ó n . 
Madrid, 11 de mayo. 
No sa han cotizado hoy on la Bol-
sa las l ibras esterl inas. 
Berlín, 11 de mayo. 
E l Heichstag h a desechado el pro-
yecto de ley contra los socialistas. 
Berlín, 11 de mayo. 
Dicen de S a n Petersburgo que á 
causa de haber sido desechadas por 
el J a p ó n determinadas concesiones 
exigidas por B u s i a , é s t a tiene el 
propósito de env iar enseguida fuer-
zas á sus posesiones de A s i a . 
E l gobirnoruso creo que Inglate-
rra ha hecho arreglos con el J a p ó n 
á í i n de obtener una i s la del grupo 
de las Pescadores. 
París , 11 de mayo. 
U n a mujer demente m a t ó de un 
tiro á u n p r e s b í t e r o , hermano del 
duque de Brogiie, por creer que 
aquel la h a b í a difamado. 
NiMva- Vork, mayo 10, d las 
de la tard-, 
Onaan íspaa^s. , $15,70. 
CenUnwi, fi $4.88 
Dê caento paiKii cAutnrctat, co itiv., de 8 
6 4 por cloalo. 
C«Tabla* wbrt? LftnvJros, 60 -IÍV., Ctotnisf*. -
iw) , ft $4.86i. 
ládtft SOIMTO Psrís, 00 <H.\r, Ctttór/tionH), 3 5 
franí-os 10J, 
Idem sobro fía;uhar;r^, 60 'lfyM (b«tt?Jlier05.) 
& 95ír. 
Boaoa ríígista-aíUí los Tssiadoŝ Ünld^Si 4 
por >-!?nto, (? 113i . íix-ffnptfu 
Coatríi''?£rR5i, 10 vol, 96̂  costo y flete, A 
& 2 17(82 ucntinnl. 
Idem, en plazn, & 3¿. 
K o ^ a r A baos r^ñao, en plasta, do 21 
¿ 3 
Azdcar de miel, en plaza, de 2t fi 2f. 
Mieles de CiAba, eu bocoyes, noxainaJ» 
Bl nfircüfloj sostenido. 
VENDIDOS: 4,800 sacos de trnu-nr. 
Idem: 75 bocoyes de idem, 
Mwikca del Oeste, eu terceroiaa, S $9,00 
á nominaL 
Radua j»a!*ut Minaosota, $4.40 
, Londres, mayo 10. 
Aiftoar ó;» r«moiacli», liomiaal ft Oj l l i , 
Aíflcar caatrífuga, pol. 9G, á 10;6 
Ido;» repular rwílno, d 8¡9. 
Consoüdivlos, & 106 l i l6 , ex-interds. 
Desciuttto, Büacc» de Jtaglaterira, 2ipor 10... 
{ÜMbro pot ciento espaüol, á 72í, es.-Í!Qw» 
Farís , mayo 10. 
Beata, 8 p»!F 100, a 102 francos 621 cts.. 
{(¿ucdaprohibidn la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Habana, mayo 11 de 1896. 
AI cerrar nnestro mercado azucarero 
el período do Ja preeente semaija, el as 
pecfo general es «iny favorable para 
los vend^doreft, bajo la influencia de 
reposición de Jas eotizacior.es en loe 
princinulns centros y probababilidades 
de man íicontaada demanda. 
Con tai motivo, iméetros comprado 
res han adelantado sus limites en im 
portante fracción, amiqa« las opera-
ciones no han tenido toda la extensión 
que era do esperarse con tan señolada 
mejora. 
Sólo hemos sabido de las siguientes 
ventas efectuadas entre ayer á última 
hora y hoy. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
lugenio "Las üañas." 
1500 sacos número 11, pol. 96¿ á 4¿ 
Ingenios varios. 
IgOO sacos números 10tl l , pol. 95¿ á 
Keventa. 
1500 sacos números 10111, pol. 
á 
CENTEIFÜGAS DE MIEL 
Ingenios varios. 
3600 sacos número 7, pol. 88 89 de 
3 á 3 f 
O H N T E l F r G A S Dffi Q ü A B A r O . 
í'clsriBación 96 —Sacca: á 0'562 de pr»o en oro 
por l l i kil<5arair.pB. 
l íocojea: No h»v, 
AZÚCAR DE H I E L . 
PtíJiuiKadín 8 8 - 6 0 o7o de peso en oro por l l j k i -
lágraras según envaso. 
ADÚCAR KASCABARO. 
Comiin á regol&r refino.—No hay. 
Béfioro» Corred ore» do MfcMUM&. 
DE GAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, anxtliar 
de corredor. 
DJ£ FRDTOS.—D. Fedro Baoaii. 
KH copia.—ilabaca, 11 de mayo de 1806 ' 1 
íÍBíí'í!'» l-^BíidoTlt» IrtoMno. Jftntthr) T'"i**r<>n 
NOTICIAS DE VALORES. 
F L A T A \ Abr ió do 94,} h 94§ 
N A O I O N A L - í Ow-ró de 94J á 94J 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipoteoa'ias del 
EXO.TUO. Aínntaciientc 
Billeteo Hipotecarios de la lala 
de Cuba 
ACCIONES 
Binoo Eipañol do la Isln de Cuba 
Banco Agrícola -
Baoci del Comercin, Forrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Kegla 
Coiaiiafiía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Cail arién 
Compañía de Caminoa do Hierro 
de Míitanzas á SabanillK... 
(¡ompuñía de Cawiiics do Hierro 
do gagua la Grande 
Corapaíiía de Camino» de Hierro 
de Cit.nfnegos á Villncltíra. 
('ompañíad^l Ferrocarril Urbano 
Comp. ríd Ferrocarril dtil Oeste 
Comp. Cubana do Alumbrado Gas 
BOI.OÍI Hipotco.'»rioB de la Compa-
Sí» de Gas Consolidada 
Comp ñfa de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Qoi:oa OipotecaruM Uoaverrtáp» 
do Oa» Conflolidndo 
Reftnería de Azúoar de Cárdenas. 
Compañía de A niaocno» ri» iía-
oendadpa 
Empresa de Fomor.to y Navega-
cidn del Sur 
Campañía do Almacenes de De 
pósito de la I I • baña 
Obligaciones ITipotoeaTias de 
Cifrfiregos y Villaclara 
CorapaEiía ¡le Aim icones de Santa 
Cvnlina 
KedTeleí'ónicíi do la Habana.... 
Crédito 'l'orritoml Hipotecario 
de ia Isla de Caba 
Compañía ¡-onja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín. 
Acciones 
Obilgaciones 















































11 de Mayo de 1895 
q o T K A c i c a r a s 
C^Asabios. 






T I L J 
AZÚCARKH PI7HOÍÜO». 
t'Iftcii, Jreiiáe d« Derc-.-no r 1 
l' itillieTir, bafo i. ¡om!?.-,- . ,1 » 
Mem, idum, idem, Ida^. bno- f 
no á«uperior , - , j 
Idern, idom, Idem, id., (! ?i n¡o, ' 
Oognoho, inf?rior á r«x«I«r •' 
nftmorc 8 • 9 •' 
Ueitt» JmiRo iamorUi ai , 
IQCVDIO - 11 , ! 
Quebrado, Ifíer ai , 
ntmaro 12 .1 i . . i 
ídambrir. , v 15 16 J ( 
îoUi «upcau»,) 17 18 id. j 
2 á m tomt, n. 19 á 20, Id.» j 
18i « l«i p.g i ' . , m 
v9v>añol 0 francés, 
í 60 An. 
4i h 4| n.g F., oro 
ospabol o franoéa, 
i 8 ^IT. 
3i á 3J p.g P.. oto 
osiiaíiol o írancée, 
& 3 div 
g P.. « o 
franoé» 
C 8 6 8 i n g 
< ,í«"t.Pol O 
i A3.i|». 
COIu AND A N CÍA OENEUAL ÜÍE MAKINA VEIJ 
Al'ÜSTADBRO DE LA HABA»A 
Y ESCUADRA DE 1. IS ANTILLAS. 
ESTADO MAfOll, 
Negociado —Junta h'coHÓmica. 
SccreAaria. 
Acordadd por la Ex -ii;». Jqata Kcoróm oa del A-
piK. adfro en ictión ds ÍÍO del p^ndo mes sucar á pú-
i> ion mil lita con caiáctor de> sioiultani ¡dad en esta 
capirül. í»' e.'itaR, Onba j Cienfnegos el carbón cía 
se» Cardiff, Cnniberlaud y cok que'pueda necesitar-
se duranto ¡'orí attos p>ira el suminiít-o de los baques 
de etta Ei-ci^dray Ai-aonal tanto en ln Habana co-
mo en loa pnortaa de Nuevitas, Gibara, Baracoa, Cn-
h)., Manzur illo y Cienfuegos á los precios y condi-
ciones que se marcan on el pliego que se halla ex-
i^aesío en las ofleinas do este Karado Mayor todos los 
(¡í .s hábiles 'le oac« fi dos do 1» tarde: y señaludo s-
ntOMno el < íi 15 del corrientu, hora de la una de la 
twde para oi-l brar la exprosída subasta; se avisa 
por esto rai üíu á q'jienea rueda iutereear par» que 
acudan con ms proposioio-.-^ (i U rneucionada Cor-
porpci<5n iiu-- esta.r'i oonttltkida ft; ef ¡oto. 
Huban», 7 de Mt:;ío *ie 1895 —A'eutura do Mante-
roia. 4 7 
rOIHA>OANCIA ÍJ ENE RAL DE IHARIKA. 
A TOSTADERO DE LA HABANA 
Y ENCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOK. 
Nego jiado 2'.' Jifo.— Soocióa Clapea. 
ANUNCIO. 
Los individuos que á coritinuaoión se expresan, do 
quiense ignora su doárioille. se presentarán en es-
to Estado ílnjor en hua h4hil de oüjina, á fin de 
enterarUd du u.; ÍÜ-UHIO qui» km coijcierno. 
Ayudajjtd do b á ;uina: D. Joaquín Diaz Santalla. 
Carjdyter.»» calafates: liamiro Gémez González 
Joaquín Sedes y .Sedes. 
Habana, 1 de'Majo de 18i5.—Pclayo Pedemón-
it. 4-8 
CWUANDANÍÜA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Diin Bunuavenlnra Pilón y Storling, Capitán de Na-
vio de primera clase, Kegnndo Jefe dnl Aposta-
dero, Comunrfante de Marina do ost.a f rovircia. 
Hiice sabor: que wrcon'.rándoíW vacante la pliiza 
ilo As«!i<;r de Míriuii del Distrilo do ií,la do Pino», 
mi convoca por este medio para que los aspirantes 
qno ddse?u ocupaci i . preieulen BUI ineta icias en el 
termino de treinta óí;»s, á contar desda otta fecha ru 
eita CorasnJaacia, dirigidas ?.! Kxanio. ó lltmo. Se-
ñor Comándame General de Marina de este Aposta-
doro, con arreglo á lo determinado en el artículo 25 
•tol vigente reglamento del Cuerpo jurídico. 
Habana, 3 de Majo do 1895. —-.Brto>m»fi>!/Mro 
Pilón. 4 8 
GOBIERNO M I L I T A l i DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DF. LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El primer avudnnlo retirado de la 2? Bi'lg-ida Sa-
nitíim l> Joi é Ljin&s Qaroía cuyo domicilio se tg-
eor . so foiviríí pre^eutareo en ento Gobierno Militi.r 
de 3 A 4 fl's !a tarde en cí i hábil para un asunto de 
su Mrüoalttr iuieré't. 
Haonna, 10 do Mayo do J895.—D0 O. de S. E El 
Cum».ndaüte Socrotario, Mariano Marli . 4 12 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldudo Fefnando Mova Calero, hijo do Fer-
uvadoy Mari», nnfurat do Gnjar, Granarla, que ser-
v i l como voinntirio en ol Regimiento I . f*nterí» de 
IHH A:.tillas número 41,86 presentará en este Go-
bierno MilUardo 3 á 4 de la tarde en día hábil para 
hieaile entrega dj un docamento que le interesa po-
Habana, 10 de Mayo do 1895, 




intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Renf ns Estancadas y Lotería. 
UOTEKIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 13 del corriente mes de Mayo, íi las 
dos do la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Eicmo. Sr. Intendente Gral. do Hacienda so haré 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 
boHs do ¡os números y de las 477 do los premios de 
que re corapono el sorteo ordinario número 1,507. 
El martes 14 é las siete en punto de su ma-
iíana, se introdnciTÍ.n dichas bolas en sus corres-
poudieiute» globos, proco-liéndose eeguidamente al 
uct.o del sorleo. 
Durante lof. cuatro primeros días hábiles, conta-
do! desde el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á esto Negociado los señoreo suscrip-
tores á recoger los billetes que tengan suscriptos 
correopondienteb a! sorteo ordinario número 1,508; 
en la inteligencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá do ello». 
Lo que se avisa al público para general conocl-
miontrO. 
Habana, 4 de Mayo de 1895.—El Jefe del 
Negciaio d^ Rentas Estancadas y Lotería, Manuel 
María Anillo.—VtV Bn?—El Sub-Intendente, 
Vxetnte ''orntit: 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta ol arrendamiento del derecho do in-
troducción do tareas de cigarros en el Asilo San José 
para su elaboración por los presos y alumnos de di-
cho Establecimiento, ñor lo que resta del afio econó-
rrno actual y el de 1895 i 96; el Excelentísimo Se 
ñor Alcalde Municipal fie ha servido señalar para la 
celebración do dich1* acto ol día 31 del entrante mes 
de mayo a las (loa do la tarde bajo su presidencia y 
con estricta snjebcirtn al pliego de condiciones que 
se encuentra de msiniflesto en la Secretaría del Ex-
celontÍKtmo Ai uiitaniionto, Negociado do Beneflean-
cia y Correcciíiii. 
Lo que f o haco público por este medio pora gsne-
ral ooiiocimienio. 
Habana, Abril 35 de lg95.—El Secrolario. Agua • 
lín Guaxardo. 8-30 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
SBCAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oonlribvyenies del Término Municipal de la 
Mahana. 
l-RIMEK AVISO DK COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre do 1894 á. 1895, por contribución 
de Subsidio Indartrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
'<¿uo el dia 6 d"'l príxinio mes de mayo empezará la 
cobr.aiza d;. la cutilríbcsió:. correspondiente á este 
Término Municipal, por el cocoepto, trimestre 
y año económico árfita expresauos, ai-í romo do 
loa recilr'oa dé trin.eitrea j iñoa anteriores ó adício-
M>\C-. '¿ual cli>.t.o, que por rectificación de cno-
tus ú ÜÍIun cautas, oo so hubiesen puesto al cobro 
haaía ahora, 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábi'ea, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, r.n este Kstablecimirnto, calle de Asniar nú-
meros SI y 83, y terminará el dia 5 de JUDÍO si-
guiente. 
Lo que se p.nuncia en cnmp'iTnie'jto do lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentos 
En la Rabana, 25 de Abril de 1895,—El Sub-
Gobornador, José tíodoy García.—Publíqueae: El 
Alcalde Mnmcipal, Segundo Alvarcx, 
I n.S9 8 30 
Ordesi de la Plaza del día 11 de mayo. 
• A?,010 A-BA BL DIA 12. 
Jefe do dia: El Coma o danto del 5".'batallón Caza-
do-fs Voluntarics, D. Juan I . Domínguoz. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería da Pi-
zarro, Ifr , Capitán, 
Oapitanta i*eneral y Parada: 59 batallón Oafta-
do'es Voluntarios. 
Hospital MUltiaí: 5" batal 6a Cazadores Volunta-
rios, 
Batería do U Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Go&rdia en el Gobierno Militar; El 
Io de la Plaza, D José de Pnga. 
Iioaginaria en ídem: E^ 2'.' de la misma D, Ricardo 
Vázquez. 
Rpr.reta en el Parque Central: Regimiento laabel 
la Católica 
Vigilancia: Artillaría, 2? cuarto.—Ingenieros, 3? 
idom.—Cabállerfá de Pizarra, 49 idem. 
El Comandante Sarijen^o Mayor, Juan Fuen/.ei. 
Har.ánd iEe ausentado dnl Cuartel de Marinería del 
Arner-El da la Habana el día seis de abril del año ac-
tual el tasriaer-j de segunda claío Blas López de Me-
sa á quien estoy irstruyondo bumaria por el delito de 
segunda deserciói-, usando de las facultades que pa-
ra obtos caaos rao conceiea las Reales Ordenanzas 
de la Armada, por el presento, cito llamo y emplazo 
por este mi segando edicto al marinero Blas López de 
Mesa, íeñácdoie t i Arsenal de 1» Habana donde de-
• erá presontarse personalmente á dar sus descaTgna 
dentro dñl tórmiuo da veinte días á contar desde es-
ta fecha, en ol concepto que de no verificarlo aní, se 
seguirá la canda juzgándole en rebfeláia sin más lla-
marle ni omid?zarle. 
Habana, 6 de Mayo de 1895 —Saturnino Moutojo, 
3 9 
Donjuán Labrador y Sánchez, Capitán do Arülleiü 
de la Armada y Fiscd instructor do la mmaria 
que se instruya contra el marinero de segunda 
clase del Depósito del Arsenal, Claro Vi.xmonde 
do Incógnito, por el delito de primer.) deD.->rdón, 
Usando do U jurisd co;óii que lita c ncctlon, las cr-
donauza?, por el proeento edifto, tito, llimo y em-
plazo al referido marinero, cuyas S'.üaa particulares 
son: pi;lo paso, rjoa pardoa. cariz refru'ar, estatura 
refalar, pora que ea tó.mino de treinta rías, á con-
tar OBMIII U püoIiOiacüSii do esto odlct", so presotite 
cu e. lc Ei.̂ ff it». siu en el Arsenal ó á lar. Autorida-
des ni. Uta. rea 6 civiles á dar sus descargo:', bajo aper-
cibimiento de sa.-declando re]vT4e sino comparece 
en ol ,"xpre»*d(i plazo, Al pn.pb tiom.)o ruegT y en -
Culgu á Jas aulo idades civiles y miliUrcs pr'icneu lo 
oportuno pr.ra la busca y captura del oitado rriárine-
ro y ai fu» ro habido lo remitan preso á esta Pirtcalía 
ó á fuaiquKu-,) Autoridad de Marina. 
A-rsennl de la Habana 26 de Abril de 18!>5 —El 
FÍSCHI, Juan Labrador. 8 S 
Cv.iuandaa:.i'i Militar de Marina y Cspitatiía d-d 
PaefM do la HaSana —Fisr.n11« do ('ausss.—Don 
Enrique F'exea y Fi;rtáii, Teniente dfi jiavío 
Ayudante de la Comandanciü y Capila i idc i 
Puerto, Fiscal de la mUmu. 
Habiendo f tlle^ido repentinaniuate eo !s tardo del 
dia 12 tíd aotaal ol p ttrón del vivero Añila, Antonia 
Abeüa y Feroández natur»! de la Curaría, d<* 44 a 
ños do edad, solterói rawinero h jo de Atijonio y A-
gustina y vecino de Casa BUnca: y oxistlando on < s-
ta FiBonlir. b's pertenencias qae dejó á MI falle i -
mií-nto, ss haco saber por ento medio y término do 
treinta díap, para que IOJ familiares que tangin dero-
ehn á dich-s nertenoncias se prefienten en ('sta Fi.s 
calía á deducirlo, tranrurrido du.ho plazo sin verifl-
CÍ.TII> be p.-uoederá á lo que haya lugar, 
H.ibaua, Abril 25 de 1895.—Kl Fiscal, Enrique 
Prexr.s. 3 27 
Comai.iilnnoia Milita- de iVÍTina y Capitanía coi 
Puerto do 1». Habana,—Fisculia do Cansas.— 
Don Enrique FrexM y F^rrán, Taniente de Na-
vio, Ayudante de Ja Comandancia y Capitatiía 
del Pu'erio. Fiscal de la miarca. 
Por el presento y lónnino de treinta días cito, lia-
ra" y crap/RZD per̂ " qoe comparezcan on esta Fi2ca í , 
á P-v.t;nta Toro, tr;v-i!lante qinjfnó del bergamí-' Fe-
drrico H fia d« (.tr c id(> en sii-naria que ii.>M.iuyo ^o.-
haber desertado de la corbeta Constancia en 1» inte-
ligencia que si no !o efectúa, se le seguirán los pcv-
jaicii'S consigikr.tes. 
Habata, 26 do Abril do 1895 —El Fiscal. Enrique 
Frextie, 3 24 
(Jomanáfinci.i Militar de Mt.riiia y C apitanía del 
Pueito de la Habana.—Frscaiíüíle Causas,—Don 
Enrique Frtxes y Ferr.ln, Tociento do navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de! 
Puerto, Fiscal .io la misma. 
Por el presante y térmit o detrtiiit.i. dísn, cito, llama 
y emplazo para que coroparrzea en osta Fiscalía en 
itía y hora hábil do <!e«p.'.cho, las per-onas qno ton-
gsn on su poder ctutidadí» certeneciente» al indivi-
«tuo Antonio Pugilavioh y Sird, natural do Ansliia, 
' i - 56 afios y vecino que fué de la callo de S. Podro n. 
14. en concepto que transcurrido di.-.ho plf.z j sin vo-
rmtftrlo, se procederá á lo que Laya lugur. 
Habana, 6 de Mayo de 1895,—El Fiscal, Bn 
rtou« T*o.xf.s. 3 8 
Comandancia Militar 'Je Marina y Capitar.ía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Causas.— 
Don Enrique Froxes y Forran, Tenionto de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
dol Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de quince días cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en e?ta Fiscalía 
oti dúi y hora hábil do despacOí lo» indiriduos Do-
mlngo Górno?, uat.il MOSCÓSO y Acgol Rodríguez 
lo-- Boj primwroa tripulaníen del vapor Nivarro en 25 
de Febrero del893 y el último jornalero, c.vi ol fin (lt 
notificarles una resolución .del Excmo. ó L i mo, Se-
ñor Comandante Genor . i -el Ai>o\taier<>. en la iu 
tel:g'Uicla cue transenírido dich» plazo i-iu yerifloaTlo 
se procederá á lo que corresponda. 
Habana 8 do Mayo do 1895.—El Fiscal, ¿'"Hi/we 
¿V.J-CÍ it-;;o 
VAFORíOa DK T K A V E B J A . 
m ESPERAN 
Wayo 11 rajolinu: Liverpool y escalas, 
. . 11 Musco'ío ' • T'.-- •» •> '•-' >• 
18 Alfonso %.\\: t-'ádiz y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto ííico y escalas. 
15 Lifayeite: V^rac?.;?. 
15 Oa'caa*: WyitñrJYnib. 
15 Sénecn: Nne'"s Vork, 
15 Euckaro: Liverpool y SSCRIRS 
15 ^!J.ii|wo*»: Vp-.ju«r»vx r •.«-iv. 
. 17 lícina Marta Cristina; Voraoi'o», 
17 i cnv-Tl, Ver.fccrus y escalas: 
- 19 Mf-rdii; KúotB V.-rlK. 
21 Gracia: Liverpool y esealss, 
. . 22 Gallego: Liverpool y escalas-
. . 33 W^-ri"- ^ 'n Jiico v é»o«ta», 
„ 24 Le<5n X I I I : r-Wz ? escale», 
24 - nusitfer. t . <ir«u I U 
25 Ji-u.-«i Coní'r.i- KUOTA T<»Tk. 
26 íaratoj»»; Nnovs-terV, 
J 29 Wtti^A: IWff-B-í-áiiíali* 
30 Sorra: Liverpool y escalas. 
Junio 4 Madrileíu.: Liverpool y escalas. 
5 Manuela: Pnorto-rtl,;*, • Bscala». 
SALDRAN 
Mayo 11 Seguraren: Nueva yort. 
.. 11 Mascóte: Tarapa y Cayo- Hueso. 
. . 15 Haneca: Voracru!', T «Mal'is, 
. . 15 Teutonia: Liverpool, 
.., 16 VUrtlw^; NuevarVorV 
16 Lafayette: Saint Kazaire y escaíflí. 
. . 18 Yumiiri: Nueva-York. 
.m 19 Orlxab'f Vm-oorr;» y-oocaiw 
20 Julia: Puerto Rico y escalas, 
25 iTucatán: Nueva-York. 
26 laratopa: Voraciro» > et««i<M. 
„ 30 Psaamá: Nuéva-Tort 
31 Mórrico; Puorto-Eico y eocilaa, 
10 Manuela: Puerto Kico ? oUríAlil*; 
ENTRADAS 
Día 11: 
Do Tampa y Cavo Hueso, en 8horas, vap, am. Mas-
cotte cap. Howos, trip. VI, ton 530, en lastre á 
Lawton y Hnos, 
SALIDAS, 
Día 11: 
Cayo-Hueso y Tampa, vap am, Mascotte, ca-
pitán Hiwca, 
Nueva Yorb, vapor araer, Seguranoa, cap, Haff 
mann, 
M o v i i n i u a t o d o p a s A j c r o v . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAÍ O-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascoüe: 
Sres. Don Alfredo Fernández—Guiliarmo López— 
Federico Valdés—Emilia Santos—Luisa Manteca-
hui, 
SALIERON. 
Par» Tampa y Cayo Hueso en el vap, am. "Mas-
cotte." 
Sres, IX Juan Kovira—Amador Miró—Manuel 
TaldÓH—María Rivero—Antonio Cuenca—Juan V.>1-
dés—Rarmín González—Jnsó de Jesús—Manuel A l -
m'joles—Josó Vivanco—Francifco Morales—En n-
cisco García—Braulio Paon—Agustín Sanlamder— 
Aotonio Míireli s—Jacinto Perdomo—Justo Alvarez 
—Cecilio L. Cruz—Esteban Alvaro? -Tomás López 
—Regino Alvarez—Cándido Gnrcfa—Ildefonso I le-
re lia—Atanxsio Sánchez—Joté De'fin—Ceferino 
Harnández—Domingo Hernández—Francisco Tafa-
to—Braulio Castillo—Julio Torrientc—Joaó de Je-
sif—Bonito Berens—Ernestt) Bar—Eurigue Baenz 
—Rafael Pamber—Abelardo Deiliado—Albarto M i -
sa—Antonio Agüero—Pablo J. Valdós—Julián Va-
lades—Domingo Valdój—M. Rivss—A. J. Pnllen— 
Manuel Suarez—FrancUcc llenera—Maiías Resosa 
MarcosE. Rodifgucz—Kuti - i Acosta—Cristóbal A-
gullar—Mariano Bodiígncz—Emilio Suarez—Loren-
zo Quintero—EsUbin Vi ldé j -Juan Hernández— 
Filomeno Calvo—ii Rodrip-ucz—Foiípe Díaz—Mar -
celino S'iía—Julio López—Felipe López—Fidel Or-
tiz—Ctr os Agu>ar—C'-feriu" Alvarez—Paulino Fal-
gaerp.—F. Lop-. z—E.luardo Gonzáler—Adolfo Val-
aós—Silvesere Anclado-Bernardo Baudaliez-Fran-
eisco López—Pedro Pi—Tomás Salón—Candelario 
Montijo—Joíé A. Mpline—Eamía Hernándoz, ' 
Montevideo, berg, esp. Juanito, cap, Vilá, por 
J-, Artorqui, 
Trniillo, gol. am. Alice Vane. cap. Walter, por 
R, P. Sta. María. 
Dolaivexo, B. W via Matanzas, gol. am. Star cf 
tho Sea, cap. Hopkics, por L, V. Placó. 
Dela-ívwe, B, W,.bca iog, Strehthern, cap, Fle-
ming, por L . V, Placó. 
Nueva York, vap. am, Seguranca, cap, Hofman 
por Hidalgo y Cp. 
Sltaq'n.cíís «tr.a s © j a s » d e s p a c h a d o . 
Cs.yo-Hueso y Tampa, vap. ».IT., Oliv.tíe. capi-
tán Hanlon por Laivton y Hnoi, con 213 ter-
cios y 29 barriles tabico, 150 barriles píñas y 6-
foctoV. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos do Herrera con 35 
fardos tabaco, 8.700 tabacos, 243,313 cajillas ci-
gr.rroa y efectos. 
Matatzas, vap, ecp, Miguel Jover, cap, Bil, poi 
Balcells y Cp. do tránsito. 
Cárdenas, vap, ing, Temdene, cap, Miibnrn, 
por Luis V, Placó, cu lastro. 
—-Nueva York, vap, esp. Ciudad Cordal, capitán 
Castollá, por M. Ca'vo y Cp. con 100 bocoyes y 
y 4183 sacos azúcar- 9 tercios y 11 barriles taba-
co, 200 cascos ron, 203S bultos píñas y iKgumbros 
v efdistoa. 
Ndeva Orleans, vap. am. Aransas, cap, Maxon, 
uor Sobrinos de Herrera, con 5 terrios isbcco, 
150 barriles piñss y efectos. 
an^Kess qno baki E.biorte rafl^Ls^l» 
—St Nizaira y es vilas vap. fi-aucéa Lafiyette, ca 
pitáu Servan, p'ir Bridat, Modtrbs y Cp. 




Picadura, b í los . . . . . . . 
PiflftB. IvirrilofÜ , 
Lftyumbroa, bultos.... 
8 Í:VV ifc Cfflígfii 
Azácar, bocoyes 
Aüíicar, sacoe....^.. 
ídetnen rj»Ria, c: j , i i ! . . 
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Vwteí* 0}'s('íHí¿d--4i *.< 11 de mayo. 
25 s. habichuelas gordas. $5 50. 
50 P. hibichuilas chic»*: $5 q 
150 tabalea bacalao ft5 00 q. 
50 id, pe -cada $4 62 q, 
50 id. robalo $4 62 q 
20'> Me«. a ic i», un na mnuzauilnn, 4-4 cts, 
l.-iO c. latas 23 libras a^oite 10-25 
100 c. iprtm 23 id^m 10 12. 
.30 c. Hem 9 idem 10-72 
30 c. idem 9 Uem 10 62. 
10 c. idem 4.} idem 12 06 
L i l i D E J Í 0 Í M 8 
c a t r e l o s p u e r t o s 
ie la M m , I m y La Fe, 
( J U A N L O P E Z ) 
S E K V I C I O S E M A N A L . 
Saldráa alternativíimente de la Hshr.na todos loa 
sábados á las 8 de la nocho y de La Fé á las 6 de la 
man "TI a de los mismos dias, á partir del 18 de Mayo 
de 1895 con escalas eventua es en los puertos inter-
medio". 
Las magníficas y velerae goletas costoras, 
M a r í a d o l C á rm©n 
(de 1 800 cabsllos de carga) 
PATRON D . GABRIEL ENSEÍíAT 
CTiaan T o m y a 
(de 1.Ü00) 
PATRON D, VICENTE VALENT 
T A 23 I F A S 
PASAJEROS 
Habana á Dimas, $4 25 oro. 
á La Fó, 5 30 „ 
Carga en general y tercios de tabaco 
De laHabana á Dimas y La Pó y vice-vsrsa $0.30 
oro por caballo de caiga 6 tercio de tabaco (incluso 
almacenaje v muelle) cu dichas puertos 
NOTA,—Bara coi:¡odidad de los Sres. pasajeros y 
cargadores, las goletas atracarán á los muelles da 
los tres puntos án au itinerario. 
Los fle cs se oobiarén al cor,tado en la Habana, 
Los Sres. cargadores y pasajeros se ontonderán en 
la Habana cen D. José Disz qae estará siempre en 
los mnellns de Faula y en Dimas y La Fé con los 
Sres Guarda Almacenes. 
0 814 8 40 
l í i f - ! í i l a i CU 
8 H I P C 
CAPITAN DON ANGEL ABAKOA 
?3 
iíijijo i$i*tiettto postas t-Xísveí íí«bíerii'. 
trááéés 
E E Y I S T A COMERCIAL. 
Sabana, 11 de Mayo de 1895 
IMI 'O CITACIÓN. 
ACEITÉ DR OLIVAS.—Precios ti. j< s. Cotiza-
mos do SI } y 22-rs. ar, por latas, scgi'ru tamafio dv-
ouvase-
ACETTK REFINO,—Nacional, Con moderada del 
manda; eristencias buenas, cotizamos ol en latas de 
U libi as do 20J á 20* rs, y las de 9 id, do 31^ S 21J, 
ACfJITE DE MANI,—Regulares existencias. 
Cotizamos de 6J á 5| rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
simen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
Ratones á $1-35, idem de 9 galones á Üíl-fiO. idem de 
10 galones á $1-60 c Luz Brillante de 8 y 10 g.iloncs 
do $2-15, á $1-65, Bencina, latas do 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor do 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS,—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas da 3 á 3i 
rs, barril; las chicas en seretas de 1J á 3 rs. co&ete. 
AJOS,—Hay regulares existencias, y sa cotizan 
sogán tamaños, de 1 á 2 rs, mancuerna, 
AFRECHO,—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1 25á $1->Í0 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $3; 
á $6 garrafón, y en caja de $5 á $6 c, según marca. 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demamla 
uiodf-rada. Cotizamos en garrafoncitoa de 2J á "¿l CA. 
ALMENDRA S,—Se detallan á $11 y las nuevas á 
$12 qtl, 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 71 á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico come el del país. 
ALPISTE,—Regular exiítonci i cotizamos de $3i 
á $3i qtl. 
ANIS,—Escaso, da á $8J qtl-
ARENCONES,—Ventas regulares, do 30 á 33 
cts, cajita, 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos- me 
nos firmes- Se cotizan: semlUa de 7| á 7£ ra, arrrol>a. 
Canillas: de 9 á 10̂  rs, ar,; Valencia: do 10J á 11 
ar. M. cegiín clase. 
AVELLANAS.—Buenas existencias y so cotí 
zan de 3 á $» qtl, 
AZAFRAN,—Cotizamos el nuro flor de $8 á $8^ 
libra y el compuesto de 6? á $7 libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $7 á $7i caja y do 
Halifax á 5J; el robalo á $4 62 q. y la pescada á 4 62 
qtl. 
CAFE,—Hay bnonas existencias y so cotiza el do 
Puerto Rico, de clases corrientes a bueno do $21J á 
23 qtl. y superio;- de Haoiesda de $24 á 24.J qtl. 
CALAMARES,—Regularos exisiencas y so coti-
a » ei; J latas stgun marca, de $3i á $8 los 48i4, 
CEBOLLAS,—Lss del país surten las necesida-
des del consumo y ie cotizan de 12 á 14 rs, q con 4 
por 100 D, Isleñas de 2 -50 á 2 75, 
CERVEZA,—Se cotiza marca P. P, \ botellas > 
enteras á $ t f docena y i botellas y i tarros & $i4¿ 
neto, barril y otras marcas do $11 á 12 barril y la 
qu» se fabnca en el paía á$10i barril de 48 medias 
botellas ó i turros. En cajâ  marcas Cabeza de Po-
rro á 5J las ?4¡2; Salvator y Tívoli á $22 c. do 96 i 
bota 7 Perfección á $1 neí" c. .te 24(2 id. 
COMINOS.—Cotizamos do $>ij á $9J qtl. 
CONSERVAS,—I.os Pimientos en platas, se oo-
tizui A $3 reales doceiiíí de lí-tas, en i á 3J idera; 
la» Salsa do tomate J latas á 10 rs, dna, delatas y 1 
á 19 reales 
QDNAO.—El franoés-, clasef» linai, ao cotizan, do 
$25 á $26 el,; corrientes, do $¡0} á 12 id,, ó inferior 
do $6 á Í4 id., según marca. Nacional, do $5 á 8 
neto csja. Regú" clane 
CnORIZfJS,—Los do Asturias se venden de 9 á 
10.1 rn, lata. D« Bilbao dé ÜOJ á 23 rs, ¡ata, 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, A $4i; idem 12(2, á $5i: id,12ii 
á $3.5 id-, y de 12i8 á !|!2,~Lo8 franceses de 15 á 16 
ra. daja do pomos efalOOS, 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1Í5 á $4i docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, clase co-
rrientes rio $3 á $5, y superiores, á $9 las 4 c. Los 
del paía tiguen detallándose de $3.ÍOá $7i las 4 c. 
FRIJOLES-—Los negros de Veracruz se cotizan 
do 73 re á 7̂  ar. y los blancos do los Estados-Unidos 
de 14i á 15 rs. ar., según tamaño, y los celerados de 
131 á 13J rs. ar-
FBUTAS,—Las nacionales se cotizan de $24 á $8^ 
caja seffún marca, 
GARBANZOS,—Los chicos se cotizan de 7 a 7i 
rs, ar ; los medianos de 7i á 8 rs. id.; los gordos, de 
8} á 9 reales id., y superiores á selectos do 12 á 16 
rs. ar. 
GINEBRA,—La marca "Campana" sa cotiza á 
á $61 garrafón, á >f caja de frasquera y la elaborada 
en el país de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS,—De las chicas so cotizan de 6f 
á 7 r s , 
HARINA.—Los precios firmos. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $8i á 92 saco | 
Neoionul de 7i á 7f. 
HIGOS.—Se detallan do 4 á 3 rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
do$3Já $3f 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se. cotiza de $7 á $7 j caja. El amarillo de Ro-
caraora, á $4;- á 5 ca.jii. 
JAMONES,—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tila de $ 17i á $21i qtl,, y otras marcas, desde $14 
á $18 qtl, 
LACONES,—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2 á $3i docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
niaete. do $13 á $131 idem, 
LONGANIZAS. —Regulares la existencia y se co-
tiza de 3J á 4 rs, libra, 
MANTECA-—Cotizamos en tercerolas do $11 á 
$11 j ' qtl., y en latas, según clases, de 121 á 16J idera. 
MANTEQUILLA,—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21} á $26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos do 7 á $8 qtl, 
PAPAS,—Las del país de 18 á 20 rs. quintal. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
30 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts, idem, 
el americano de 29 á 30 cts,, y el del país á 45 cts, 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 á 10 rs, caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $91 
á $10 qtl. 
QUESOS,— Buenas existencias del de Pata-
grásy Flandes se cotizan de $21 á $i.r)i quintal, 
SAL,—La molida so cotiza de 9 á 10 rs. fanga, 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do 1J 
á 1J rs, lata, según clase y tamaño. En tabales de 10 
á 18 reales, 
SIDRA,—La nacional se cotiza de $3J á $55 caja, 
según marca, 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5], á $6 docena de latas. Carnes solas do $4^5 
$6 idem, y pescado do $4i á $45. 
SALCHICHON,—El de Lyon, do 6f á7rs . libra y 
ol de Arlés de 4 á 44 rs, libra, 
TABACO BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$17} á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs, millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, de 5 á 6 rs,; id, do garra-
fón. de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO,—Precios sostenidos Cotizamos do.16} á 
á 16i' rs. arroba. 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, de 13J á 
$13J qtl, 
VELAS,—S 
' áalclrA yar» aioiw* paoriio* dü-ííoíamenle 
f»! 16 de Mayo vapor írvméf. 
t M U 
!f ervleío regular de vaporee correoii AiaorloKaos ar-
iro l©« puortoo eigniontes; 
Nueva-York, j Tnipaa, 
Habtaa, j Gienfuegaa, Twapioo, 
Hatantaur, j Progreso, Campéoho, 
Nassan, j Voraorua, Frcatera, 
Stgí;. de Cuba, | Laguna. 
Haüdas do Xubva-Yoik pera la Habajaa y Matcn-
íae. todos los mióraoles í las tros do la tarde, y para 
la Habana y puortoe do Méxio-i, todo» los «¿badbs & 
la ana de la tarda. 
Sfuld-i.s do la Habana pera NMirír-Yorfe, los J aoves 
• sábados, ; lac seis on punóo de ¡a >:' \ oomo si-
gua: 
!?ARATOCrA..,...n **¿ Mayo & 
SEGURANCA 11 
VIGILANCIA 16 




Salidas do la Habana para puertos ce MSxlo-i, Í 
I».- cuatro do la tardo, como sigue; 
SENE ü A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo 15 
DRIZABA . . 19 
S E G U R A N C A . . , , . , . . . 22' 
SARATOQA . . . . . . . . . . . , 26 
Salidas de Clent-aogos para New York vía Santia-
go do Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Mayo 7 
SANTIAGO - 21 
Je'A.BAjiía,—Kistos bormaso? raperoe y tan bién 
oonoclilo»f.por la rápidos, eoguridsd y rogúltridad de 
cas Tlajes, íoulendo oomodidadeo ^ezcélentos para 
p&saBars s es sus espaoiosas cámaras 
CottF.i3SPOn'>EíiciA.—Tía corrospondenoís sa ad-
mitirá úalc.REiftnto en 1» AcLniniíitraoión Qenorai do 
Conao». 
OkBOi/kg-Trhñ car«a so recibe oa el fiaxielle de Ca-
ti&iiería &asta la vísprra del día do la salida, y es 
adnifte c?.rga para Inglaterra, Hamburgo, Breraen, 
Atsstordaa, Rottarda-r., Ea^re, Amborea, Buenos 
Aiits, Montevideo. Santoe y Rio Janeiro eos conc-
'rroteütos dirootos. 
FhVtíKíi. —Sil Jiote do la oarga jjara puerto* do 
TSfáfhoi será pagtói-» ftrs aMimiado en morwl» aioo-
rifAin. i) su equivalente, 
Puru mñ» por«tfinov"vc slÜirlpfríra * los iÜiríiéé. Mi* 
| •ia.'r.f 5 Coa»;»-. • -':'7.v.,t-''.- it4w»r<i «6. 
So avisa á os señores passjoros que para evitar la 
cuarentena en Nclv, York, deben proveerfe de un 
oortificado del Dr, Burgesa, ea Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo v Comp, 
C 1034 312-1 Jl 
ViPORES-CORRSOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
CAPi'J-'Al'i 
| AdJuiíc'p^cjjfiraa piiitj Coruña, Santan-
der y St Nazairo; f carga para ÜUÍ-> ¿iy 
» ma, .Ulo Janolro, Buooos Alrat y 'MoDte 
7 '•• •• ivr-Do«lmier»to8 diract»»-' Loa oo 
nséíialff.atMj de eáfg» para Wx- J^jalrr, 
.•'iñt-as iú p«3t.' llrtíUs av. StJln* y el -'aiOÍ «" 
l t ífH'í'Vifa-
La carga se rcaibirá duicameota el 14 ^ 
l'-'|Boei^ dp-Cauallt-irtí. v ica ísp'Aüüimieala 
d^boráii «iu«üarr-i. •-• di¿ auteno-^n la ctíi,4 
o-Mjstgnaíiferia. n-jr. >• jfóaíHoaei^ del .pé 
brato do la mt^éaóáiíy, quedando abierto el 




Saldrá para Progreso y Voraoruz el 17 de Mayo í 
las do» déla tarde llevando la correspondenr-a pá-
b!i-3R y de oScio, 
4.dír,ite orpa y pasajeroi para dichos puertos'. 
Los ptfOííjíoriStí O«i;ro.iín.r.'va al recjbir los billotes 
Las paisas do carga so flmaráá por lon.cohfign*-
tarioa antss do correrlas, aiu cayo requisito terín 
nul.ss. 
liacibs carga á bordo hasta el día 16 
Do máá porcaonorcH imnondrán sus oonslgnatiiilos 
CSlfo y Cp., O'flcioa ¿3. 
Los bul toa de tabacot ¡^adnra, «í»., deA lW. 
borin éá'Tiairae tmrrHdo» y eelladM, si 
onyo re^tíftltd la ffdrÁ t̂.fda r.« » bará res 
poRsab'f' A las mí' ir», 
: o m Adm tfc íviisixñia bolíc -Iwí'paós át 
1 3 1 I 1 W - Y 0 E I 
tot 
daádc 
vtkycvttí da aitíi Cíagipí-.-sia elgne 
á I«w •.-enof- ? ">-;íí-::'?ro3 al .tsmerad. 
ímto «;B»I 'uiynttr, aet^dtcftáos. 
Pe xaéapoxme^iores inipondr,-. • en» COD 
eknatwtoB. ÁJüAf^weá «dx». ? ^E-IDA'i 
579,5 f d8 8 
AVISO AL COMERCIO. 
Para LIVERPOOL directo. 
co7st.lbin&o*6a GWJÍ l « n v ia jo» 4 
JSnvepffi, Voracrus! y Csnlsr© 
A m é r i c a . 
I«a V A C U O S do sote puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del do í T o w - y e r k lo* 
áíium l O , ZO y 3 0 do cada mesa. 
E L VAPOR CORREO 
VAPORIKGLES 
icitaaiEK 
Este rápido y mnenífleo »á .n- récib'é -arga en la 
HABANA j-ara LIVERPOOL DIRECTAMEN-
TE y sal irá fobre ol 15 del cornete raes. 
Admite un rciucieo número da pasajeros para di-
cho puerto. 
Para miís ii-fjrmas disigirse á sus consignatarios 
Deulofea hijo <ü Co. 
San Pedro n. 28, 
P laza de Luz . 
C 780 10-4 
B o m s a i i w c s 
DE 
5 Sa^ia.^ y Q" A 
Ei msCTÍflcí» vapor 
de 11.500 toneladas 
capitán DIEZ. 
Saldrá de eate puerto en la torcera dece-





Admite pasajeros en nna eómodps y ven-
tiladas cámaras para los referidos paertos-
También admite un rosto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Demás pormenores informarán ene con-
stenatarloe, L^yí-ha4;», Safinss y CosopaSfa 
Oücioa ndmero 19. 
O 826 12 Myo 
¿o la Compaííia 
tu 
Se detallan las do Rocamora chicas á 
>i y grandes á $12 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país jae cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase, 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $4 á 
$4} barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 á $4i ba-
rri l . 
VINO ALELLA.—Sa hace» ventas de $32áfS8 
los 4 cuartos, según marca, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares j los tipos Smegj detallándose de * 
m m i LA m m k 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 DE JUNIO delí:95 
el vapor correo alemán, de porte de 2208 toneladas 
capitán Sclirotter. 
Admito e?!iga' para lo» ctiHde» puertos y íamfcWn 
íraabordoa con eonooimloaíos tíivecíos par» un gran 
armero áo priortos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, APEICA y AUSTRALIA, Jegti.n coi-
raonorec ^u« se facilitan en la cas» consignatar¡¿ 
NOTA.—Laoarga destinada á paertos en donde 
Do toca el vapor, tierá trasbordada en Hamburgo 6 
on ol Havre, á oonTenionoia do 1» empresa. 
.Áíbuií^ piMtajoros do proa y anos cuantos de pr'-
m«|a ctiDara para St, Thomas, Haytí, Havre y Hauí-
btirg . -. precio» asreglados, sobro MI <JIUO imyondrÍB 
los boiudsiuiéaartot. 
, La ídíB» so roolbs por oí muolle d i Cabilleri*. 
La. oowospondeacia salo »e rsoibo su 5 a Adatnl»" 
fclMlJndo COBPOO», , 
I B f l R T l i C I Í Y l F O E T á M l r 
Los vapores de esta linca hacen escala en uno ó 
¡nás puertos de la costa Norte y Su? de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hambnrgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consign&t&risa 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correo 7^9. 
MáETIN, F A L K y CP. i 
q i m 15^16 í í 
c a p i t á n Tomas í. 
Saldrá para New York ol Í̂O do Mayo á las cuatro 
de la tarde. 
Admite oarga y pasajeros, á los quo eo efieoo el 
buon trato que ésta antigua Compnliía tiene acredi-
tado ei- ana diferontos lineas, 
Tarobife recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromon, Ámsterdan, Rottordan", Ambeies y do.má<i 
pueríoa de Europa con oonooimionto directo. 
La cy.rgs ce recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondeacia solo se recibo on la Adminis-
tr ioiíía do Correos. 
NOTA,- Esta Compañía tiene ablor, » cua pólisa 
flotante, »3Í para esta linea oomo para IcAas la? de-
más, bajo la ouaí pueden neognrarsíi íoder lot c/eotos 
que so í'raba/'CiíW. ' i 'us mpar^*. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp,, Oñcios 28 




C o m ñ a y Santander 
el 20 de Mayo á laii 5 do la Urdo, llevando la co-
rrespondencia pública y do oficio. 
Admite pafiajoroa y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á déte co-
rrido y con conocimiento directo psra Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes su entregarán al recibir los billotes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so timarán por los consigna -
tarios antes do correrlas, sin coyo requisito serán 
nulas, * 
Recibe carga á berdo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Comp , Oticas núm. 28, 
P L A N T STf íAM S H I P L I N R 
á N e w "STcrk en 7 0 horas 
¡OH rápidos vaporeB-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uuo de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y fábados, ála una d la tarde, con 
escala 6D Cajo-Hue-o y Tampa, donde se tomón los 
ti'enr-s. llagando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio a'gutio, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charlestou, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimoro, So venden billotos para Nueva-O'lear.s, 
St, Louis, Chicago y todas Its principales ciudades 
de los Eftaáoa Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores qno salm da 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe días da salida do vapor no ee despachan pasa-
porten después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rjpi, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J, J. Fíirruiworth 261, Broadway, Nueva-York 
J. W. Fitzgerald, Superintendente. Puortn 
Tampa. C 'H 1ñ6-l H 
tmmaamimimsmiiamrtHiañ 
Empresa de Vapüfes Española. 
Corroes de las Antillas 
Y 
T r a B p o r t ® ® M i l i t a S :@Í 
D E 
S O B R I N O S D E H B R E E B A 
E L VAl'OE 
capitán i), JOSÉ VIÑOLAS. 
Sildrá de este puerta el dia 15 de Mayo á la] 5 de 
la tarde, para los de 
. ROSTlTSfAS, 





STunritas; Sre*. D. Vicente Rodrigues y üp . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silv». 
Sagua de Táñame: Sros, Salló Eifá, y C^ 
iíííxaooíi; Sret- Monés y Cp. 
SíSftntánsma'. Sr. I ) . José de los Kioí. 
Giba: Kros. p l i ego , Mesa y Cp. 
ge despacha por sus alrmadores, San Pedr? 6, 
Saldrá do la Habana todos los sábados á las sois do 
la taída, tocando en Sagua los domingos y signisndo 
el DiLamo día para Caibariín llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
Do Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Sagua el mismo dí&, y 
llegará á á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sa^a la Grande: Broa. Puente y Torro. 
En Caibarién. Sres, Sobrinos de Herrera, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Ha-
rrera, 3aa Pedro a, 6, 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 38 cen-
tavos por caballo además del fleto del vapor. 
135 812-1E 
VAfOB 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECBXTJLaU.. 
Las oficinas de esta Empresa se han trasladado £ 
San Ignacio ndmero 50, altos. 
Habana, Mayo 2 do 1895.—El Secretario, Carlos 
deZaldo. 1 779 10-3 1° My 
E O S D E L E T R A S . 
CAPITÁN SANJUBJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles ¿ ¡as 5 de la tarde los días de labor y á las 13 
dol dia los festivos. 
Recibo carga los miércoles hasta las 4 de Ja tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo loa martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegajá;á la 
Habana los lunes. 
8» deepaeb». por tu* ^rmadnret. Stn Pedro u. 6. 
r u. 8F S13-Í K 
IES J 
MERCANTILES. 
F i S O C i E E J E MAEIANAO 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuosto que durante la 
próxima temporada, que ompszará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenos según el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L TRONCO. 
DIAS HABILES. 
De Concha á Samá. 
Saldrá un fren cada hora desde las 6 do la maña-
na hasta las 11 de la nocho. 
Be Samá á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 do la maña-
na hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
Do Concha á Samá. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 do la mafia-
na Hasta las 12 de la noche. 
De Samá á Concha. 
Saldrá un tren cada W a dosdo las ñ do la maña-
na hasta las 11 do ía no...ho. 
E A K A L A L A P L A Y A . 
DIAS HABILES, 
Ds Concha á la Flaya. 
Saldrá un tren cada hora dc?d.e las ñ do la maña-
na h»sta las 10 do la noche. 
Do Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma -
ñaña hasta las 10 33 de la noclic-
Regrasaodo do la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-45 hasta Ins 9 45 noche; y p^-
ra Marianao (Samá) solamente á las 10-45 noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mafia -
na hasta les 11 da la noche. 
De Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desda las 5 33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Plava para SÍarianao y Concha 
cada hora desdo las 5-45 hasta las 10 43 noche; y 
para Marianao (Sama) solamente á las 11-45 noche. 
Habana y Abril 30 de 1895 —El Adminintrador, 
John A. Me. Lean. C 811 10-10 
de Almacenes <le Deptísito, por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por aeuerdo de la Jnnta Dirsctiva, se cita á todos 
los señores accionistas para la Junta general ordina-
ria qae ha de celebrarse el martes 21 de mayo, á las 
doce del día, en las oficinas de lu Compañía, San 
Ignacio número 00, altos. En dicha Jnnta se dará 
lecturaá la Memoria do las operaciones sociales rea-
lizadas en el afio de 1891, se nombrará la Comisión 
glosadora da cuenta» y ue procederá á la elección de 
dos vocales propietarios y don suplentes que han 
cumplido su término reglamentario y se tratará ade -
más de cuantas particulari-s se ere»,n convenientos. 
Habana, abril 2G de 1895.—El Secretari"s Carlos 
deZaldo. (;72r. 19-30 A 
I E O X J x i R / i s 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en e l a ñ o 1SC55. 
Oñcinas: Empedrado número 42. 
.$ 25.427.418-E0 Capital responsable, oro 
Siniestros pagados en billetes dol 
Banco Español $ 114,275-50 
Siniestros pagados en oro.,.:... $1.250.927-85 
Pagado S D. José Coballos per averías 
qae Hufrieron las casas San Jcsé 125 T 
127 Valle 10 '$ 84 00 
Total pagado en oro $1,251.011-85 
•Fólizas expedidas en Abri l de 1895. 
oso. 
1 i % Apolinar Sotólo $ 12000 
1 T D , José García Alonso 30C0 
1 á D, Jocó Sánchez y Diego y D? Ana 
Cuete yLnavcn 4000 
2 á D Francisco Portilla y Pernándf z. 5000 
1 á D, Cofistantino Menóndez y Oarcía. 700 
1 á I ) Pedro Díaz y Fernández 1000 
1 á 1)!,1 Rosario Bachülor do O'Naghten 0000 
l á D Juan Oosals y Balda 4000 
2 á D, Joaquín Subirana y Poricot 26000 
1 á D, Laureano Rodií;?uez 1500 
1 á D, Celestino Viyella 1500 
1 á D* Concepción Caillet... 2500 
1 á D? Leopoldina MiyayaviudadeBo-
tfy - I503 
1 á D, Juan Garcfi Pola 2500 
1 á D, Benito Ferro Fernández 2o00 
1 á D, Joté Negreira y Pazo 1500 
1 á D, Fernando Rodríguez v García.. 1000 
1 á D. Tomás Fernández y Gutiérrez.. 6000 
1 á los Sres, Escobar y Yaito 3500 
1 á D, Raimundo Cabrera 1̂ 00 
1 á D, Salvador Alamilla 20000 
2 á D, Pablo Tió 3000 
2 á D. Francisco Cornuda y Fernández, 10000 
1 á D^ Rita Rovira de Edelman 6500, 
1 á D, Manuel Dí.«z Arias 6000 
8 á D? Andrea Delgado viuda de Suárez 20500 
2 á D, Eugenio Fernández y Ortiz 5000 
1 á D. Frauc'.sooRevuelta y Agüero . . . . 3000 
1 á D. Luis Puster 500 
1 á D, Pedro Castillo y Pérez 12C0 
1 á D, Jacinto Larrazábal 3000 
1 á D, Manuel Lescano 6000 
1 á D, Ramón do los Hoyos y Llata 10000 
Total $ 181.000 
Por una módica cuota asegura fincas y ostableci-
mientos mercanoiles, y terminando el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parle proporcional correspondiente álos 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Abril de 1895, — El Consejero 
Director de turno, Joaquín D. de Gramas.—La Co-
misión ejecutiva, Florentino P, Garay,—Froncisco 
Salceda- C 824 alt 4 12 
C Q I W l I A D E L FEBBOCAEBII i 
de Sagua la Grande. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión del día 6 del pre-
sento mes, ha acordado que por cuenta de las uti l i-
dades del corriente año económico de 1894 á 1895, se 
distrib nya á los Sres, Accinistas que lo sean al ce-
rrarse los traspssos eT día 8 del actual mes de mayo, 
uu diviiendo do S-por^iento en oro que se empeza-
rá á renartir el üíaí27 del presente mes, en la Coata-
durí»^e la Emprefca, Obrafí» nSmero 22, de once á 
dos de la t«.rde. l/JV < ' 
Habana, 7 de rá'áyo fle 1895,—Fernando de dstro. 
C 805 10-7 
(Spanish American Light and Poiocr Compa ny 
Consolidated.) 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRERARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha dispues-
to, de conformidad con las leyes del Estado de Nue-
va Yorír, la publicación por aquella prensa del si-
guiente aviso: "La Junta anual de accionistas de la 
"Compañía Hispano Americana de Alumbrado, Con-
"Bolidada, para la elección de Directores; de cuatro 
"miembros del Consejo de Administración, en la 
"Habana, y de dos inspectores de escrutinio; así co-
"rao para el despacho de los demás asuntos que sean 
"debidamente sometidos á la Junta, se celebrará en 
"la Oficina de la Compañía, 15 Valí St. ciudad de 
"Nueva York, el martes, dia 14 de Mayo de 1895, á 
"la once de la mañana.—La votación quedará abier-
"ta á las once do la mañana y se cerrará á las doce 
"del medio día. E l registio para la transferencia de 
"acciones quodará cerrado el dia 25 de Abril y se a-
"brirá el dia 15 de Mayo,—Nueva York 10 de Abril 
"de 1895," Lo que por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del Excmo. Sr. Presidente del Conse-
jo da Administración se publica á los efectos proce-
dentes. Habana Abril 24 do 1895.—El Secretario, 
Domingo Méndez Capote. 
CTXl 15-26 
¡LiTS Y 0* 
i o s , . A a i ^ x A S , 1 0 ® . 
esquina á A m a r g u r a 
HAOBST P A G O S P O B E L ÜABLB 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o >y g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracrui, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, Bur -
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintin. Dieppe, Toulousa, Veuecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A N T A E I S L A S C A N A R I A S 
C 208 186-1 F 
a m o X-ETHAS. 
Lamparilla, 22, altos. 
C 567 312-2 Ab 
w 
DE LETRAS 
CUBA l í T O . 4 3 , 
B N T H E O B I S P O "ST O B R A P I A 
156 1 R 
8, P t M S M i Y , 8. 
ÍSACaiH FAeCÍÍ* F i m E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letra» sobre Londres. New York, New Or -
leass, Milán, Timo, Boma. Venecia, Florencia, N á -
polo«. Lisboa, Oporto, QibralUr, Bremeu, Hambur-
go, París, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, LUle. 
Lyon, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc, etc. 
Sobro tcoas las cRnitales y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibariéa, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
fres, Sanctí Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Ávila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. „ _ 
V S 7 m H ? 
I S , O B I U P I A 25. 
Hacon pagos por el cable giran }«tra« á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Now York, F i -
iadolfia, New Orleans, Sin Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barx^lona y Jetuái ca^itaies y ciudaoes 
impon.aates do los Estados Cni toi y Europ*,así como 
sobre todos loa pueblos do Espaua y sus ptcAÍncias. 
C38 I » 
K A I í Q T T B S C » 
3, OBISPO, 2 
S S Q X T m A A M E B O A D E H E S 
fíACEN FAGOS P O S E L C A B L E 
TAOILITAN CABTA8 DS ORtVLTO 
y girtm letrm á eorta y targs vist» 
SOBSIv NSW-YOSK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCIÍICÜ, NDEVA ORLEANS, M E -
JICO, SAN J U A N DE PUERTO RICO, L O K -
DSES. PARIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BBSMBN, B E R L I N , V I E N A , 
AMSTEEDAN, BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , 
MILAN. GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
DRE TCDA3 LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
' Í8BAÉM » 18LA8 C A K A K I A B 
ADEitíAS. COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA6 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
HNIDOS y CÚALODIESA OTEA CLASE D E 
VALOIÍK» f í l B L U ' i C H V. IT»» 
m m u m m i m m m * 
rü>ÍÍMBá E N E L A m m 1 S S » , 
de tecTés y Oéiaei. 
e ü u a d a ta calle de JuMti», entre lat de Barat iÜ» 
y San Pedro, al lado del eafé L a Marina . 
US I M - T ZEJ 
de la barca holandesa 
I b £ . A . I R * X I H J . 
A petición de su capitán y coa autorización del 
Cónful de los Países Bajos, ee rematará en pública 
subasta, al contado, el lunes 13 del corriente, á las 
doce, en el muelle da Caballería, la barca holandesa 
"Marle", fondeada entra la Nueva Empresa de Re-
gla y los Polvorines, de 1S15Í65 metros cúbicos, fo-
rrada de latón, con sus pertenencias, todo en oí es-
tado en que se halle, según inventario nne se hallk 
de manifieEto en el Consulado (Cuba 53) y á la hor* 
dol remate; siendo de cuenta del comprador los de-
rechos do Almoneda, los que impusiera la Hacienda 
y los demás gastos que se originen. 
Será obligición del comprader tomar posesión de 
la embiroaoión y sus enseres á las 21 horas do reali-
zarse la subasta, 
H»b'nft. 6 de mayo ds 1895 —Genovéa y Gómez. 
5138 6-7 
El martes 14 del actual á las doce, se rp.mat&rán 
con intervención del Sr. corresponsal del Lloyd A n -
daluz. 30 pi^z" mna«lina do algodón de colores bor-
dada con 875[<j0 por 80 centfasetros, 2 idem warandol 
blenco de algodón con 100 60 ms. y 166 idem entre 
algodón estnrapado con 5335 por 79 cees. 
Habana 11 do Mayo de 1835. 
I Ganové» y Gome?. 
5070 2-12 
El martes 14 á la 1, so rematarán con intervención 
del Sr. corresponsal del >• rgnro Americano, y en el 
muelle de *an Francisco, 80 rolloe alambra de hierro 
surtido de 50 libras cada uro. 
Habana 11 d* Majo do 1895, 
Geacvéa y Góm<=z. 
5680 2-12 
L O S m i m u Y F 0 E T 1 
almacenistas de víveres domiciliados ea esta ciudad, 
calle de Aguacate n, 124, no? Euplican hagamos pú-
blico qne ba llegado á su no'icia que recorre distio-
toa pueblos ds efta provincia un individuo que se di • 
ce se; agente vendedor de dicha casa, y ae apresuran 
á participar á sus amigas y al público que no h'in au-
torizado á pers-oca alguna psra simpante agencia 
fuera de esta ciudad. 5634 
i los S I D Í H I J I M y fatoMfes í e licores 
El miércoles, 15 do Mayo, á la una de !a tarde, s© 
rematarán en el Juzgado de Jetús María, calle de 
Tccón n? 2, loa efectos siguientes: 
2,050 garrafones vacíos en bnen estado ta-
sados en $1.025-80 
46 garrafones vacíos en mal estado tasa-
dos en „ 13-80 
25 huacales conteniendo canecas y me-
dias canecas vacías para ginebra 
tasadas en ,, 375-00 
1 caja conteniendo muestras de gine-
bra , 2 00 
Se admiten proposiciones por los dos tercios del 
valor y por el todo ó por parte de los efectos. 
Estos efectos se hallan en el Depósito Mercantil 
de la Addwii (Almacenes de Regla), 
Serán de cuenta del rematador los derechos de al-
macenajes píos de Aduana, caso de introducirse lav 
mercancías al consumo. 5647 3 -12 
R E A L I Z A C I O N D E L I B R O S 
E N 
I k PROPAGAM LÍTEMMA 
Z u l u e t a 2 8 . " H a I b a n a . 
A partir desde esta fecha, hasta el 30 de Junio 
próximo, se rebajará U N TREINTA POR CIEN-
TO en los precios marcados en el Catálogo de la ca-
sa, con excepción de las obras señaladas en el mis-
mo con asterisco, las cuales solo tendrán un des-
cuento de D I E Z POB CIENTO, por ser de comi-
sión. 
Todas las novelas ¡y folletos, A L A RUSTICA, 
se realizarán al mismo precio de España, marcado 
en la cubierta respectiva. 
Las venta* se efectúan A L CONTADO preciM-
mente. 
Viuóla é Evos de Clw 
C 825 Rií &-a3 
i i« ia irté^«B¡iÉ<w^-<^>^^ ii IMÜI IÉI ii IÍI inwilmiinn 'imiiiiiiii i im tailiiwáwwwa&ta 
H A B A N A . 
DOMTÍOO 12 1>E MATO 1>E 1896. 
m m m E S T A D O S U N I Ó O S 
Cumplimcs hoy lo que habíamos ofre-
cido, insertando á ccntinnaciÓD, to-
mándolos de nuestro apreciable colega 
L a s Novedades de í í n e v a York , corres-
pondiente al día 7, los discursos cam-
biados entre el Sr . Dupuy de Lome, 
nuestro ministro en Washington, y Mr. 
Cleveland, presidente de la gran repú-
blica, con motivo de haber presentado 
el primero al segundo las credenciales 
que le acreditan como representante 
diplomático de E s p a ñ a en los Estados 
Unidos; así como las reflexiones que 
semejante acto ha sugerido al colega 
neoyorquino: 
Ayer al medio día y en el Salón Azul de 
la Casa Blanca, fué recibido oficialmente 
por el Presidente de la República, el Esce-
íentísimo Sr. D. Enrique Dupuy de Lome, 
á quien el Gobierno de S. M. ha confiado la 
representación diplomática de España en 
"Washington. 
E l nuevo Ministro fuó presentado al Pre-
sidente por el Subsecretario de Estado Mr. 
Uhl, no verificándolo el Secretario Mr. 
Gresham, en razón á la grave enfermedad 
que le aqueja. 
Acompañaban al Sr. Dupuy los señores 
D. José Felipe Sagrario, primer Secretario 
de la Legación y D. Julio G-alarza, del per-
sonal de la misma, vistiendo los tres diplo-
máticos de riguroso uniforme. 
E l acto ha revestido importancia más que 
ordinaria por varias razones: por la fase 
interesantísima que están atravesando las 
relaciones entre España y los Estados -Uni-
dos; por la personalidad del nuevo Ministro, 
que ha residido en el país y tiene en él mu 
ches y muy buenos amigos oficiales y parti-
culares, y por las manifestaciones elocuen-
tes de sincera amistad internacional en qao 
abundan les discursos cambiados al presen-
tar el Sr. Dupuy las credenciales que le 
acreditan como Ministro Plenipotenciario 
de España. 
Se verá por el discurso del Sr. Dupuy 
cuán vivos deseos abriga el Gobierno de 
nuestra nación, de cultivar y desarrollar las 
más ínSimas relaciones con los Estados Uni-
dos. En la respuesta del Presidente res-
plandecen recíprocamente los eentimientos 
de consideración y afecto á la nación des-
cubridora del Nuevo Mundo y á su Gobier 
no, así como á la persona de su actual re 
presentante diplomático. 
Las palabras de Mr. Cleveland serán re-
cibidas con viva satisfacción en las elevadas 
esferas de Madrid y por todcs los españoles, 
por ser promesa y prenda de que han de 
continuar y acrecentarse las amistosas dis-
posiciones que animan á este Gobierno con 
relación á nuestra querida patria. 
He aquí ahora los disouraos. E l Ministro 
de España dijo: 
"SBSTOK PEESIDEIÍXE: 
Tengo el honor de poner en caanos de 
V. E . las cartas credenciales, per las que Su 
Majestad la Esiaa Eegente de España me 
acredita ea nombre de su Hijo el Rey Don 
Alfonso X I I I , mi augusto Soberano, come 
su Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de los Estados Unidos de A-
mérica. 
Por tercera vez me cabe la honra de ser-
vir á mi Patria en esta Noble Nación, y 
vengo, como siempre, con el propósito de 
emplear mis débiles fuerzas y mi grande y 
firme voluntad, en estrechar los lazos, ya 
seculares, que unen á España y á los Esta-
dos Unidos. 
Tuve la honra de ser presentado perso-
nalmente á V. E . , señor Presidente, bajo 
los arcos del mayor de los edificios cons-
truidos en el mundo, levantado para cele-
brar el maravilloso progreso de este Pueblo 
y para conmemarar con el concurso de to-
das las naciones del orbe, un suceso que ea 
til ihfé de gloria para España. 
Termítame "V. E . , Señor Presidente, que 
coa este recuerdo me recomiende á su par-
ticular benevolencia, que deseo y necesito 
para el desempeño de mi misión. 
Su Majestad la Reina Regente y su Go-
•bierno, al encargarme especialmente reite • 
rase las más expresivas manifestaciones de 
afecto y consideración hacia su Persona y 
hacia el Pueblo de los Estados Unidos, me 
ha recomendado como el primero y princi-
pal de mis deberes el de cultivar las buenas 
relaciones con una Nación, unida con noso-
tros con tantos vínculos morales y materia-
les y cuyo comercio, con sus provincias de 
América y de Asia es tan considerable. 
A aumentar y desarrollar todos esos 
vínculos tenderán todos mis esfuerzos, y no 
dudo lo conseguiré, si cuento con Ja indul 
gencia de Y. E . hacia mí, hallándose ani 
mados, como se hallan, ambos Gobierno s, 
del deseo do que sus relaciones se basen en 
la mutua amistad y en el respetuoso y leal 
cumplimiento de los deberes' internaciona-
lea." 
E l Presidente contestó en estos térmi-
nos: 
1' S EXOP. HUTISTSO: 
Me es muy grato recibir de vuestras ma-
nos las cartas por las cuales Su Majestad 
la Reina Regente, en nombre del joven Rey 
Don Alfonso X I I I , os acredita como En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-
oiario de España en esta capital. 
"Es conveniente y necesario, ea las rela-
ciones entre dos grandes naciones cuya 
historia y afinidades constantes tienden á 
establecer entre ellas una amistad íntima y 
duradera, que sus representantes respecti 
vos expresen la amistad sincera de su go-
bierno y cemprendan los sentimientos dol 
pueblo entre el cual vienen á residir. 
"Debuen augurio es, Sr. Ministro, para el 
éxito de vuestra misión, que vengáis entre 
nosotros no sólo inspirado por los deseos 
amistosos de vuestro Gobierno, sino tam-
biea como un amigo personal, conocedor de 
mi país y de mis conciudadanos merced á 
vuestra residencia y vuestras relaciones an-
teriores, y que regreséis á reanudar las a-
mistades que tan merecidamente oa habéis 
granjeado" en lo pasado. Al recordar la 
parte que os ha cabido en la celebración del 
Cuarto Centenario de la grandiosa empresa 
castellana que dió un Nuevo Mundo al an-
tiguo, y tener presente asimismo el desem-
peño satisfactorio del cargo de Enviado de 
vuestra nación, que esta os confió hace al-
gunos años, me es muy lisonjero daros nue 
vamentc la bienvenida y prometeros mi coo 
peración cordial y la de los miembros de es-
te ¡Gobierno, para ia realización de vuestro 
cometido y para extender y perpetuar los 
muchos é importanteii vínculos que feliz-
mente existen entre nuestros dos respecti 
vos países." 
Como abundamos en el mismo een 
tir que L a s Novedades, no podémosme 
nos que llamar la públ ica atención ha-
cia las muy expresivas manifestacio 
nes de Mr. Cleveland, las cuales, por 
no limitarse ahora á la fórmula de cor 
tesía, acostumbrada en actos semejan 
tes, y revelar, bien á las claras, la ex 
célente voluntad que impulsa al primer 
magistrado de los Estados Unidos rea 
pecto de nuestra patria, tradicional 
mente unida á los mismos por vínculos 
de recíproca amistad y simpatías, tie 
nen mayor importancia y más extenso 
alcance que en otras cualesquiera cir 
cunstancias, quitando á los ilusos del 
separatismo, dentro y fuera de Ja iaia 
la quimérica esperanza de que la fe 
deración norteamericana esté favora-
blemente predispuesta á alentar, con 
actitudes expl íc i tas ó veladas, la mal 
denominada causa de la independencia 
de Cuba que sueñan mantener en lo 
oculto de los bosques y eu lo agrio de 
los montes de la provincia orien 
tal, el desequilibrado Martí, el aven 
turero Gómez, el racista Maceó y el 
enfermizo y delirante Massó Pero 
¿qué mucho que los separatistas aca-
Den de reeibir de labios de Mr. Ole 
veland, que es un estadista honrado y 
sesudo, desautorización tan completa 
como la que se desprende de sus le 
vantadas manifestaciones y conceptos 
en favor de la conveniencia y necesidad 
ae estrechar los vínculos de aívc 
to "entre dos grandes naciones (Ea 
paña y los Estados Unidos) cuya hia 
toria y afinidades constantes tienden 
restablecer entre ellas una amistad 
íntima y duradera"; si aquí, en Cuba, 
a abrumadora mayoría de sus conté' 
cráneos condena el ideal de la inde 
pendencia y á sus insensatos mante 
nedores del departamento oriental? 
Otra ilusión ha quedado desvanecida 
para los insurgentes: la de que el señor 
Dupuy de Lome no fuese "persona gra„ 
ta" al gabinete de Washington. E n efec 
to, Mr. Cleveland, dentro de la corree 
ción diplomática más irreprochable, 
piro al mismo tiempo expresando sn 
personal simpatía por el señor Dupuy 
de Lome, estima, como se habrá vi^to, 
de buen augurio para el éxi to de su 
misión, que vuelva aquel á los Estadon 
Unidos no sólo inspirado por los deseos 
inistosos del gobierno español, sino 
también como un amigo personal, cono 
cedor del pa í s y de svs naturales, merced 
á au residencia y relaciones cflciales 
anteriores; y que reanúde las amistades 
que tan merecidamente se granjeó en 
lo pasado. 
D entro de la solemnidad de una re 
o pción diplomática, en la cual todo 
concepto tiene su medida y alcance pre 
l imante ponderados, y las palabras 
, necesidad de vestir ceñidamente las 
ieas, no es posible ser más cordial y 
•xiplícito que lo ha sido Mr. Cleve-
nd con el señor Dupuy de Lome, cu 
i principalísima intervención en el 
--an.certamen colombino de Chicago 
: n motivo de "la celebración del Cuar 
o Centenario do la grandiosa empresa 
•uatellanalque dió un Nuevo Mundo al 
¿utigno," según las elocuentes frases 
dol Presidente, ha sido recordada por 
óete con satisfacción profunda. 
Trascendental, como se ve, ha sido 
a recepción del nuevo ministro de Es -
pata en Washington, antes que por la 
ff-rma solemne del acto, por el inteinso 
eatido de las manifestaciones cambia 
las entre el ministro de nuestra patria 
f el Magistrado Supremo de los E s t a 
los Unidos, y p^r la importancia qne 
ntraña la actitud c i r iñosa del segun-
do pira, con la nación española y su 
ilustre representante en Washington. 
I M P O R T M T F P É T r c i o N . 
E l General Martínez Campos dirigió 
en la mañana de ayer un telegrama al 
Ministro de Ultramar, pidiéndole que 
«o rebaje los derechos arancelarios que 
jaga hoy el material para ferrocarriles 
al á § ud valorem que satiafacían an 
tec. 
E l loable espíritu que anima al Go 
barnador General de esta Is la en fa 
vor de las empresas ferrocarrileras, y 
au intento de dar cima á importantes y 
trascendentales obras en este Bentidr-, 
hace necesai i» !a concesión que solicita 
el General Martínez Campes, cuya ac 
titud en este asunto, cono en todcs; es 
digoa de todo aplauso. 
i m m o s . 
Onaud ) la prensa toda de la la'a, 
sin distinción de matices polít icos, de 
dio a artículos y sueltos á nuestro Cuer 
po de Telégrafos, ya encomiando sus 
m portantes sei vicios, ya p i d i é n d o s e 
abonen sus exiguos haberes por gue 
rra, p^ra que puedan atravesar ea 
ÍA difícil aituación. y» dando á Conó 
f O L L E T U t . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E S C K I T A S E X P R E S A M E N T E P A S A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid 17 de abril de 1895 
E n todas las iglesias de Madrid celebrá 
ronse solemnemente el Jueves y Viernes 
Santo los oficios rsligiosos de tan grandes 
días. 
Las órdenes caballerescas reuniéronse 
para formar coro con sus vistosos uniformes 
en sus iglesias habituales. 
Loa individuos del Santo Sepulcro, veri 
fican su asistfEcir» en la iglesia parroquial 
del Carmen Calzado. En Santiago, reu 
nióronse gran número de nobles caballeros 
de esta orden. Calatravs, Alcántara y 
Montosa, se congregaron en la iglesia de las 
Calatravas, cuyos oficios revistieron extraer 
diñaría solemnidad. Coneurrierun á ellos 
las Infantas doña Isabel y doña Eulalia, 
que presidieron el capítulo de los caballe-
ros, y fueron despedidas con los honores 
debidos á su rango. ¡Cómo estuvo Sarasa 
te, lectoras mías, cómo estuvo! Hizo pri-
mores en el violín. E l auditorio, embole 
sado, se creía en el mismo cíelo. .'Qué ins-
piración, qué maestría! Muy solemnes 
también los oficios en San Juan de Jerusa-
lón, cuya guardia la hace el cuerpo de in-
fantería de Marina. 
En la Capilla Beal ofició el señor Obispo 
de Sión, asistido del clero palatino, concu-
rriendo á esta ceremonia la Familia Keal, 
los jefes superiores de Palacio y la alta ser-
vidumbre que ocuparon la tribuna baja de 
la capilla. S. M. la Reina lucía elegante y 
vahoso traje negro y cubría su cabeza con 
la airosa mantilla de encaje. L a princesa 
de Asturias y la infanta doña María Teresa 
presenciaron por primera vez estas solem-
nidades religiosas. Al llegar el momento 
de la Adoración de la Cruz, varios capella-
nes de honor ae dirigieron á la tribuna re-
gla, llevando el secretario de la Procapella-
nía mayor, en bandeja de píata, los expe-
dientes de los reos que habían de ser indul-
tados. Luego se verificó la Adoración de 
Ja Cruz, depoeitando la Reina en la bande-
ja una onza de oro, y media, respectiva-
mente, las Infantas. A las once y media se 
organizó en la sacristía de la Real Capilla 
la procestón para llevar las rellquiaz al ora-
torio de la Reía». E n el Sal6n Ar "rjllo, 
donde se halla Instalado dicho orat . o, a-
doraron la familia real y la alta se: :ii;m-'§de honor cuatro parejas del real cuerpo de 
bre el Santo Chivo y el Lignum Cr ucis, res 
tituyóndose estas preciosas reliquias á la 
sacristía, donde faeron adoradas por el mis 
tno público. 
Las desdichas de la patria, ¡que no son 
pocas!, y el duelo nacional motivado por la 
desastrosa v tristísima suerte de los tripu 
lantes dol Eeina Begtnte, inílayeron en el 
ánimo de S. M. la Reina para suspender en 
Palacio las capillas públicas del Jueves y 
Viernes Santo, y también la del primer dia 
de Pascua. 
Muy concurridos todos los templos el 
Jueves, y la visita á los Sagrarios se verifi-
có en medio del mayor recogimiento. Pare-
cía, enteramente, que todos los madrileños 
acudían á implorar del Dios déla Misericor-
dia y del Perdón, por el eterno descanso del 
alma de aquellos mártires del deber; por 
que no se derrame más sangre en luchas 
fratricidas y evitables y porque esta hermo-
sa reacción que á no dudar se opera en los 
espíritus á favor de la fe religiosa, sea ver 
dadora. 
Ostentaron, casi todas las hijas de Madrid, 
la tradicional mantilla negra, prenda que 
parece hallarse íatimamente unida á la de-
voción} vistieron, casi todas también, el clá-
sico traje negro; las damas del cuerpo diplo-
mático pusiéronse mantilla; parecían espa-
ñolas. Algunas madrileñas hicieron gala 
de vestir "estilo sastre" y llevar sombrero: 
parecían extranjeras.... . . 
Concurridísima la calle de Alcalá] muy 
frecuentados también el Prado y Recoletos; 
porque aquí no nos resignamos á no vemos; 
hay que saludar ó distinguir siquiera á los 
amigos y conocidos á todo trance, y no hay 
solemnidad que lo impida, toda vez que 
entre nosotros es cosa solemne eso de ir don-
do va la gente 
Con una hermosa tarde, que hacía mu-
chos años no se disfrutaba en Madrid en la 
ceremonia que el Viernes Santo conmemo-
ra la Iglesia, se verificó este día la proce-
sión del Santo Entierro. 
Abría la marcha un piquete do la Guar-
dia Civil, los afilados de San Bernardino, 
Hospicio, San I'defonso y varias coogrega-
cionea. Este 8 ño han salido más "paaos" 
que en los anteriores, emre loe coa'es re 
cuerdo L a Oración dél Huerto; •/. sut atar > 
á la columna; Ecce-lio mu: Jet ú a ¡"treno? 
en él Pretorio, herLaosn i ; j H ^ e i iwt'p.HJüáu 
d3 la casa de Medinaceü y lu V'ttvt h- > A. 
imagen del Crieto d é l a Fe, qn«» M-^VIU 
á los anteriores "pasos", la dabjtó guardia 
cer hechos como los de García Villamil, 
Escobar, Castafión, Navarro y otros; 
cuando periódicos de ia Madre Patria 
ee han hecho eco de tan joptos elogios; 
E l Telegrafista Español, periódico pro 
fesional, que vé la luz en Madrid lanza 
un suelto en que sin r¿zón agravia al 
sufrido personal de telégrafos de esta 
Isla. 
Suponiendo que el señor López Co 
loma hubiera sido alguna vez telegra* 
flsfca, ¿eería por eso el de telégrafos el 
primer cuerpo de que saliera un indi 
viduo que faltara á sus deberes? ¿Y 
sería esto motivo sufldente para tildar 
á loa telegrafistas de esta Autilla, in-
sulares y peninsulares, cuya mayoría, 
arrostró las penalidades y peligros de 
la anttixior campaña y ostentan sus 
pechos cubiertos de condecoracio-
nes en premio de sus importantís i -
mos sorviciofe? INo !o creemos y ver-
díid^ramente tampoco concebimos qne 
un periódico que ddbiara á todo trance 
defendt r los dereííhos de sus compañe-
LUÜ ,y hacer resaltar sua servicios, se 
haya, hecho eco de la primer noticia 
desfavorable que ha podido encontrar 
para increparles, y esto sin haberse to-
mado la molestia de averiguir si era ó 
no verídica. 
Recuerda E l Telegrafista, Español qne 
en la anterior campaña fueron recibi-
dos en ésta ios telegrafistas del Cuerpo 
Peninsular que vinieron á compartir con 
los de Cuba los peligros, como se reci-
be á verdaderos hermanos sin fijarse 
ea las ventajas que obtenían á su veni. 
dií; recuerde que en los días azarosos 
para la patria de ia guerra carlista, 
epidemia colérica, conflicto alemán y 
sucesos de Melilla, loa telegrafistas de 
la isla de Cuba so brindaron incondi-
cionalraente á i rá ayudar en sus traba-
bajos y peligros á sus compañeros de 
aquel Cuerpo; y en vez de buscar de-
fectos y faltas qne no existen, en vez 
do incurrir en otros censurables extre-
mos, dediqúese á reclamar justicia pa 
ra el snfrido personal del Cuerpo de 
Comunicaciones de la isia de Cuba, 
como hace la prenisa do esta Antilla, 
como lo ha hecho una parte importan 
te de la misma prensa de la Madre Pa-
tria. 
V Ü P O H C O H H B O . 
A IKS 5 y msdia de la tarde de ayer 
pesó por Materniilos el vapor correo 
Alfonso X I I . 
la cuestÉ de orden público 
(De nuestros Correpponsales especiales.) 
( P O H C A B L E . ) 
Santiago de (Juba, 11 de mayo, ) 
6 y 30 w. tarde. ] 
G e n e r a l s a l i ó á las cinco de l a tar-
de. C r é e s e que para Manzani l lo . 
E S P I N O S A . 
D E S D E O R I E N T E . 
( P O R O O R E E O . ) 
Baracoa, 6 de mayo de 1895. 
Sr. Director, del D I A E I O D E L A MA-
R I N A . 
Mny señor mío: Como noticias re-
mentes de la guerra, puedo decir á V . 
que el 27 del pasado abrí!, poco des-
pués del medio d í a , se presentó á mil 
metros de la población, sobre la margen 
izquierda del río Macñguanigaa una 
partida de insurrectos, como de 50 a 00 
liona bre?. E l Comandante Militar don 
Fracciñco Garriga ordenó que el Te-
niente Sr. Wezoloski saliese con 50 
hombres á batirla, realizándose esta 
operación con tal cautela que pocos se 
apercibieron do ello en la población, 
a a íes de romperse el fuego. OyéronFe 
entonces las descargas desde el barran 
co de la Marina y se ve ía á una parte 
de nuestras faorzas desplegad» en gue 
rril'.i?., en la lom;v donde están los tan-
ques del acueducto de ia parte acá del 
r ío . Como el fuego se prolongase, saMó 
n n a fuerza de reserva al mando delTe-
nienta Sr. Sora con 25 hombres, y al 
pasar el r í o , se le hizo fuego de la de 
1 echa desde unos palmares. H o y ó por 
ñu el enemigo, y nuesira tropa, regresó 
á la población, n a novedad alguna, 
después de practicar un detenido reco-
occiraiento por las inmediaciones, ha-
biendo demostnido, una vez más, el va 
lor y la bizarría con la agilidad y demás 
cualidades militare»» del soldado espa-
ñol. Según dicho de un campesino, á 
quien los ioHurrectos robaron el caba-
llo, ellos tuvieron tros heridos. Uno de 
los de esa partida se ha presentado 
posteriormente. 
Durante la noche del mismo día los 
insurrectos vinieron á hacer fuego á la 
plaza: Halló de nuevo la tropa y volvie-
re-•; 6 ¡Irse tiros; pero no ee Haben por-
menoree. También ha habido titos en 
ias inmediaciones en la noche del 28. E l 
2 y el 3 de és ta hubo ignahnente fuego 
por Duaba con dos columnas de nues-
tras tropas; pero ambas regresaron yin 
novedad. 
E n el orden económico, son mala» 
'as noticia» qne debo eamurjicar á V . 
Da septiembre de 93 á 30 de abril de 91 
entraron eii ente puerto 83 buques dü 
travesía y salieron 79, cargadon todos 
completamente de guineos. E n los mis 
mos met?e6* de 94 han entrado 42 y sali-
do 38, de éstos 2 en lastre y 8 con solo 
carga de «tocos. Desde septiembre 23 á 
febrero 28 solo SH cargaron 10 400 raci-
cnos de gaioeos. Los cargam<.íitoü de 
Guardias Alabarderos. E l Santo Sepulcro 
seguía inmediatamtínte custodiando la ur-
na quo encerraba el cuerpo del Salvador 
vanoscaballeros de la Qrdén del Santo Se-
pulcro. Formaban eu largas hileras el cle-
ro y comisionea de tonos los cuerpos arma-
dos y multitud do corporaciones. Presidía 
Ó i go bernador civi;, conde de Peña Eamiro, 
r. .sr; : ) 1J uniforme, y llevaba á su derecha 
alcalde y á la izquierda al gobernador mi-
litar. 
L a Reina y el gobierno presenciaron des-
de loa balconea de Palacio el paso de la pro-
cesión. 
Todas las noticias que se reciben de Se-
villa convienen en que las fiestas religiosas 
de este año han sido de las más expléndl-
das y brillantes que se recuerdan. L a ani-
mación, extraordinaria; la concurrencia de 
viajeros, grandísima. Los "pasofa" que sa-
lieron el jueves y viernes, lucidísimos. Las 
cofradías han hecho verdadera ostentación 
de lujo. Muchas de las figuras lucían so-
berbios mantos, que estrenaban eate año. 
Por las calles apenas se podía andar; y la 
demanda de balcones ha sido tal, que por 
muchos de ellos se han pagado 250 pesetas 
de alquiler. Los dueños de hoteles, fondas 
y casas de huéspedes se ven y se desean pa 
ra complacer al extraordinario número de 
forasteros que solicitan hospedaje. E l pa-
seo de la orilla del río está concurridísimo. 
E n dicha población se encuentran los du-
ques de Uzés y de Terranova, los marque-
ses de Valero, de] Lauvíle y de Valdefuen-
fuentes; los duques de Tarifa, de Suyres y 
de la Eoca, el marqués de Santa Marta, el 
barón y la baronesa de Brin, los duques de 
Alba; los condes de Jiménez de Molina y de 
Lagoaca, la esposa del general Eodriguez 
de Eivora, la de la de Salamanca, el mar 
quós de Constantina, el príncipe ruso M. Paul 
Dolgoroukoff; los señores Udaeta, Girona, 
Menéndez Pelayo, Sarria, conde de Tinat y 
hermana, amón de un sin fin más que no 
recuerdo. , 
Los trenes santos, que es como han dado 
en llamar los viajeros á los trenes que en 
verano se llaman trenes-botijo han llevado 
ahora á las ciudades del Guadalquivir y el 
T^jo, una buena remesa de madrileños, que 
íVa aer personajes no quieren ser menos que 
éstos—hacen bien y en su derecho están— 
han pasado la Semana Santa, y acaso pa-
i -n también la feria, qno el 20 comienza, en 
do villa. 
Dan ganas de cantar " i Ay Sevilla!, quien 
te viera!.,.."; ó de exclamar aquello tan 
marzo han sido malos y los de abril 
cortos, porque después de la escasez 
del ñuto , una exigencia de los ptoduo 
tores ha venido a empeorar la situa-
ción. 
L a diferencia en la exportación es, 
pues, más considerable de io que al 
principio se creyó; y como ninguno de 
los artículos de exportación tiene hoy 
valor, la ruina y la miseria están cerca 
de nosotros. 
E l coco, que es uno de los mejores ar-
tículos que hay aquí, está tan abatido 
que no se vende, y el que ee vende es 
de 5 á 8 pa. el millar, segúa clase y ta-
maño. 
Por los datos que preceden, ya com-
prenderá V . cuán aflictiva es la situa-
ción que aquí atravesamos, y que tanto 
perjudica al comercio, á la industria 
y á toda esta población. 
De V . affmo. s. s. q. s. m. b. 
E l Corresponsal. 
Moyo 12 de 1515. 
S A N T A T É H I B S A D E J E S U S . 
En el mundo se llamó Teresa de Cepeda 
y Ahumada la famosa doctora y célebre mu-
jer que la Iglesia ha colocado en el número 
de sus aantoa y la Academia en el catálogo 
de aus hablistas. Asociadas porunpenea-
mionto mismo conmemoran, pues, en este 
dia la Iglesia Católica y la literatura espa-
ñola el nacimiento de esa ilustr* escritora 
religiosa. 
E l 12 de mayo de 1515 ella vino al mun-
do, siendo Avila el lugar que honró con su 
cuna. 
A la edad de veinte años y después de 
ceder algún tiempo á lao tentaciones de la 
frivolidad mundana, tomó el hábito de 
monja carmelita. 
Casi siempre sufría alguna enfermedad 
que aumentaba con loe constantes ayunos y 
trabajos mentales; pero esto no le impidió 
emprender la reforma de la orden del Car 
meló, soportando viajes y fatigas y luchan-
do con enemigos poderosos. 
En esta orden se hablan introducido 
grandes abusos y desórdenes, pero Santa 
Teresa llegó á reformarcon admirable cons-
tancia, catorce conventos de hombres y diez 
y aeis de mujeres, fundando otros diez y 
siete con el concurso do San Juan de la 
Cruz. 
Felipe I I la veía con grande aprecio por 
su genio extraordinario, su talento singu-
lar y profunda cuanto vasta instrucción. 
Seguía con ella una activa corresponden-
cia y experimentaba sumo gusto en hablar 
le siempre que le fué posible. 
Se hizo célebre por Búa éxtasis y visiones 
tanto como por eua libros religiosos y á es-
to se debe que fuese beatificada en 1611 por 
el papa Pablo V y canonizada en 1622 por 
Gregorio XV. 
Para celebrar esta última solemnidad ve-
rificóse en Madrid un certamen poético en 
el que Lope de Vega, presidente del torneo 
literario, leyó una oda del inmortal Cervan-
tes, dedicada á Santa Teresa. 
Las obras de la inspirada monja, á pesar 
de algunas imperfecciones, están escritas á 
la manera délos grande J autores de su épo-
ca. 
En ellaa se observan el calor de elocuen -
cía propia de una de una naturaleza extá-
tica. 
Diez son los libros que dejó eecritos sin 
contar sus cartas y poesías. 
Helos aquí, en su orden cronológico: 
Libro de su Vida (1500); E l Camino de la 
Perfección (1562), que es la obra capital 
de la autora y en donde está más fuerte-
mente impreso eu espíritu; Constituciones 
primitivas, (1564); Conceptos del Amor Di-
vino, (1566); del cual solo hay fragmentos, 
porque el confesor de la santa quemó el 
manuscrito, espantado de que una mujer a 
bordase tan difícil asunto, Eu 1669 escribió 
sus Esclamaciones y en 1571 la ítelación de 
su Vida ysics Directores. Siguió á esta obra 
el Castillo interior ó las Morada*, E l Libro 
de las fundaciones (1577) y el Modo de visi-
tar los Conventas (1581). 
T? .i BUS poemas, que son todos religiosos, 
se j^jó guiar Santa Teresa por las inapira-
cv/ües de su propio corazón, sin imitar los 
labros sagrados. 
r'Lí} más notable de sus composiciones es 
la Jiel Amor de Dios. En ella describe la 
autora los tormentos que experimentaba en 
en el mundo sin alcanzar el cielo, diciendo 
entre otras coeas: 
Vivo sin vivir en mi, 
Y tan alta vtda espero 
Que muero porque no muero. 
¡A.v! Qué larga es esta vida. 
Qué duros estos deatierros, 
Esta cárcel y estos hierros 
En que el alma está metida! 
Solo osperar la salida 
Me causa un dolor tan fiero, 
Que muero porque no muero. 
¡Ay! Qué vida tan amarga 
Do no ae goza ol Señor! 
Y ai es dulce el amor 
No lo es la esperanza larga: 
Quíteme Dios esta carga 
Mús pesada que de acero, 
Quo muero porque mo muero. 
Solo con la confianza 
Vivo de que ho de morir. 
Porque muriendo, el vivir 
Me asegura mi esperanza; 
Muerte do el vivir se alcanza, 
No tardes, quo te espero, 
Que muero porque no muero. 
Keposan lao cenizas do Santa Teresa en 
el Convento de Carmelitas de Alba de Ter-
mes y allí mismo se guardan con venera 
ción, la pluma que niagistralmente manejó 
la inaigne doctora y su sensible corazón. 
E L . M A L » D E L P O M O . 
No eiempre se han de atribuir los 
envotenamientos de la lecho que toman 
ios niños recién nacidos á la mala ca 
liüiid de este alimento; pues resulta 
con muchísima frecuencia que tiendo 
buena leche, se pone mala al ponerla 
den Di o de un biberón no bien limpio ó 
al ponerla en contacto con una gonM 
6 tetera no bien cuidada. 
Los ingletses Uamau a las afecciones 
que sufre el niño por motivo del bibe 
rón, mal del pomo; que es sin disputa 
sabido, más no por esto menos cierto: ' Quien 
no vió Sevilla no vió maravilla." 
Acabo de hacer en estos días un viaje her 
mosísimo. Como que he ido del Ferrol á 
Canarias; del Brasil al Cabo de Buena Es-
peranza; del Cabo á la Australia, de la 
Australia á Nueva Zelandfi; de Nueva Ze 
lauda á Chile; de Chile al Plata; del Plata 
á ios Eatados Dnidoa; de los Eátados Unidos 
á Inglaterra y de este punto á las costas es-
pañolas! Aseguro á ustedes que he pasado 
ratos de difícil olvido, por lo agradables. Y 
todo esto, gracias á la bondad de mi queri-
do ó inteligente amigo el bravo Fernando 
Villamil, orgullo de nuestra marina. No 
sabe él, puesto quo por mucho que se lo fi-
gure, siempre ae figurará poco, cuanto le he 
agradecido que me regalara y dedicase, (lo 
cual vale tanco como el regalo en sí) un ejem-
plar, hermosamente encuadernado é ímp/e 
ao de su impórtame libro, recién publicado, 
quo intitula Viaje de circunnavegación de 
la corbeta "Nautilus." Me permito acense 
j a r á ias loctoiaa que lean eata obra, y eé 
quo lu^go m» daráo laa gracias, porque el 
relato dol viajo ea de lo mág ameno que en 
ê c género ae ha eacrito" ¿Y como nó?, si 
^ilíaamilea hombro de iluttracíón, de ta 
laoto; hombre de muehíaima alma, que sabe 
vivir lo que explica; hombre incapaz de 
exagerar, puestu que de la verdad hd hecho 
una segunda religión y hompre, eu fiu, tan 
modesto que por esta misma causa pone 
máa de relieve lo que valo como cristiano, 
como caballero, como marino y como escri-
tor? En su libro hay tantas cosas buenas!; 
ya lo creo; hay historia, hay mucha filoso-
fía, hay arte con abundancia y hay triste 
zas y alegrías! En fin, que el viaje es dig 
no del libro, y el libro es digno del viaje; y 
su autor digno del aprecio de cuantos le 
tratan y le leen. Envío mi modesta enho-
rabuena al amigo que me honra con BU 
afecto. 
Sarasate en el Ateneo; y los que le oyero^ 
en la gloria. Recuerdan los buenos amigos 
del gran artista aquellos sardos famosos, 
magníficas sesiones musicales conque Pa-
blo Sarasate les obligaba años atrás, y to-
dos conservan el programa del 9 de junio 
de 1883 con su letra inicial dibajada por 
Lhardy en oro, rojo y azul, cuyo programa 
"era una delicia": quinteto en do menor, de 
ScbQbert,yel sexteto en *í6e»ío¿; de Bramhs. 
Son también memorias de tan magníficas 
sesiones el programa del sarao de 19 de ju-i 
el que entre noRotros causa más daño 
en la población in tan til. 
E l biberón, quo es un aparato sen-
< illo que se emplea para alimentar al 
recién nacido no lactado exclusiva 
mente por la madre, está constituido 
por el pomo y la goma; ambas partes 
necesitan especial cuidado, para lograr 
la lactancia sin accidentes graves. 
E s preciso que las madres de familia 
ae formen una idea, aunque solo sea 
aproximada, de la facilidad con que la 
leche puede fermentar y que sepan 
que no todos los procesos de fermenta-
ción son iguales. 
L a goma ó tetera del biberón puede 
retener restos de la leche que se ha da-
do al niño, restos inapreciables á sim-
ple vista, pero que el microscopio ó 
una lente cnalqniera dejan ver clara-
mente; además, esta goma se impregna 
de saliva del niño, siendo motivo esta 
saliva de complicada fermentación en 
la leche. 
Cuanto al pomo, cualquiera que sea 
su forma, conserva siempre rentos de 
leche en disposición de fermentar y de 
hacer fermentar á la que se le añada 
de nuevo. 
E s una ilusión creer que con agua 
pola pueden qoí dar bien limpias la go 
ma y el pomo: se necesita para evi 
tar el mal, someterlos á la acción de 
antisépticos que eean inofensivos para 
el niño. 
Si He coloca el biberón en agua co 
múo, allí soltará los restos orgánicos y 
en ella se verificarán las fermentacio-
nes y el cultivo de gérmenes segura, 
mente nocivos. Por eso es de tener en 
cuenta la diferencia que hay entre la 
¡impieza y la asepsia; esta es más 
perfecta que aquella, y solo se logra 
por los antisépticos. 
A fin de evitar los graves accidentes 
de ia f*lta de asepsia de la goma, 
aoonsf jamos á las madres que la laven 
siempre oon agua borioada, y que se 
conserve, no en agua común, sino en 
dicha agua boiieada. 
E l pomo debe lavarse en agua hic 
viendo, pnea sabido et; que el calor en 
perior á 106° es uno de loa mejores an 
t i tépt icOB. Mientras afeí no ee hagi^ 
niempre estará expuesto ol niño á ad-
quirir una enteritis ó el cólera infantil. 
Recordamos un hecho indudable de 
envenenamiento por el biberón. F u i 
mos llamados con urgencia para ver 
dos niños que se hallaban envenenados 
con leche. E l más pequeño tenía seis 
mescí? y el mayor tres años; que no 
tenía novedad alguna, Cuando llega-
mos y vimos, sobro todo al más peque 
no, creíamos que se morían. Inquiries 
do llegamos á saber que los tres ha 
bían tomado de una misma lecln; pero 
nos llamó la atención qne la niña 
no tuviera n o v e i v l ; enronas in-
quirimos la manera do darles la le 
che á los tres niños. L a niña la to 
maba siempre en su taza, mientras los 
dos varones hacían uso del biberón. 
E' te se l a v a b a con agua común y la 
goma a» conservaba en un recipiente 
lleno de la misma clase de agua. L a 
deducción de todo esto era fácil: los 
n i ñ o s habían sido envenenados por el 
b i b e r ó n limpio, pero no aséptico. Lo» 
n i ñ o s c u r a r o n , pero ef-ituvieron en g r a 
v í d i m o pdig í 'O. 
Cuando á un niño se le da la leche 
por e! biberón, es preciso un exceisivo 
cuidado con este aparato, pues se pue-
de aHegurnr qne de cada seis caeos de 
i n t o x i c a c i ó n por la leche, tres por lo 
menos ROO debidos á la falta de limpie 
ZH pe i foda (asepHtt) del pomo vv de i* 
goma. 
En estas mismas observaciones se 
funda el precepto hipiénico que ordena 
tirar siempre la leche que queda en el 
pomo deapuós de haber tomado el niño 
la Decesbria para sn alimentaciór;. En 
verr.co son más frrcuentes los en vene 
namientos graves y los benigno!» por la 
leche, debidos á las temperaturas abo-
nadas para toda fermentación. 
M. D E L F Í N . 
i m a r a 
J U N T A D I R E C T I V A . 
Conformo lo que habíamos anuncia 
do en estaH cclnLomia se reunió ayer 
t;irde la junta directiva de la Cámara 
de Comercio de esta capital, eu sesión 
extraordinaria, con objeto de dar cuen-
ta dol siguiente telegrama enviado des 
de Madrid por los delegados de laa tre^ 
Cama vais de esta isla: 
"Presidente Cámara Comercio. 
Ilibana. 
Ponencia frabaco propondrá subsistan de 
reohos ramas fundándose razones atendí 
bles. Pedimos cable opinióa tres Cámaras 
conducto vuecencia. 
Várela—Eodriguez — Velasco." 
At'iítifcron á la junta los Sro^. Conde 
tie la Murtera, presidente, Blanco He 
rrera, Martínez (D. Saturnino), Agui 
lera (D. Ernesto) Mantecón, É.»mero 
Rubio, Coello, Aguilera (D. Lutgardo), 
nio do 1883, que Agustín Lhardy ilustró 
con una excelente agua fuerte, alusiva al 
cuarteto de Rdf, La Bella Molinera, que 
con el cuarteto en sol menor de Bramha se 
tocó e'ñtpücep; y el qahueto con pin no obra 
31 del mis/ijo autor, con el octeto do Svend 
san, fueron objeto de otra sesión la noche 
del 28 de junio de .1876, habiendo dibujado 
Pérez un programa bunitíijimo. 
Fueron estos cuartetos obsequios de sus 
sus amigos, fiestas privadas; y hasta la otra 
noche, dia 9, no se había oído al gran vio 
nista interpretar en público música di ca-
mera. Tuvo el Ateneo él honor de que en 
su gran sala de sesiones ee ejecutara un 
cuarteto, ád seguro como nunca se ha oído 
entre nosotros, á decir de los imeligentes. 
L a obra elegida—una de las principales 
composiciones de Schubert—es delicadísi-
ma «obre toda ponderación, inspirada y de 
sobrada hormotura. Decir como fuó inter-
pr¿tada es imposible. ¡Qué momentos 
aquellos que Sarasate nos tuvo á todos 
p »adientes de su maestría incomparable! 
Momentos de olvidar algo las cosas de es-
te bmndo páfa, pensar en las del mundo del 
arfe; de meditar ea las miserias de la vida 
par» comprender que si la humanidad sln-
titá a sit mpto como en aquel instante sentía 
e1 ítudicono congregado en aquella sala, ni 
habna. ocios, ni habría venganzas, ni fuera 
posible la guerra; no habría más que un 
seutimiento, padre de todos los buenos Im-
pulsos, el sentimiento de lo bello. 
Entre los triunfos mayores que Sarasate 
ha obtenido durante su gloriosa carrera 
artística, ha de figurar como uno de los más 
entusiastas, de los más sinceros y más rui-
dosos, el alcanzado hace una semana en el 
Ateneo. 
Bien sabe Dios que lo que voy á expresar 
no es con el fin de echármelas de niña bue-
na, sino porque así lo siento y no hago mé-
rito de ello: cuando veo un matrimonio bien 
avenido, soy feliz y les deseo que así vivan 
muchos, muchísimos años, los más posibles. 
Como esto de la dicha conyugal, la dicha 
completa, no es espectáculo muy frecuente, 
de ahí que me interesen doble y no se me 
olviden "las parejas que bien se quieren " 
Eu este número, y en primera fila cuento á 
mis queridos amigos y paisanos Miguel Es-
pelíu y Teresa Pedroso. Dá gusto verlos, 
tan unidos, tan contentos. Y a completar 
esta ventura ha venido, el dia 11, una niña, 
que nació QOU toda felicidad. La madre y la 
Q-aroía Castro. Castillo. Aldabó, Gue-
rra, Mnñiz y Solórzano, secretario. 
Después de leído e! telegrama trans 
crito, t>e leyeron también las contesta 
ciones enviadas por el propio conducto 
por las Cámaras de Cienfu^gos y San 
tiago de Cuba, á las cuales se habia 
comunicado previamente el despacho 
de los señores Várela, Ro ríguez y Ve-
lasco. 
Ho aquí dicas contestaciones: 
Gieitf negos, 10 de mayo. 
Presidente Cámara Comercio 
Habana. 
Comisionados tienen libertad para deter-
minar. 
Esta Cámara aespta sus decisiones. Sub-
siatencia derechos rama es justificada. In-
teresamos supresión de impuesto interior 
un peso por 100 kilos. 
Cacicedo." 
Santiago de Cuba 10 de mayo. 
Opinión esta Cámara es conforme. 
Escoriaza." 
Abierta discusión, el señor Castro 
se manifestó conforme con la idea de 
que todo el tabaco de la isla pague los 
derechos, sea de Vuelta Abajo ó no. 
E l señor Aguilera no cree convenien-
te la anbsistencia del derecho de ex-
portación para la rama, y el señor 
Romero Bubio manifestó, de confor-
midad con la opinión de la presidencia, 
que no creía este el momento más pro-
picio para pedir la supresión de nin-
gún impuesto, á fin de no dtjar indo-
tados loa presupuestos. 
Tambióu hicieron oso de la palabra 
los señores Solórzano, Martínez, y Cas 
tillo, acordándose, por último, dirigir 
á los selforea Várela, Rodríguez (don 
Laureano) y Velasco, el siguiente tele 
grama: 
Cámaras Cuba Cienfaegos conformes. Ha-
bana reitera repreeentanca voto confianza. 
Conde MQTtera.''} 
Después se leyó el tíigoiente telegra-
ma dirigido »1 señor Conde la Mor-
tera por ei señor Amblard: 
Dictamen comisión Senado crédito agrí-
colas pendiente conformidad telégrafo Cá-
mara, Circulo Hacendados. 
Taiobién «e leyeron dos comuni»acio 
UCP, de! Círculo de Hacendados y So 
cié Jad Económica, respectivamente, re 
ladonadas con el mismo aounto del 
Crédito agrícola; acordándose en vir 
tud de saberse por los pariódicoa, que eu 
el Gobierno General se ha recibMo un 
telegrama del señor Ministro de ü l txa 
mar ordenando que informen varias 
Corporaciones, entre ellas la ü;iatara, 
sobre e! proyecto de ley pendiente de 
liscEu.ión en el Senado, se espere á 
qn<; oficialmente se pida el informo ex. 
presado. 
L a eesión se levantó poco después 
de ias cuatro y medía. 
Buques de Gruerxa -
A las diez y inedia de la mañana de 
ayer entró en puerto, procedente de 
Ch-nfuegos, el torpedero de nuestra 
marina de guerra Nueva España, al 
mando del Teniente de ÜTavío de pri-
mera claeo don Manuel Triana. 
E l Nueva España trajo á remolque al 
onTiomivo Contramaestre, po? tontir la 
mü .¡nina descompuesta, siendo necesa-
rio que pase al arsenal. A l Centra 
maestre lo manda el Teniente de í í av ío 
dol Vicente Gimo, 
También el N t i e v a E s p a ñ i pasó al ar-
senal á limpiar tsus fundos. 
E i cañonero Magallanes, que se ha-
llaba en ÍTuevita», ee encuentra en 
Manzanillo. 
R E V I S T A M É A H T I L 
Azúcar.—Al empezar la semana ha pre-
dominado en tono muy fuerte en nuestro 
mercado por efecto do noticias favorables y 
precios más altos del exterior habiéndose 
verificado transacciones importantes, pa-
gando á 4i reales por centrífuga, polariaa 
ciún OGiOGi pero desdo mediados de esta es-
tán recibiéndose cotizaciones mas br-jas do 
loa mercados principalop, por lo que preva-
lece un tono quieto y lus compradores se 
muestran rehacios para continuar pagando 
precios extremos. 
Los tenedoras están firmes y tienen mu-
cha confianza para más adelante. 
El mercado cierra quieto, pero firme y co 
biisamos, ee$úa las últimas ventas hechaB, 
do 3f á i i reales arroba centrífaga en sacos 
pol. mi a ai i . 
L in ventas de que tiene noticia son: 
10,500 sacos centrifuga pol. í!6 á ^ l j rea-
les arroba. 
4,000 sacos pol. 96 á 4f á opción del com-
prador hasta 15 de julio. 
liOOO eacos cent. pal. S^l á 4.3J. 
1,000 sacos pol. 97 á 4 i . 
2,000 sacos pol. 07 á H 
^27,060 sacos pol. 95[99^ á éi[ih 
1,000 sacos pol. 98 refor^a«lo para la Pe-
níaeula. 
62 { sacos pol. Oí reservado. 
5,655 sacos azúcar miel pol. 88^ á 
3 19 35.i<j. 
27,300 saeofl cent. pol. 95^7 á 4.38 4.70 en 
Matanzas. 
3,000 sacos cent. pol. 96 á'li en Cárdenas. 
1,500 teeda cen. pol. 96 á 4.54 en Cíen-
fueges 
La existencia en esta ciudad os la si-
guiente: 
Sacos. Bocoyes. 
Enl'^de enero de 1S95 85914 
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Cambios:—á. conaecneccia de noticias fa-
vro: ao!r)8 del exterior, nuestro oiorcaUo cie-
rrt» muy firme v en alza. Cotizamos: £ , de 
i8f á l 9 pg P; Francos, do r f á 5 p 5 
P. Cw^mwy, corta vista, de 7f H vS ^ > 
Durante la semana se han vendido: 
£ ()5,000 de 18i á 19 p 2 . P. Francos, 
3ÍO.000. á 5 p.g P ; Currency, $5 0,010 
de 7i á 8i p S . p; y $200,000 sobro Ma-
drid, de 8 á 6 i p § D. 
hija siguen muy bien. £1 padre no cabe en 
sí de gozo; para que su dicha fuera comple-
ta no faltaba más que una hija. Esta halla-
rá cariño inmenso y hermoso ejemplo en sus 
amantísimos y exoekntes padres. 
So ha concedido pase al Ejército de Cuba, 
en unión de otros mu hos tonientea no me 
nos valerosos, al que lo es de Artillería don 
Ramón Blanco y Padilla, joven de mérito 
y perteneciente á una familia tan querida 
aquí como en esa. 
Y ya que de los militares me ocupo, no 
concluiré este parrafito sin enviar afectuoso 
saludo en nombre de sus deudos y en el mío 
también, al bizarro capitán de Infantería, 
Miguel Primo de Rivera, que partió á esa 
con el general Martínez Campos. 
Más sobro la familia Blanco-Padilla: an-
teayer, á las tres de la tarde, se efectuó en 
la parroquia de la Concepción el matrimo-
nio de la señorita doña Mercedes Blanco y 
Padilla con el joven ingeniero de Minas don 
R tfael Cerezo y Luna, hijo del ilustre g«ne-
jralj L a familia de éste viste luto por la 
muerte de I). Manuel Bula, qne pertenecía 
á la oficialidad del Reina Regente; triste 
razón pór la cual solo asistieron á la cere-
monia religiosa los parientes y amigos más 
íntimos de los nuevos cónyuges. Entre a-
quellos estaban el ministro de la G-uerra, el 
general Reina y otros compañeros de armas 
del padre del novio. Fuó madrina la señora 
rinda de Cárdenas, tia de la señorita de 
Blanco, y padrino el general Cerero. Con-
currieron como testigos, por parte de la 
desposada, su tío D. Ramón Padilla, su 
hermano D. Rafael Blanco y su primo don 
Ramón de Cárdenas; y por la del novio, el 
jefe del Cuarto militar de S. M., general 
Polavieja, el coronel señor Barraquer y don 
José Reina. 
L a novia estaba preciosa; el vestido era 
lujoso y elegante, de raso blanco y gasa. 
Los nuevos esposos salieron después para 
Zaragoza, en el expreso de Barcelona. 
L a muerte de D. Ramón de Armas y 
Saenz, ha sido aquí muy sentida. Era per-
sona de gran •vcaler; y son muchos y mereci-
dos los elogios que se tributan á su memo-
ria. Reciba s» familia mi sincero pósame. 
En Sevilla ha fallecido, después de peno-
sa y larga dolencia, D. Manuel Santa Ana 
y Kodriguez-Camaleño, h$o del inolvidable 
fundador de Correspondencia de Jíspa-
ña^ 
MeíóKco—Durante la semana sehan im-
pnrrado $2 366,150 en oro y $500,000 en 
plats, y en lo que va de año, $7 575,9 iO en 
oro y $524,620 en plata, contra $6.715,963 
en oro y $238,875 en plata. No ha habido 
exportación de metálico en la semana. 
Tabaco.—La exportación de la semana 
comprende: 3,111 tercios de tabaco ea rama, 
4.053,832 tabacos torcidos; 797,115 cajeti-
llas de cigarros, y 18.343 kilos de picadura; 
7 en lo que va de año: 124,578 tercios, 
59.885,129 tabacos torcidos, 14.911,052 ca 
jetillas de cigarros, y 196 688i kilos de pi-
cadura; contra: 94,882 de los primeros, 
43. 491,661 do los segundos, 14.684,310 de 
las terceras y 247,772^ de los últimos, en 
la misma fecha dol año próximo pasado. 
Campaña en Mindanao 
• DESPACHO OFICIAL 
Manila 23.—El geuerai encargado 
despacho al seüor ministro de Ultra-
mar: 
iiMarrohuit25 marzo.—Rnzgo á V . E . 
se sirva hj.car priiseutof) á 3. M. la rei-
na los sentimientos de respetuosa gra-
titud du que este ejército so siente po-
seído por la felicitación que por con-
ducto de V. E . se h*» dignado dirigirle 
coa motivo de la victoria del 10 de 
marzo, asegurándole su iaquebranta-
ble adhesión y conatante deseo da me 
recer el aprecio de su reina y gratitud 
de la patria. 
Continúan los trabajos de fortifica-
ción, instalaciones, caminos y demás 
que r xige lá ocupación de este vasto 
territorio, en el cual quedan t o d a v í a 
bastantes rancherías hostiles, cuya 
íotjal sumisión no será fácil realizar 
hátd.aqoe surquen estas aguas I í i lan-
bbis armadas, dada la considerable 
extens ión de la laguna." 
C R Ó N I C A " C I E N T Í F I C A 
(Escr i ta expresamente para e l 
Diar lo de l a Marina . ) 
Madrid, 5 de abril de 1895. 
Dir íamos que en el teléfono ordina 
rio de Bell, la fuerza motriz de que se 
disponía no era otra que la del sonido 
que adbbía de triismu.irse; ea decir, la 
fuerza viva del aire que llevaba el so-
nido muoical, ó la palabra, á la placa 
receptora del aparato. 
ftelf* fuerza viva era la que se trans-
formaba en vibr.iciÓG d é l a placa metá 
üc*, en vibración de la barra raagnéti 
ca, en fuca&ión de corrientes eléctricas, 
en la bovina y en el conductor, y luego 
á lá inversa, en el aparato receptor, en 
vibración del imán, en vibración de la 
placa á su vez, en vibración del aire y 
eu sonido. 
Bien se comprende que s iéndola fuer 
z i viva primitiva relativamente peque-
ñ , Í O había de tener el teléfono un 
gí-an alcance. Y para aumentar éste á 
muchos centenares de kilómetros, tuvo 
que acudir la telefonía a otro aparato, 
verdaderamente admirable, á que se dá 
el nombre de micrófono. 
Muchos micrófonos se emplean ho}; 
y dlaro es que en un artículo de esta 
índole üo podemos dar la descripción 
de todos ellos, ni siquiera la de los prin 
cipales; por lo cual nos limitaremos á 
decir dos palabras sobre el que pudié-
ronos llamar micrófono clásico, que ea 
el da Hughes. 
Se compone éste de dos tabletas elás-
tieas formando casi ángulo recto; una 
verticitl; otra casi horizontal. E n la 
praáera y en una linea vertical t^m 
bión, van dos pequeños coginetes de 
carbón y entre ellos, una barra do esta 
sustancia. 
E l coginete superior se une al polo 
de una pila; el otro, por un conductor 
que pasa por el teléfono receptor, v á 
parar al otro polo: de suerte que la co-
rriente ciéctii::a para circular tiene que 
p:isar por un coginete; por la barra de 
carbóL; por el otro coginete; y por el 
conduotor. 
E-i decir, que es una pila con su con-
doctor exterior, y que un pequeño tro 
zo de este conductor so ha sustituido 
por ios dos coginetes y por la barra. 
Si el aparato permaneciera inmóvil, 
la corriente tendría una intensidad 
ivóastante dependiente de la fuerza elec 
tro-motriz de la pila y de tedaa las de 
re«8t6D<na del circuito, inclujendo las 
dos resistencias qne repraseatan las 
dos pnuttis de la barraca aus coginetes 
re'-peotivoe.. 
Pero p] l-a tableta horizontal ó casi 
botízonta! vibra, vibra también la ta-
peta vertica1; y á cada vibración va-
rUu Ia-> presiones d é l a barra de carbón 
coatra PUS coginetee; varían también 
PUS reídatencias-; y ya la corriente eléa-
triea de la pila no es constante sino va-
ri b̂Se, por decirio, así ondularía, si 
guiendo las ondulaciones de la vibra-
ouVii primitiva* 
Luego, si una persona habla sobre ln 
tab.'et); horizontal, la corriente que 
mapdá la pila sufrirá aumentos y dis-
minacfó&Qs, tantos por eeguodo como 
tiene cada letra de l a palabra en los so-
nidos que las oonutitujen: y tendremos 
la con lente eléctrica que vá por el hi 
lo, y que antes era constante, conver-
tida—por decirlo de este modo —en un 
símbolo eléctrico de la palabra que an-
te y aparato se pronunció. 
Sucede una cosa análoga á lo que 
B*I ledín en el teléfono de Btdl. pero con 
una diferencia notable que aquí la fuer 
¿ i tiaemisora es independiente de la 
fuerza dol sonido qua hade trasmitirse: 
poiqué aquí dicha fuerza es la de lu 
• :^r.ieuie e éotrica, ó mejor dicho, la de 
ia pila, q^e e s t á n grande como quéra 
Kl Boni io fquí lo q ie luce, no es ea-
geidrer la corriente como el teléfono 
dn Br-1'; riao ondular, por decirlo de es-
te ir>< do, una corriente que ya existía: 
ooilveitir - fi ros |»ernme la imágen, 
un'ü o coiitmno eu sierra L» eorrien-
t dv la pi a, puede esdar repie-ett^ la 
CH, «jt'posa dal teaiente general Loygorri, 
duque dy Vistahermosa, doña Dionlsia O-
Lawlor .v CalMllero, fi'leció hace trefe oías 
en Madrid. E¡-a darau?. de cb.ro ingenio y de 
grandes virtudes. Estuvo cíisada en prime-
ras nupcias con D. Tomáí Owens y O'Shea, 
naotando de este matrimonio dos hiju.<: do-
lí i María, que casó con el marqués deMon-
taibo, de la casa de Gor, y D. José, que se 
enlazó con su prima hermana la condesa de 
Z ;aete, una Pérez del Pulgar. Del duque 
da Vistahermosa no tuvo sucesión. Ha 
muerto á los setenta y un años. • 
« • 
Cuántas, cuantísímas penas! Pero hay 
algo que ayuda á sobrellevarlas y que con 
suela Es«« algo es mucho, es todo. Y vuelvo 
á ln que decía en uno de mis anteriores pá 
rrafos: revive el sentimiento católico. 
Cpio, para concluir, la siguiente intere-
sante observación, publicada en periódico 
de fama: "Hemos visto en las iglesias á muj 
"elevados personajes conservadores y de 
"mócratae, liberales y republicanos. Y este 
"espectáculo importa, porque no se dirá 
"que alguna vez, algún dia, no sienten to-
"dos al mismo tiempo la necesidad y la 
"práctica de las virtudes cristianas, para 
"conseguir su reposo moral y el bien rela-
t ivo del prójimo, del semejante. 
" E l señor Castelar ha seguido con su de-
"vociooarlo las solemnes preces de la iglesia 
"en el coro de la Catedral. 
"Las damas más ilustres pedían limosna 
"para los pobres. 
"Las mujeres de las clases más modestas, 
"acompañadas de sus esposos y de sus hi-
"jos, visitaban con ejemplar recogimiento 
"los sagrarios." 
Trasncribiendo lineas tan elocuentes como 
las que acabo de copiar, concluyo muy bien 
esta epístola. ¡Ya lo creo!; como que son de 
un escritor inteligentísimo; no de la pobre 
SALOMÉ NÚÑIZ Y TOPÍCT. 
No hay carta de mujer sin 
POSTDATA: 
Llego en este mismo momento de San 
Francisco el Grande, templo donde acaban 
de verificarse los funerales en sufragio por 
los náufragos del crucero Reina Regente. 
A escape, pues, y cual si redactara un tele-
grama, voy á dar cuenta á los lectores de 
estj} solemne ceremonia. L a artística y 
suntuosa iglesia en que nuestros primeros 
rotores han derrochado á torrentes su ins-
piración, ofrecía' sororeadeute aspecto. De-
ídmbólicamente en un cuchido de sn-
chura constan'!; y el sorjdo, la p&lfe 
bra, la letra, IÜH notas de cadal^ra, 
convierten—como antes decíamos—flü 
rierra de dientes finíamos el filo antes 
continuo. 
L» faja de los dientecilloa aislada, 
como «udedía en el teléfono de Bell, no 
tiene fuerza para ir muy lejof; pero el 
cuchill.> cuya anchura depende de la 
fuerza de la pila, ea decir, de nuestra 
vo!untad, puede ir tan lejos como ee 
quiera. 
Y el micrófono, ó sea ia barra de car-
bon, apretándose más ó menos contra 
los coginetes y aumentando ó dismi» 
nuyendo la resistencia al paso de 1» co-
rriente y la intensidad de esta, es el 
que engendra los dieateciilos de la fie-
rra qne llevan en sí escritos todos los 
accidentes de cada palabra y de cada 
letra. 
E s como ei pasase por delante de no-
sotros una corriente eléctrica continua 
y en ella lográramos escribir los cente-
nares ó miles de vibraciones que á cada 
palabra corresponden. 
E n el teléfono de Bel l , la fuerza de 
onda sonido es, por decirlo de este mo-
do, el vehículo en que el eonido va. En 
los aparatos de micrófono el vehículo 
e-í la corriente de la pila y él recoge 
las ondulaciones engendradas por cada 
sonido. 
Presentemos todavía otra imágen 
mis d i r á . Supongamos que al pronun-
ciar nosotros una palabra pasa por de-
lante una corriente rapidísima de aire, 
y que recogiendo los sonidos se mete 
por un tubo con ellos y los lleva é cen-
tenares de kilómetros. Pues esto hace 
la corriente eléctrica: recoger los toni-
do3 en forma de corriente ondulada y 
llevarlos al otro extremo de la línea. 
Se comprende perfectamente, sin que 
entremos en pormenores, ni describa-
moa la telefonía moderna como ella ea, 
pues solo tratamos de exponer aquí los 
principios generadores del nuevo arte, 
se comprende, decimos, que al otro ex-
tremo da la línea, como aparato recep-
tor puede colocarse un teléfono ordina-
rio; el mismo teléfono de Bell, con ea 
barra magnética, su bovina y su placa; 
ó cualquiera de iub aparatos que pos-
teriormente se han inventado y de que 
e) imposible que demos cuenta á nutg-
t coa lectores. 
De modo que, en este sistema ele-
mental, que para la explicación hemes 
elegido, el trasmisor y el receptor, ya 
no s »u dos teléfonoH igualen como el 
eistena primitivo. E l trasmisor es un 
micrófono con BU pila y el receptor ee 
un teléfono. 
Entre los machos trasmisorea de car-
bón, hay uno muy notable debido á E -
dison, que se compone de una emboca-
dura ó trompetilla de ebonitu; de una 
placa vibrante, qua recibe la voz; y de-
trás de esto placa hsy un disco de car-
bón, del tamaño de una peseta, atrave-
sado por la corriente de la pila y oegi-
do por un soporte, el cual ee putde 
acercar mas ó menos á la placa vibran-
te por medio de nn tornillo. 
Entre la placa vibrante y el disco de 
carbón, hay una pequeña placa de pla-
tino, con un botón de marfil en su cen-
tro, y la forma de una gota de sebo. 
Guando la placa principal vibra, por 
eje-mplo. cien veces por segundo, opri-
me cien veces el botón de rnarfi.1: y por 
éste y la placa de platino, oprim.} VU HB 
tantas veces el disco del carbóc. Y 
como la resistencia del carbón al pa&o 
de la c o m é a t e que viene da ia pilfi va-
na con la presión á que está sometido, 
la enrrlente eléctrica sufrirá cien ondu-
hicioues por segunde; es decir, cien ve-
ces decrecerá y crecerá hasta su valor 
primitivo. 
Se gradúa la presión regular y más 
conveniente entre la placa vibrante y 
el botén de marfil por el tornillo de 
que antes hablamos, que pone en mo-
vimiento el soporte de la placa de car-
bón. 
Este sistema ha sufrido modificacio-
nes posteriores; y hasta ae ha llegado 
4 emplear polvo de carbón, que rellena 
una cavidad —según se dice por Jos in-
ventores— purgada de aire. 
Por último, la idea de introducir una 
bovina de inducción en e' punto de 
partida hizo posible la teiefo. . í i á lar-
gas distancias. 
Hay aquí algo do lo que hemos ex-
plicado en otras ocasiones respecto al 
rraesformador de corrientes. 
l í o podemos entrar aquí en porme-
nores que serían excesivamente técni-
cos y hemos de limitarnoa á hacer ob-
servar que todo oongiñte en conpeguir 
que sea comparable la resistencia del 
míftrófono con la resistenciá de la pila 
y de f u conductor, para hacer de eet© 
m '.o más profundas las ondulaciones 
i - la corneiite principal. 
Nos queda t í u solo, para terminar 
vSta mataria, citar el nombre de otro 
¡nyentor insigne, á saber el de Van 
E.v'fit elberghe. 
TJcilizar ias redes telegráficas como 
• edes teieíónica'í entre pob'ariones di-
versas er^ una idea importantísima 
por la gran economía que llevaba con-
migo. Pero cuando sobre una série de 
po-tes telegráficos corren multitud de 
hi'os, ui;os de telégrafos y otros de te-
léfonos. Jas corrientes tele gráficas in-
trodacea perturba-dones tkies en los 
hilos del teléfono, por las corrientes in-
ducidas que engendran y por ÍOK rni-
doa que producen, qne la trasmieióa 
de la voz, más que difícil y penc-sa, es 
impofTibie. 
E i autor citado atribuye estas in-
íluenoías á i . rapidez con que empie-
zan y ababan laa corrientes tekgrí.fi-
oa.-; y para disminuir estos efeetníB em-
plea electro-imanes y condensadores, 
que compara á los depósitos regulado-
res de aire en laa bombus de incen- ¡ 
dios. 
E<t* sistema tiena, fin embargo el 
i.i'-óuvocl^Dte do que e.-» preciso »-í-t3-
b;ec< r modificaciones importantes pqrJ 
¡ante del presbícer j ae hailabü c keado 
el catafalco, cubi. rto por rico manto d¿ ter-
cioflel:> rfipr) con Amplia fraDj.i da oro t , 
el ésend.! y IR coroíia'-ea! bardados en do 
ior'? SoNrt; eí lúainl », y encerraao en una 
urna de c-iíta!, veíase el modelo del Reina 
Reyente, mn ieío que constituye una obra 
de ano y qua if.egúa ma han dicho, costó 
ocho mil duros. Formaban la base del ca-
tafá1co anclas cruzadas y salvavidas, en los 
quo ee leía el nombre dol hermoso crucero-
perdido. Delante alzábas?, sobre un ada-
j i de j ircias, la magnífica cruz qus se puso 
en los fucerales de D. Alfonso XII , y arro-
llada á dicha cruz, y envuelta en ámpilo 
crespóa, la bandera nacional. En torno y 
á ambos lados de la cruz se instalaron, for-
mando artísticos y caprichosos grupos, di-
versidad de objetos náuticos. Vi además 
tres hermosas corona?: una de flores natu-
rales, de la reina; otra de los cuerpos de 
Armada y la otra del ejército. Alrededor 
de! catafalco, habla más de noventa hachas 
y caidolabroa. 
Han acetado, A más do la familia real, 
los «oficiales yjofes de la Armada, el Go-
bierno, el cuerpo diplomátic >, ei Consejo de 
Estado, Diputacióa, Avuntaraiento, Au-
diencia, Cabildo Cátedra'; damas de la 
Reinfi; grandes de España; Ordenes mill-
tares; cuarto militar da la Éeina, guardias, 
alabarderos, mayoruomos de semana, gen-
úilos hombres de casa y boca, Cuerpos Co-
legísladores, comisiones de soldados de to-
dos loa cuerpos de la guarnición y marinos 
y ordonanzas de los distintos cuerpos de la 
Armada. 
Oñció el señor Arzobispo de Madrid-Al-
calá. Se cantó, por las capillas de música 
que dirigen los maestros Zubianrri y Ma-
teos, compuesta de 103 voces y 119 profeso-
res, utilizándose ademes el magnífico órga-
no de la iglesia, la gran Misa de Verdi, y el 
Invitatorio de Thomas, en el que entonó 
un hermoso solo de bajo el eminente Ue-
tam. E l Obispo de Sión ha pronunciado 
hermosísima y sentida oración fúnebre, con 
la elocuencia en él peculiar, pues pocos o-
radores sagrados aventajarán al R. P. Car-
dona. Sus palabras, hijas de la 'piedad, y 
dichas con tanta alma como fervor, han a-
rrancado lágrimas no solo á casi todas las 
mujeres, sino á muchos hombres. ¡Qué gran 
diosa ha resultado toda la ceremonial 
Cálcnlase que han asistido unas mil do», 
dientas personas. 
¡Pobres náufragos! rDlos tenga en sn eaa* 
ta gloria á esta? riotimas del deber! 
la if;tíürpfi»ici6n de las bobinas niagué-
ticnft y de lotj coTidoiiKadoreB en las re-
de^ Wu ^i-iñ at» y* oatablecidas». 
La paateriá ea extensísima, y no he-
mos prtrliáo liíicer otra cosa que nj)un-
tarw!ga;i:is iilea.a generales. 
LOH qne w s ^ n [irofaodizür la nne 
va cieucia pueden consnitar, entre 
otras machas obras, la que airaba de 
publicar roeitíntemKnte Mr. Pierard, 
Ingeniero honorario de Minas y de Te-
légraf,»» BaJgaB. 
8o titula, La, telefonía histórica, téo-
nica, aparatos y procedimientos actua-
les; y h/* sido corcuada por la Asocia-
ción de Ingenieros de a Escuela de 
Liej-i. Es, en suma, una obra escelen-
te, escrita con suou claridad, y en que 
el elemento teórico y el elemento prác-
tico eetán hermanados con gran dis 
creción. 
J O S É BoiiEGAUáy. 
Pierre Zaccone. el conocido novelis 
ta, ha muerto en Morlaix, á la edad de 
eetenta y ocho años. 
Ha fallecido en Zaragoza el ilustre 
compositor de música sagrada D . Do 
mingo Ollero. Con él pierde Zaragoza 
una de BUS móK puras glorias. 
E n la mañana de hoy, á las nueve de 
la misma, se practicara por el Batallón 
de Voluntarios de Artillería, debida 
mente autorizado, el tiro al blanco en 
la quinta L a Belinda. 
N O T Í C Í A T C O K Í C Í A M . 
Por la Becretaría del Gírenlo de Ha-
cendados se nos comunica e" siguiente 
telegrama del aervieio particular del 
mismo: 
Nueva York, 11 mayo. 
Mercado: fuerte, tendencia alza. 
Oentrífugas, polarización 96, 6 2.17^32 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha 88 análisis fslO—4¿. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
SKSALAMIBIITOB PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
lacideute de r.uMad de actuaciones pro-
movido on el intestado do doña Juana Pó 
rez y Pérez.—Ponoato, Sr. Agero—Letra-
do, Ldo. Slgarroa—Procurador, ñr. Valdóf? 
—Juzgado do la Catedral. 
Socretario, Ldo. L?i Torro. 
JUICIOS ORALKH 
.%5<5*df3 1' 
Contra D. M. C. E,,por injurias.—Ponen-
te, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Calvo—Defensor, 
Ldo. Lancis—Procurador, Sr. Villar—Juz-
gado de la Catedral, 
Contra Cirilo Valdivia y Tagle. por homi-
cidio.—Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. 
Calvo—Defensor, Ldo, Lancís, Procurador, 
Sr. Valdós—Juzgado de Gnanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Setdón 2a 
Contra José Pedreira, por lesiones.-Po-
nente, Sr. Pardo—Fiscal, Sr. Barinaga— 
Defensor, Ldo, Sárraga—Procurador, Sr. 
López— Juzgado do Balón. 
Contra Rafael Méndez, por estafa.—Po-
nente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. Barinaga— 
Defensor, Ldo. Pagóa—Procurador, Sr. Po-
reira—Juzgado de .Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Constantino Rodríguez, por inju-
rias.—Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. 
Enjuto—Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez 
—Procurador, Sr. Valdés—Juzgado de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A , 
RECAUDACIÓN. 
Fesotí. Gis. 
E l día 11 de mayo $ 31.871 26 
CROMICA _GEKERAL. 
E l Humberto Bodriguez que «ale hoy, 
domingo, recibirá correspondencia has-
ta las tres de la tarde para ÍTue-
: Titas, ¡tfffclfj1 i^tl!! "fuift! 
Ba la tarde do ayer salieron de este 
puerto los vapores Segur anquí, para 
Nuhva Yoik , y MuswiU, para Üayo 
Hueso y Tampa. Este último conduce 
77 pasajeros. 
Per vencimiento del contrato social 
ha quedado disnelt*. la sociedad que 
g i r n b » en esta plaza b ijo la razón de 
Torres, GOmez y 0% haciéndose cargo 
dd ios créditos do la oxtinguida la une 
vamente foumada, cen el nombre de 
Torres, Oómez y Parera, Soci ídad en 
Oomandita, de la que son gerentes don 
Juan Torres, don Cándido Gómaz y 
don Bnrique Parera, y comanditario 
don Jaime Bordoy. 
E n sesión celebrada por el Colegio 
de Cardenales en el Vaticano, b»jo la 
presidencia del Papa, ne acordó, des-
pués de un proceso que ha durado 150 
años, que Be puede proceder a la beati 
fl -.ación eolemno do! morja franciscano 
corso, el padre Teófilo de Corte, muerto 
el 19 de mayo de 1740. 
E s probable qun en el pateón de ma-
rino» ilustres se dedique un recuerdo á 
locí.tripulantes del crucero Ueina Re-
gente. 
Los franceses no se andan en ohiqui 
tas con los yankees que ee entrome-
ten en surí guerras. 
E l último correo de Madagascar líe-
gado >«. Marnella, ha traído á bordo con 
destino A uno de loa pre*idiu>i de Eran 
ciaa Mr. Waller, éSSfoftp'íuii Ws.Bs 
todos Daidófy á quien un oonsejo de 
giMfra tr-wu.,03 h» soateit.ciado á v>?into 
afíosde pn dóa po'í h^bep-ao^Cenido 
comiüiicaeíanes cou el enemigo. 
Eay que advertir que l \ guerra con 
Midaganíjar no escl ofleia'monte de-
clarada. 
Acaba de instalarse en la terraza 
del palacio de San Telmo de Sevilla, 
cuatro de lv»s doce estatuas encargadas 
al 8r. Sutiiilo por S. A. la infanta doña 
María Luisa Per Dan da. 
Las cuatro estatuas de referencia re 
presentan á D, Rodrigo Ponce de León 
(marqués de Cádiz), á D . Miguel de 
Manara, á Velázquez y á Martínez 
Montañés, ilnstrea hijos de gran ciu-
dad audatnsá. 
PUBLICACIONES. 
ZJ ák P O L I C I A E N L A H A B A N A 
CUEVAS Y S i B A T É . 
Hemoa reoibido un folleto publicado 
por doi' fódQftrdo V:»;e¡;.'. Z qneira, re 
portel que fué de l.<> Lucha, m » i que se 
dau á coiiooer losin;}x>rt.ttateM servicios 
que en el cuerpo do policía gubernati-
va de esta provincia han preíitado, ct u 
beneplácito de sus jefes y del pueblo 
de la Habana, el inspector del cuarto 
distrito D. Juan Cuevas A n udando y 
el celador del barrio del P i í r D . T o -
más Sabaté. 
Dicho libro ha sido (s^neradamente 
impreso en el establecimiento tipográ-
fico L a Universal, consta de 211 pagi-
nas y contiene, además de les retratos 
de los Sres. Cuevas y Sabaté, los del 
Jefe de Policía D . Tomás Pavía; Ins-
pector D . José Miró y Xines; Juez de 
Instrucción del Cerro D. Eugenio L u -
zarreta; Jueces Municipales del Pi lar 
y Oerro D. Julio de Cárdenas y D . Ma-
nuel Peralta, y celadores D . Agus t ín 
Alvarez,D. Abelardo P r i n y D . Anto-
nio Ligo. 
Entre los más importen tes servicios 
de que Be hace mención en dicho libro 
y ea el que verdaderamente h m dado ¡ 
•pruebas los Sros. Cuevas y Sübatéde 
la asetucia y s a ^ c i d á d que necesita 
todo buen funcionario de poüfía, como 
igualmente del valor y la sereniiad 
neRfsarioíí, se cuentan la captura de 
los bandidos Gaspar Eecio Betaaeourt 
y Manuel Rodríguez en una casa non 
sanota de la calle da la Obrapía; la 
muerte do los bandidos J w ó l iodríguez 
(a) E l Prieto y Cándido López Castro, 
en cuyo servicio fué múarto el í n a p e c 
tor de Po'iví^i Sr. Hernández Marín; 
muerte de! moreno Juan Serra, asesi-
no del Inspector de Policía D . Sebas 
tiiiij Moren; E l crimen de la SeibH', cap-
tura del nuter del homicidio del mo-
reno Jo&ó de la Cruz Gay (a) Strick, 
cou cuyo servicio libraron los señores 
Cuevas y Sabaté que los tribunales de 
justicia sentenciapen íi un inocente; 
Muerte del bandido Sixto Várele; Ho-
micidio de DiquiDiqui; Captura del 
secuestrador S iturnino Bueno; Crimen 
de Santovenia, cuya causa ha de verse 
en estos dias enjuicio oral, y asesinato 
de la mujer non snneta Carmela Suá-
rez. 
Desde el año 1886 en que figuran en 
el cuerpo do policía los Sres. Cuevas y 
Satmtó, han capturado á 912 indivi-
duos, entre ellos 28 por asesinato; 62 
por homicidio; 19 por asalto y robo; 18 
por falsificadores'; 6 cuatreros; 14 ban-
didos; 7 secneatradore?; 8 desertores 
deí ejército y del presidio y 221 circu-
la ios. 
. E n el libro Jüa P o l i c í i d e la Rabana 
se ia.Herfcau numerosas cpmunicReionew 
de lot* Jefes de Policía, jueces de Ins-
tfuccion y Militares do i1* Capitanía 
General, en que se hacen los raáí cum 
piidoH elogios do los Sres. Cuevas y 
Sabaté. ri1 
Del examen del expresado libro se 
deiíprende que el Inspector Cuevas, 
además de una inteligenaia privilegia-
da para el descubrimiento d é l o s críme-
nes, es arrojado y muy querido de sus 
compañeros, 
Cuanto á S a b a t é , su primera cuali-
dad es la da ser valiente y arrojado, 
dislinigmóndoee siempre (n aqnellos 
servicios en que tiene que exponer la 
vida. Siumprese le ve en la calle vigi-
lando su demarcación, y es el terror de 
la gente de mal vivir. 
G E A N B A I L E D E " L A S F L O E E S . ' 7 — H a 
coi vertido á Tacón—en vasto jardín 
a g r e si*,—cou grutas, fuentes y flores, 
— f) centro de Dependientes,—para que 
en honor á Flora,—la reinado íps ver-
jeles,—lo^jóvenes m diviertan- tupe-
rabuüdanti mente. 
¡Como e.itará el hemiciclo—y cómo el 
patio, ¿ las nuevel—Por allí en l i n d o R 
boscajes los varios tonos del Aa-rrie; -
por acá bellas guirnaldas—en balcones 
y eî  paredef;—rosas, gardenias, jazmi 
nos,—adclí'aa, lilas, claveles,—heliotro-
pos, lirios blancos—y lirios azul celes-
te.—L'ÍS focos y loa bombillos—«.n irra-
diación perenne,—por todos ítquellos 
ámbitos—derraman luz á torrentes. 
Pompe la erqueota, y al baile—co-
rren gentiles y alegres—la espiritual 
Eoi'aJía,—ía chistosísima Irene,—la se 
ductora Milagros,—la simpática Mer-
cedes,-^-Ja interesante Dolores,—y mul-
titud de mujeres—que llevan lumbre 
en los o jos -y en la boca fresa y nieve. 
—¡Al baile, pues, de la rica—eoeietíad 
de Dependientes!—El que no acuda á 
T a c ó n - y a isabe lo que se pierde. 
T J & B K B N O S D E A L M E N D Á R E K . — C o n 
la renuncia del señor Quesada, como 
juez de la Liga, ha coincidido el arre-
glo de las diferencias que surgieron en-
tre ios clubs Almendares y Habana. 
Aprétdanse, pues, ambos combatientes 
á luchar como buenos hoy, domingo, en 
un match que promete ser soberbio á 
| todas luces, á juzgar por el ahinco con 
que h 'n practicado las novenas, desto 
Ra la una de tomar la revancha, y ávi-
da la otra de quedar invicta en la serie 
decisiva. 
Por la noche, en los miamos terreno?*, 
darán principio los bailes de verano, 
habiendo contratado la Empresa dos 
míignífioas orquestas, (as que saldrán 
del paradero de San Juan de Dios, lo 
cando lindos danzonea hat-ta el sitio in 
diefidó. 
C Í R C U L O H A B A N E R O . — Extraordi 
uar ia animación se nota entre los SOCÍOH 
de! Círculo para;aHÍBtir á la velada que 
ha de etectuarse el próximo miércoles, 
15 en Payret. 
E l Clmleco Blanco, \ Ya Somos Tres] y 
Chateau Margaux, son las obras que ha 
de representar la Compañía lafantil. 
Kmiüa üoláe, la diminuta típlecitci;Ma-
nolita Sillos, la inteligente artista, y los 
tenores Palop y Eojo, toman parte 
principal en esas zarzuelas. 
También figurarán en el reparto el 
estudioso barítono Arjimiro Valdivieso, 
el ;-ictor genérico Vicente Sánchez, y el 
revoitoto Ginés Hernández. 
L a función es exclusivamente para 
los socios y eus familmes. Se hace 
iudiapensable la presentación del recibo 
del presente mes para poder gozar del 
espectáculo. 
Los palcos se despachan en Secreta-
ría de 8 y media á 10 de la mañana, y 
de 3 y media á 6 de la tarde. 
Dadas las simpatías que han desper-
tado IOR peqn^ños artistas y la anima-
ción qus presenta el Círculo en sus 
fiesta^, es de suponer que esa UO^he el 
teatro de Payret se vea repleto de her 
mosas mujeres y distingnidfis familias. 
E l baile de las flores ee efeetnará el 
F U N C I O N E S T E A T R A L E S . — Extracto 
de los programas d i^pneá^s para hoy, 
damiug;), y remitidos ,á esta redac 
ción; 
Payret,—Compañía Infantil. L a zar-
zuela, en doK actpa, Mam'zeUe NiPruchc, 
la fVatochrtda E l Dúo de La Africana, 
con la novedad rtein-terpretar ios prin 
fjip/ikv. pap^'fH i a inteligente .niña 8i 
¡Uéd y el famoso tenorclfcu Pa'op. A las 
ocho'. fií'HOTTArt \ - t h * 
Albisu, — Zirzuel.ir por tandas.—A 
las 7¿: ¡Al Agua P Ó Í ^ I - -Alas 8¿: Acto 
primero de Marín}.—A. las Segun-
do acto de la misma obra.—A las 10¿: 
Caromelo. B;» las primera y segunua 
tr,»b!:j * Con«oo(}ión Macr.inez, y eya iiis 
dos del centro oí cuarteto de fuerza. 
Irijoa.— Edén Pubillones.—Dos es 
pectácu'os. A las 2 de la tarde y á k s 
8 de la noche. E n ambos se pr.-sentan 
la Familia Elliott y los Cuadros V i 
VOft. 
N O T A S . — E n la veladf* que finuncia 
para hoy la bien f rganizr.dst sociedad 
'•Aire-» d'a Miñ i Terra'', la, cofjforencia 
se halla á cargo del üubtrado sacerdo-
te Dr. D. Juan B . Casas. 
—Se nos comunica, por conducto fi 
de tigno, que !as eomisioaes de los dos 
Cuerpos de Bomberos han acordado 
celebrar en la Santa Iglesda Catedral 
Iris hoorHH en SUÍVHIÍÍ Í del alma de los 
Esos nuevos abanicos tienen Istias 
las varillan y el p .is estrecho, lle-
vando tu osU último paisajes, lentejue-
las, etc. Los hay de distintos matices 
y con incrustaciones en el varillaje. 
Tambiéa llaman la atención los precios 
ínfimos que el Sr. Carranza ha puesto 
á dichos abanicos, per que fluctúan en-
tre 20 y GO centavos. 
Pronto en paseos, rtuaiones, retre-
tas y en los ''bailes de Mayo" se verá 
el abanico Imperio campando por su 
respeto, si hemos de juzgar por el 
gran número de damas que acude á las 
indicadas tiendas de modas, eon obje-
to de proveerse de ese artículo vera-
niego. 
E l abanico ímpmaZ,— sencillo y espi-
ritual,—que tanto alaba la gente,---se 
vende en - 'La Complachnte" — " E l Ja-
pón" y " L a Egj ecial." 
T I E R R A C O L O R A D A . — " S e ñ o r Gace-
tillero: 
Por fio nuestras lamentaciones han 
sido oídas: ya han compuesto la calle 
de San Rafael, la cual, con las lluvias 
de estos días so ha convertido en una 
ciénaga, merced al pésimo material em 
picado, sobre todo en el ti amo com-
prendido entre San Kicolás y Manrique. 
E n este tramo no sabemos por qué ra-
zón, después de pasado el cilindro, ee 
echaron varias carretadas de tierra co-
lorada. 
¡Figúrese usted el resultado con el 
agua caí']al 
Son pocos los transeúntes que se a-
jdfestaráú á p»sar por ese tramo, pues 
el t'áüoo de las guaguas y de los coches 
ponen al pedestre, al igual de los fren 
tes de las casas, embadurnados de cié 
no rojo. 
Moh stamoa su atención por si quie 
re hacer públieá la presente queja, á 
fin de qoe se evite en otras calles que 
se compongan (ya que el material es de 
tan mala calidad) la moda de regar-
las con tierra colorada, cuyo sistema 
las empeora notab'em<mte.— Varios ve-
cin'-s de la citada calle." 
E L , P R I M E R L U X O D E A M O R . — 
¡Ayl ¡No era para mí ventara tanta! 
Tenaz dolencia arrebatóme aleve 
de mi tierna ilusión la dicha breve, 
que aiiu muere» en mi memoria se levanta. 
Del sonó virginal de aquella santa, 
como nube de incienso undosa y leve, 
voló el alma tan pura, cual la nieve, 
que no manchó jamás humana planta. 
Cuandoen su castolecho,con profundo 
recogimiento, al pan de eterna vida 
recibió, despidiéndose del mundo, 
clavó en mí su mirada entorpecida 
con el supremo afán del moribundo, 
y quedó, al parecer, como dormida. 
Gaspar Núñez de Arce. 
" ¡ H U Y E , P E P E ! " — E n el Parqiu: 
— Eiítiqm; mañana te espero á co-
mer con nosotros. 
— Sí, chico, los acompañaré. Pero 
dime, asomos muchos en la mesa? 
— L is de siempre: Una leona (mi 
mujer). Una serpiente de cascabel (mi 
suegra). Un oao (mi suegro). Un tigre 
(mi cuñ ulo) D^s panteras (mis hev 
raanan políiica»). Y siete alacrancitos 
(mis sobrines). 
- - ¡Hasta luego! 
K E T E E T A . —Programa de las piezas 
que tocari la Banda de ¿ ú d c a dol 
Muy Benéfico Batallón Bomberos de 
la Habana en la retreta" del domingo 
12 del presente en la Puerta del Mou 
e erra ti: 
M Arlequín, polka, D . Teschko. 
Obertura de la ópera Marta.Fio-
En el baile, vals tropical, Peñes. 






5:.1 L a Estudiantina, tanda de vals, 
W-ndteníel . 
6a L a Verbena de la Paloma, dan -
zón, Valenzuela, 
7n Santa'Cruz, pas dobleo, Cervan-
tes. 
Habana, 11 de mayo de 1895. 
BJ Músico mayor, 
B o f cl Rejas. 
Todo el ranndí> (frnoco la enfermedad de 
nominada usagre que ee ceba en la infan-
cia, pero no tedo-; saben que es facilísimo 
el curarla y aliviar á osos angelitos dándo 
les la Fruta Julien que toman con gusto, 
pues pesee la forma y e! sabor de un confi-
te y obrando como depurativo, disipa, en 
breve tk-mpo, la dolencia al par que pre-
viene las convuJsvmes tau frecuentes en las 
épocas críticas de la niñez. 
¿,A quión puede sorprender, cuando se 
considérala vida sedentaria y puramente 
nerviosa que llevan los escritores, los em-
pleados, todos los hombres de bufete y las 
modistas y costureras, que abunden hoy 
más que nunca las dolencias de las vias di-
gestivas, pituitas, gastralgias, inñamacio-
nea intestinales, ote? Y esto explica tam-
bién el considerable éxito del Elíxir de 
Pepsina de Grimault y Ca, victorioso con-
tra epas molestias que hieren la vida en s u 
punto mis dóbiil púas no es posible vivir 
Bití nutrición; gracias al delicioso Elíxir 
proparado coa un vino excelente, las fun-
ciones estomacales recuperen en breve la 
perdida actividad. 
FOSFATÍNA FAÜÉRES. Alimento dt ¡os Niños. 
i c e ! fle ínteres nerseiei. 
P A R A MIMOS. 
FALDELLINES, CAHGADOKES, VESTIDI-
TOS, SOMBKEKITOS, C4R0TICISY BIRRETES, 
CAAtxaiTi.s, PAÑALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la Idrífa de precios. 
La Fa^hionaKle, 11?. Obísno. 
761 alt 
Casino Español de la Habana, 
SEOGION DE KECREO Y ADORNO. 
S B C R S T A K I A . 
El tradicional bailo <?« "las Flores" tendrá f-fecto 
en los t ívloiies de este InstUut.o. el rlomití tro 19 di 1 
; mes értaul, cou b» orqneeta de Valeiizueia y ! b u-
| da d* SmiUi Co. ili». 
Para el acceso. 6 os salonej te io lis^riiS-ble la 
presentac'rt , del recibo del mes de la f-. lia. 
Las puertas se abrirán á laa orho y.el bai'e eomeii-
Z'-.r» (i Ua caove 
Ila' Li.ua 1) dj Mayo do 1890 —El vooal-eeciotario, 
A.frodorKcdrigací. Q - A';. 
EU 13 D E M I Y O 
El Circular está eu Santo Ciisto. 
8»r.to Domingo de la Calz da. 
Aurqne no «e sabo d<í cierti cuál fuá la patria de 
Santó Doraitgo de la Calzada la mayor probabilidad 
está á favor ríe Vict iria, losar pequeño en la Can-
tabria. N da ee sabe de los padres venturosos que 
dirieron fruto de tant i beuli.iióa ai m'md >; per • fe 
cree que f leroo pobres, aui qoe virtuosos por la 
eduoao'iín que dioron á su hijo, en' quien desde la 
edad juvenil habían ya echado profundas raicea las 
rain sublimes virtudes Tenía continuamente en la 
merapri i que Ikg rí i presto un dia. en que hibin di 
sor preíent 'do ai.te el tribunal de! Juez Supr«mo de 
vivos y muertos, y que ít que nA le cogió o despre-
venido uní hora tan ter-ihle. Era t d su cuiflado en 
este j mito, que siete años aiite,< de tnoxir hizo labr T 
estuvie e 
para repartirlo derpuéi d-» limosna á los pebres- Eu 
fia Sauto Duni^fro defCfiiFó en el Señor á 12 de 
mayo del año 1109 
» | BS»1!"1 ü.fi i B i A t ^ i P í s a a * 
San Pedro Regalado, coi f -.sor. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes.—EIn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 12 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Pilar en su Iglesia, el día 13 á 
Nuestra Señora de los Angeles en las Ursulinas. 
qua falltíoieron oi ' 17 de maso," Ado- ^ 
qu . e.0 tributo no ee puode rendir Z ^ T ^ T l ^ ^ ^ 
el dia 19, puea JOR domingos no se co-
lobrm homap. Do eete modo quedan 
tioniX'Stad'a! hm partas que, «cerca de 
fombos particuleres, noa han dirigido 
varias fjus'Tiptoríi?. 
— E l "Oírculo á>i Rínoiones" dispone 
un baile para mañana, lunes, en la mo-
rada do D . Manuel Amador, Oampana-
rio número 97. 
—Para el 26 da los corrientes prepa-
ra el "Sport ü lub" carreras de bicicle-
tas, con motivo de los campeonatos 
<kGran Velocidad" é "Infantil." Los 
premios se exhiben en O-Eeilly 74 y 
76. Las localidades se venden en los 
puntos de costumbre. 
E L A B A N I C O I M P B E I O . — D . Manuel 
Carranza, el dueño de las hermosas a-
baniquerías L a Complaciente, Habana; 
L a Especial, Obispo y M Japón, San 
Eafael, ha surtido dichas casas con 
veinte y cinco estilos de abanicos para 
el verano, todos diferentes, y de varia-
das formas y tamaños, sobresaliendo el 
llamado "Imperio", que es de corte pa-1 
risión, pues el modelo "japonés" ya jio 
ee de última mocla» J 
Real y Muy Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento erigida 
en la Parroquia de Pitra. Sra, de 
Guadalupe. 
SECRETARIA. 
Habiendo sido invitada esta B . j M. Ilustre ^or 
poración per el Sr. Cura Párroco para la Oran Fies-
ta del Santo Cristo de U Salud que ha de tener efec-
to el domingo 12 del corriente á las oeho j media de 
su mañana á toda orquesta y sermón í cargo del 
ilustrado sacerdote Roo. Padre Royo de la C. de! J . 
de orden del Sr. Rector de esta Arohtcefradía hago 
presente y cito por este medio á los Sres. hermanos 
7 hermanas para que condecorados con la medalla 
distintiva de la hermandad se dig: en asistir á esta 
solemnidad para mayor esplendor y auge del Patrono 
de la Parroquia en que se halla nuestra Institución, 
E! Secretario, Ldo, Ambrosio Pereira, 
Illesis ile Sao l i r o ile la Hataa. 
El miércoles 15 del corriente, San Isidro Labra-
dor, titaiar de la referida Iglesia, ee celebrará allí una 
misa solemna &• toda orquesta y sermón á cargo del 
elocuente orador sagrado R. P. Royo de la Compañí» 
de Jesús. Con este motivo el Presidente suplica á los 
fieles que asistan en dicho día, á las ocho y media de 
la mañana á los citados cultos reli|;io,B'>B 
5682 ad Í2 l i la 
SAN FELTP ^ JSÍKKI.—El próximo don ingo se celebrara la festividad mansual á Ntra Sautí.i-
ma Madre dei Carmen. La misa de Comunión gene-
ral será á las siete y aiedia y por la noche os ejerci-
cios de coatumbre oon sermón por uu padre Carme-
lita. : 5530 4 9 
Fiefetss á Sía. Iónica por U Asocia-
ción de Madras Católicas 
El dia 0 empezará la novena en la iglesia del Es-
píritu Santo Todos los dias. á las t i do la maüsna, 
de rerará una misa, y se harán los (Jírcicios propios 
del d i* Se cantirán motetes alusivos 
El dia 18, tercer sábado de mes, se hará la comn-
nión dé costumbre; por la tarde gran salva elobs-
enreaer. 
El dia 19, á las 9, gran fiesta á toda orquesta en la 
que predicará el R. P. Muntadas, director do la A-
sooiación. Por la tarde junta general pública en la 
mi"ma iglesia. 
Quedan invitadas todas las madres, aunque no 
perceoezcan a la Asociación. 
5311 i i 8 
8 g 
c 
i l l l O A D I 
M I EMPEÑO ES 
EL POS DE MAYO 
Á N G E L E S N. 9. 
R E A L I Z A . O I O N D E 
RelojeH, leontinas de oro y joyería de bri-
llantes, se realizan á precioa módicos, ga-
rantizando su buena marclia y calidad. 
Se compra P L A T A , ORO viejo, brillantes 
y prendas usadas, pagando los mejores pro 
cios de plaza. Nicolás Blanco. Angeles nú 
mero 9. C 821 4-11 
Hacemos saber al público, qoe no son los inquili-
nos de la man;; ma central de A. Gómez los que co-
bran la cantidad arriba expresada, por ocupar un 
pmi to en la azotea de dicho edificio, pues habión 
do!a alquilado su propietario, somos unos de t.-mcos 
pagarse», si queremos presenciu.r la inauguración de 
la estátaa de Albear desde dicho lugar. 
Hacemos esta salvedad oon el único objeto de que 
el público y principal nuestras amistades y fiivore-
oedorus no cioin por un momento que la m gociación 
es nuestra—Los Inquilinos. 
5688 1-12 
ÜNiON E DEPENDIENTES. 
SECRETARIA. 
Debiéndose elegir deflnit.vamente el próxima do-
mingo, la nueva Directiva que ha de regir loa desti-
nos de esta Sccieda l según acuerdo do la General 
anterior celebrada el domingo último, se convoca 
da orden del Sr. Preadente de la Com sión Adminis-
trativi encirg .da accidentalmente de la Dirección 
de la SociédW, i",r» 1* Junta General de elecciones 
que tendrá lugir en los altoi de Marte y Pelona á 
las 6 de la tarde del dia 12 del actual. 
Lo que se hace público por este medio pira gene-
ral conocimiento SUPLICANDO L \ PDNTÜAL 
ASISTENCIA, 
Habana 9 de Mayo de 1895.—El Síoretario, Joa-
quín Menéndez. C820 d2-ll al-11 
DE 
D e p É n t e flel Comercio ie laHatw 
SECCION I)E EECREd T AÜOBNO. 
Esta Sección, debidamente autorizada por la D i -
rectiva, ha acorda lo of'-ec-r á los asociados el baile 
denominado de LAS PLORES, el día 12 del actual. 
Teniendí» en cuenta lo reducido que resultan loa 
talonea del Uei;íro, iiiilo el considerable número de 
toeioa con que cuenta la Asociación, uich > baile se 
efectuará en el Gran Teatro de Tacón. 
Para el acceso es indispensable la presnlación del 
recibo del mes de la foeha. 
Las puertas del Teatro ee abrirán á las ocho de la 
D'óohe y el b.kile dará comienzo á laa naev». 
Habana, Mayo 7 de 1895 —El Secretario, Mariano 
Martínez. 5527 3a 8 2(1-9 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 8 á l 0 . 
O'HBIX-X-IT 1 0 6 . 
O 733 26-2 My 
de Autonio IMaz Gómez. 
(Antes A. Gómez.) 
El legítimo y verdodero, el que cura y sana los 
enfermos d«l pocho, del estomago y da 1» sangre, 
maioa humores y raquitismo de los niños, etc., se 
prepara y se expende en la calle del Aguacate nú-
mero 22, entró Tejadillo y Empedrado. Aquí vivo BU 
inventor. También se vende en la droguería del Sr. 
Sarrá. 
Son fahos los pomos que no llevan el retrato del 
inventor on etiqueta cuadrada. 5330 alt 6 4 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
LA FLOR DE CUBA. 
Habieudo recibido e¡ta casa de Francia 6 Inglate -
rra <•! colosal surtido de casimires, musflitins, alpa-
csa, ármuurs, clu'Vkta, albiones, driles y holandas, 
última novedad, lo anunciamos á nuestrr.s favorece-
dores y al púb ico en general para qae nos honren 
con en visita, on la s gur.d.vl de quedar satisfe^es, 
tanto dtí las telss como de los precios 
Hay á propó it» para los que tengan que vipjar. 
Igual surtido e-a el ramo ê eamLeríi; todo lo más 
nuevo y de más novedad que so puede encontr.ir. 
br»¿onea 40 Trtéf mol , ^ ! . 
C 722 all 15 28 A 
Polvos Eebrífogos 
C 0 2 3 T E á . L,A.'' C A L E N T U R A S 
I N T E R M I T E N T E S 
Eficai ísíoi» pata cuiur toda clase de titl res inter-
mlt6atos, ya nean c t.ld siias, íereianne, etc , etc., 
como igua inepto las obatruceioues di l h:gado y bazo. 
D E V E N T A E N L A 
BOTICA DE STO. DOMINGO 
O B I S P O 27.-
5103 
- I I A B A N A . 
alt 0 1 
Salmontc.— HABANA. 
ií 11 de lavo de 1895. 
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Imitortade las pnocipaíes fábricas de Europa y Américfl todo cnanto 
sabrosaie por sns fondlclones de garantía y buen gesto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE A R T E . 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen-
tar las últimas novedades. 
6 
IDISTEIBUGION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
T E L E F O N O 1 ,183 . ffl 
* C 759 " 1-My Kl 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
preparados por el Dr Jt. Garlarlo, faHnaceútko, 
de Fosfato de Bismuto, Pepsina, Pancr^atka y Diastasa. 
Medicamento efic«2 é isfiliblo para cursr radicalmente toda clase da DIARRSAS, ñor crSíilcas, anti-
guas 6 rebeldes que sear; l i DISENTERIA crórjira ó reciente; los PUJOS y COLICOS, que ŝ  lí^e-yie-
uon da violentas descomposiciónde yicntr»; DIARREAS eu los ancianos y tísico?; ULCERACIONES 
del estómago 6 inteatinoa; DIARREAS TIFICAS y enWitin Je los uiaoi,; snministran los jugos necesarios 
á la digestión en las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS y VOMITOS de las embar&zidas, 
dando fuerza, vigor y alioüto al eitóm^go. 
Do vonUeu las Pinnaoiasy DrocuoTÍas de la Isla. Depósito general. Farmacia del Dr. J. Gardano, 
Belascoain 117, Habana. 4883 alt 8 29 
Se rectiflearán por 
M a n u e l G-uti©rr©s. 
2-12 T 2 13a 
La» cualidades qae caracterizan á ios preparados 
de i i i Ü HIGIENICA 
qu-i probara el Dr. González en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
callf- de la H ibana eaqaiaa íl Limpuri la, son las de 




Toda dama elegante y juiciosa preíiere la 
V a s e l m a Perfumada 
del Dr . Ronzales 
4 los aceites y potuadas qua eotán en uso, porque 
tiene buen Drom-, noiso enrancia, quita la caspa y 
hace crecer el pelo. Vale el estudie 
veinte centavos plata. 
El 
ü a X J A de r L a O H I D ^ L 
marca JJase Ball que prepara el Dr. González, dada 
su calidad y su precio, es el mejor perfume qne pue-
de emplearse para la paliinuana y el bpao. Una lo-
ción de agua fresca, con Agua de Florida iíase Rail 
por la maSaua tempraon, despeja la cabeza y aclara 
el entendi-niento. Cuesta la botella 25 centavos 
plat&. 
Los estuches para la 
H i g i e n e de la Boca 
que oontieneu un cepillo, nn jabón y un pf mo de 
KUxir be venden á medio peso plata. Nirgún polvo 
asea tanto la broa y lo» dientes t omo el jabón. To-
da Biinjer di be tener boca limpia y aliento agradable. 
El 
A g u a de Verbena 
válela botella medio peso plata. Sis na egaa de 
olor agrodísble paja el tocador y el pañuelo. Pídase 
del D,-, Goi zá sz 
El 
CASA D E PEÉATAMOS Y CONTRATACION 
C o m p ó r t e l a n . 1 1 2 esq. á ¡Luz. P laza de B e l é n 
,, En esta antigua casa se realizan elegantes juegos de sala estilo Luis XIV, de palisandre; hermosos 
juegos de cuaíto de iiogal y fresno. Idem de comedor modernos, y nn sin número de escaparates,vestidorfs, 
lavabos, camas de lanza, lámparas de cristal, cuadros y muchas novedades á p'ecios nunca vi»tos. 
Se venden los más acreditados pianos de Pleyel, Boiselot File, y otros, así como un inmenso surtido de 
joyaR de v.-Uor, con brillantes á precios baratos. Se facilita dinero en todas cadtidades sobre estos artículos 
á mó-Uo''' interé?. 
Rociidmos órdenes para embercar, y conducciones para el campo á precios convencional «SÍ Kn LA 
EQUITATIVA, Compostela y Luz.—Campa y Hno. Telefono 676 , 5686 alt 13-12M 
GülltóSTO, DUCHAS, ELECTRtCIDftD, í̂ ftSAit Y UVftDO DEL ESTORIftGO 
lll Y 113, E N T R E SOL Y MURALLA 
POR ÜJÍ PESO CINCUENTA CENTAVOS A L MES, donde á más de un bien montado gimnasio 
podrán usar de las duchas corrientes, ssí como de los baños de aseo, FRIOS Y TEMPLADOS y del 
departarueulo mé lico cspeciaiiilad do f sta casa; donde se aplican tedas clases de duchas, ya por la for-
ma cimo por su temperotura en gftaeral, local, semijupio, renal, eto, FRIAS Y ALTERNAS, cuyo 
deiiartaroento tiene suficleníeB camarines para desnudnr-e con toda indapendencia, «in alteración de cuo-
ta. Y i i A J O LA INMEDIATA DIRECCION FACÜLTTIVA DE SU DUEÑO. EN EL MISMO 
SE APLICAN CORRIENTES ELECTRICAS Y MASAGE. Y SE HACEN LAVADOS DEL ES-
T'-MAGO POR UNA MOOÍCA CUOTA. 5735 alt 10 28 A 
COMPAÑIA NACHiAÍ. Sg ¡ ¡ f íM DE SANTO DMIM 
CAPÍl'AL $2.000,000. 
La Compañía do Lotería do Santo Domingo, no wr 
ana institución dol Rstado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el 
año 1941, y mientra* duro el término, el Gobierno no 
¿orá concesión á ninguna otra Lotería. 
Ñiñgnna compaSía en el mundo distribuye tantos 
premios r.l tanto por ciento tan alto de BUS en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago da sas pmnios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Les resguardos tomados para los detalles de loo 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
oompleící3>ente protegidoB. 
No puede la Compañía vender ni nn «alo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos lo» premios 
ao esté depositado, osf ss qae el daeüo de %B premio 
satá absolutamente garautitado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
tuléií^! _ 
Yo, Antonio Mera, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada da ÉJisío Domingo, cuyo capital de dos m i -
llonea de pesos, cortifiso que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cTi>>rir todoi 
los premios en cada sorteo, pagando á la presento-
eión el premio eue le toque á e*te billete: r fmi t i -
mos cheks á loa Dignientaa depcsitar.tcs en los Bst»-
dí>s Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Cíudade. 
Franklin Banco Neidonal Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitanvo Banco Nemoneü Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denzwr Colorezao. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Glieminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Ulinois. KlS' 
Banco del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
La única Lotería en el mundo quo tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 do 1894. 
l o , Juan A. Eoad, Vice Cónsul de los Estados U -
flidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento os la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy íé y pongo el sello del Consulaao 
en esta ciudad en esta fecba del año.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vice Cónsul actnal. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la República de Bante Bo-
miugo, como sigue: 
vale la botella meüo peso plata; se usa para icfres-
oar la cabeza y darie tonicidad al bulbo productor 
del pelo. 
El 
i x ' J E ] X J I M I . A . T I GXISÚJL. 
F ó r m u l a del Dr. A . Pérez M i r o . 
El remedio más eficaz, para uso externo >n el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles ó in-
fecciones (véase ti prospecto). De venta en todas las Droguerías, 
L o s pedidos a l 0r. R e y e s O-avilán. T e l é f o n o 1,027. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON ivL 
T o i s r r o o I N T S K / ^ I O S O - O B R » ^ . 
A hace de estricnina y fósforo rojo. 
Frfrnmla aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo uu fraecD, de la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: do efeetos rápidos eu el msoninio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta, la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. Es un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA, Barcelona. 
C 789 alt 12-5 My 
LA PENINSULA 
que necesiten comprar para EÍ 6 para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontinas de las mismas clases, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, alfileres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
jemelos, todo con ó sin brillantes, y otras piedras preciosas; hay nuevo y usado, pero todo á mitad de precio. 
Tenemos los mejores relojes americanos de Waltham, oro rellenado, modelos nuevos, desde 7 á $14 y 
leontinas de la misma clase muy baratas. 
16, Bernsza, 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
C 817 9-11 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
hombres despné,! quo se afeitan para evitar lor gra-
nos &c. 
Tedos los artículos de perfumería que prepara el 
Dr, GonzSlez se venden en la 
calle de Habana núm, 112 
— H A B A N A — 
C 757 1-My 
. k'Kíií'AliAD'J 
Sangre normal. '• Sangre en la wiémiea. 
CÍJKACION B A P I 0 A Y SEWÜIiA DE 
íü^ispea-aSííe itn \» conUcencia de 
la» ücbroH pald licas y ficbiv tifoidea. 
D E V E N T A : 
Drofrtt í?ría y F a r m a c i a del Ex. 
J c l i n s o n . 
t :3 i s jpa 63 . . -H:ABAT A . 
743 1-Mr 
son los más saperiores y nutritivos que se elaboran en la k la de Cuba, 
tanto por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
api rfitos montados ú lo más moderno de ias rabricaeiones de Europa, 
Los O H O G O L A T S S do esta fábrica se garantizan por MR. AUSAND, 
operarlo de las mejores fábricas de París y hoy al frente de la elaboración de 
J L A H A B A N E R A . 89 , OBISPO, 89. 
C 737 26-2 My 
El^ERMEMDES BE LAS VÍAS Ü E I M E I A S . 
E , P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos v distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito en el tra-
tamiento de loa CATARROS DE LA VE,IIGA,1os COLICOS NEFRITICOS, la HBMATUR1A 
6 derramos de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el masaje á los riSones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION D K ORINA y la INFLAMACION DK L A V E -
JIGA y su uso os benefleioso en ciertos casos de diátesis reutnatiemal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, f demás Boticas y Bro-
íriierías de la lela. 
C775 
m i i i i N T i 
de extracto de cáscara sagrada. 
Bemedio seguro para oombatiir esta desagradable enfurmedad. Tomadae con método 
y conatancia eu rosnltado 88 aiompre favorable. 
Para BU admiuiatracióa léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta on la Farmacia y Droguería E L AMPA RO, Empedrado 28, y demáf» boticas. 
C 776 al* H 3 My 
P O R E L J A j & A B B 
TRONCO 
O I > I 
d o a. P a 
GÜAM ÍNLUPE G' D E PASTORINO, ^OD.adri} na facultAtiifrf,—Paítioipá 'á. fjds "misiid s, clien • 
tela y per; onn.>- que \ iceiite» lo* tuxiiio^ di- su pro-
fesión. q^éVe h'ala'd^ teto lío-1 d* «-n e! Védalo <a 
lia 7 esquina á Paiseo, casa del siñor CcandH. 
5Ü97 15 12 
DOCTOR MAKUEL G LASRAffAGA.—CI-rujino Dentiiita.—Extracciones i¡in dolor poi 
un sistema moderno. Los dientes artiflcssles y las 
orificaciones tumamente moderadas Aguiar 120 
casi e,«(umiá Muralla.—Consultas de 8 á 4 
5597 4-10 
Teresa M. de Lámbarri. 
Comadrona Facnltativa. 
Amistad ndmero 110, esquina á Barcelona. 
5108 26-1 
Afecciones de las vías urlnaries. Afeccio-
nes veneras. Sífilis. 
Cisto'copia y eudoscopia. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4, Dias festivos de 11 á 1. Los lunes gra-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
gura 59. 5383 26 7 My 
José Ramírez de Arellano 





DR. E S T R A D A . 
Se ha trasladado 4 Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 á 2. Teléfono 300. 
4213 30-10 
RAFAEL CHAOTACEDA Y ÍÍATARKO. 
D O C T O R S N C I R U G I A D E N V A I i 
del Colegio de Pensylvani* 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
TOA. C 731 26-2 My 
D R . C U B A S 
Ha trasladado su domicilio, de Bcjna 50, á Ger-
vwio Má» «ntre Reina y Saltld» 
B M I M M - B B i F T ¡ S T á . 
Su gabinete e.u • ¡ ..uso,' 36, intre Virtude» J Con-
i?or:;ifi oon toiíc-s <os Rdeisntos profesionales y oon 
bu wectoí Q^fioutéál 
P.-.r «r̂ v-naoiv , , l̂.OO I 
Mem si», dolor. , , . l.BO 
L-mr<le<A (iv w A.en-
. !s.«Kj 
2.50¡ 
ffmp Sífli i . . 
Oriflcijiír. 
d a vittfcjve ' 
i j ir- h'tiir.-ytp.i 
Oent.idTua hasta 
i üioute» $ 7,50 
Hss'a B i d . . . . . . . 10.00 
« Id 12.60 
K U 15.00 
Dr. Alberto S. de Bustamaiile. 
Eapecialieta, en partos. Consultas diarias 
2 en Sol 79 —Pira teñeras: martes, jueves y ̂ ' 




Sal»dn. 60. D ü l 2 á 4 . Teléfono i , / J i . 
C 752 1-My 
afto. Todo» lo» 
> tíAí de l» Urde. 
:f.'.i>;> -•••c ss»' AMd.^, qua Unto 
I,",Í d'-iut^, 
• ^etotA.iot. deben •Vi'iTJe Mev> »B «-«t» anunolo, 
> •onl'irdjr?/» otro 
O Í36 alt 13 2 My 
lír. José María de Jaureguiíar. 
MIÍBÍOO HOHIKOPATA. 
Curación rr.dioa' rtel Wdrocelepor un procedimien-
to sciicillo r,lB exT-racoión del líquido.—¿speoialidad 
es fiebre ^alídica*. Prado 81, Telefono BO*. 
o 715 1 Mv 
DR. GÜSTATO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Consultaslos lunes y jueves 
de 11 & 2, en Neptuno 64, Ayisos diarios. Consultas 
eonveneionales ftcera de la capital. C 747 l My 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
V I A S • Q T R m ^ R I - A . S 
Consoltaa todos los días incluso los festivos de.13 á 3 
0 ' R F . I L I i i r 3 0 A . 
C 753 1-My 
N. JU8T1NIANI CHACON 
Médide-Cin^j ano-Dentista. 
Salud número 42, esquina & Lealtad. 
C 749 26-1 My 
Dr. Francisco Catoera j Saaveíra 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
H a b a n a 128 . Telefono 2 1 8 8 
C 521 78-24 Mzo. 
DR. R . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífllis, íloerai 
y enfermedades venérea». Consulta» de 11 4 2. Jesús 
María 112. Telófo»o 854. C 751 1-My 
DR. ESPADA. 
Galiano 134, aLtos^es^ninaá Dragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-sifilftloaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
O 746 
TKLBFONO N. 1,816. 
1-My 
MEUICO-CIRÜJANO. 
Virtrudes. 75. C^penltaB de 11 & 1. 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine . 
Bx-interno del "N. Y. Ophthamlc & Aural Insti-
tnte." Especialista en las enfermedades de los ojos j 
de los oidos. Consultas da 12 & 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. O 750 1-My 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de Parte, 
VÍA» DKIMABIA8.—BÍTOÍS. 
OonsuHas todo» los día», incluso lo» feitiToi, de 
SOM áouatro.—Galle del Prado número 87. 
C778 26 3 My 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete á San Ignacio número 50 
C 773 20-3 
DE. MAHUEL DELFIN. 
Médico de nifios. 
Consultas de onoe 4uiia SI6nt« n. 18 (altos). 
IOS*. LOISPIHIZL 
O C U L I S T A . 
O'Belllv núos-fo 66 De doe» i -"•••». 
O 748 i M7 
1 8 9 5 . 
J " T J T s T I O - á = . 
JULIO . . . . 2 AGOSTO . . 6 
SEPTiEMBRS 3 OCTUBRE . 1 ° 
NOVIEMBRE. 5 DICIEMBRE. 3 
CON U N 
Preiio iafor_á0 $160,000 
AVISO. 
L o s premios m a y o r e s de c a d a sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d ia 
de l a jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido bi l letes . 
PLAÍT D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $160000 eo . . . . $160000 
1 PREMIO DE $40000 e» 40000 
1 PREMIO D E 20000 os 20000 
1 PREMIO DE 10000 es . . . . . . 10000 
2 PREMIOS DE 5000 son 30000 
5 PREMIOS DE 2000 son 10000 
10 PREMIOS DE 1000 son 10000 
25 PREMIOS DE 600 son 15000 
50 PREMIOS DE 400 son 20000 
100 PREMIOS D E 300 »on SOOOO 
200 PREMIOS DE 120 son 24000 
300 PREMIOS DE 80 son 24000 
600 PREMIOS DE 60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS D E 120 son . . . . . . 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
1(30 PREMIOS D E 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS DE 40 son 39960 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
6692 574880 
P R E C I O S « E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda oo-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e tes enteros $ 1 0 ; M e d i o s $6 ; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
'Para los vendedores, precio especial. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Q U A B D E S E de comprar ningún bülete 
de alguna lotería que diga jugarse en eüguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio» se pagan al presentar el billete y par» 
su cobro pueden enviarse directamente & nuestra o-
ñoina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es, imposible poder 
surtir números eapeolales. 
Mode de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenej Postales, dinero 4 órdenee 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certiñoada. 
M se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á lo» vendedores comisiones tan enormes 
uo es muy dudoso el pago de los premios prometl-
D B 
LO'l'BRIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar lo» premios a-
aunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
bíUetes. 
Dirección: 
J . B . Sarson. 
Ciudad de Santo Domingo. 
C 808 alt 13-9 My 
ENSEÑANZAS, 
UNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR ría clases á domicilio eu la Habana y cercanías á 
precios m^'cos de música, «olfeo, los ramos doma— 
trucción cu uapañol é idiumau que enseña á bablac 
en poco tiempo. Dejarlas señasen la librería do 
"Wilson Obispo 43._ 5684 4-12 
H S i i l i CIRARD 
El profesor Kérard, encargado SÉ 
la Memoria á la Académia de filodi. 
ciña de París lia comprobado t gv* 
los enfermos lo aceptan fácilmente giit 
lo soporta muy bien el estómago, rea-
nima las fuerzas y cura la cloroanéfliia 
y lo que particularmente distingue esto, 
nueva sal de hierro es que no sólo no 
extriñe, sino que combate el extreñú 
miento, y elevando la dosis provoca 
numerosas deposiciones ». 
El H I E R R O G I R A R D cúrala pa* 
lidez de color» los calambres de 
estómago, el empobrecimiento 
de la sangre; fortifica los tempera-
mentos débiles, excita el apetito, 
regulariza el trabajo mensual, y 
combate la esterilidad. 
Dep. ÍD París, Gasa GRIMADLT & ff», 8, r. TiTliut. 
¡(principales Farmiciasy Droguerías. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIBOS. 
POSIFICADOE 
H 
B B I S T O T * 
GURA TODO Pfi IA 
SAN&EE T S U a O S E S 
m \ K E T T C A Z 
-TV* 
A CADEMIA. M E R C A N T I L d« F. de Herrera, 
, t \ .p«r i t« mercantil, y profesor de inglé» con t i t i lo 
•c^déniipo, fnndads esi 1862: Cla*efl de 7 de la ma-
ñana á 10 de la nc^he. Villegas En la muma se 
Tenden ms obras oe ten^^urla de libros y arUraética 
mercantil. 3619 15-11 My 
Lecciouea de canto. 
La Sra. Mr»ría Prosz^Sska. viuda de Más, se 
ofrece á las familias para dar clases á domicilio. 
Recibo órdenes eñ el Almacéa de Música del 
Sr López, Obrapía número 23. 
También d i clases en el ealón alto del dicbo A l -
macéa á $5-S0 oro al mes. G 12-8 
m Y OFICIOS 
"VITOOISTA MADRILEÑA.—Se aiqtiilan liabi-
Ixl.taciones, corta y entalla á 50 centaTns, vondo 
moMeí . adorno f oiabreros, h?go trajes á 3 pesos en 
adt^tnt», da clases de corte, se pasa é domicilio, se 
desea una orernrja cors?tsra y irriTODdisas adelanta-
das. Amistad 112 entre Barcelona y Dcszone*. 
5S76 4-12 
Jileólas Fraga 
•nartiíípa í ses aniricoii y al público en .sreiieral ba-
Her con!prado e' Taller de Sastrerí» Muralla 70( 
(aat^ C. Frago) p^r cuyA motivo aprovecha esta 
•oportuiiiJs i j'£vr?. of.-ecanes las meiores muestras 
veraa » cnuvo de entretiempo que tienen les 
prhudnalBÉ A í t m c n e i de este, ciuiind é precios muy 
f,- • • í-niríos. No olvidarse que está ea Muralla 70 
ti la M dei c*fi5 E! Oaco. Habana. 
5673 4 -12 
C O M E J E N ! 
. Í O A Q Ü I N GARCIA, anticuo depoudi ntode doa 
.í^^í .-. j i . j i tv, PO encarga do la cit'jpación del corae-
jé . n»ebl«f cases, etc. También se hace cargo 
inapi'z», eompojición y uníai-izAr muebles finos; 
o á trab^jjs. Inforrnarán Tejiente 
t l í j 25 B.ir-jsza 10 v Coiripcstcia 112. 
5404 - ' 8-7 
?J'>, '-r'ílEILLY. 36. 
EVTRS CUBA Y . iGUIAR. 
^••755 alt ¡ M r 
m m m 
jTTS'A .1 - y í}ALLEGA OE EXCELENTES 
\ J cna'iiac-i.- é irreprensibl» cinducta desea rr lo-
£**9e va cae-» de fa:i.i:¡a respetable para acompsñar 
á una '•eñora. cos*ir í. mano y i Caá^u'na <í tal>'biéa 
riarr j idora. Pat-.-. t>T¿M ^erratnares Ancha dei Xeite 
n. 269 5̂ 35 4 12 
^ R I A N D K R A . — U > r A SSSTORA GALLEGA, 
Vyosada, de maj h'.inji i y ab:(ndí»i<í.iima leche -Je-
î ea roiocarfe á iecbe estira; también su marido para 
portero ó orado de mano junt'-.s ó separados: tienen 
<]nien »boné poríu «onducta. Para más informes An-
chi de> Vorte u. 37G, bodega. 
5654 4-12 
AX. 9 P O R I C O 
15.000$ h'jta en pirtid^» de ú. 1,000$ con hipoteca. 
Dragi"!»1? 15 y Dragones 78. 
56&1 .4-12 
A P R E S Í D I C E S 
Tara imprenta se desean dos- y si es pasible se pro-
fiíren cue tengan algúu cor.rti-itaiento ín el ar'e.— 
O^Reillf 87. 5666 4 12 
Q I N SUELDO DESEA W.'LOCARSH UX L A -
Iobcrio8o y activo joven de criado d) mano 6 porte-
ro de ura pequsfia familia tan solo porque le dejen 2 
horas libres de dia 6 de necho para dtd'.carlas á va-
rias asignaturas que lo l'a'tan parn oonclrdr ol bachi-
llerato. Tiene cuantos i r f nones deseen Tenientfl Re-
50 carnicería. 5669 4-12 er 
S E S O L I C I T A 
una '-risda para m-uiejar niños, qce se-* círiñosa, 
blancr ó 'le color, impondrán Eacobar n? 131. 
5677 4 -42 
TEHPea AGENCIA DE PCLGAKON KEIÑA 
JH 28. se facilitan y solicitan criadoi y .;ep^ndfen-
les bíaj'cos y de color: hay una criada isgiesa r bue-
nas prefesoras y crianderas. So cotnprr.a v vendan 
mueble* y prenda», sacan cé ¡ulíg y pajup-rt*.-- - r.l-
qoiisn eochas ^e bn'o y carros de mudadan. T. 1577. 
5687 4 12 
C R I A N D E R A 
Se so'icita una peninsu aré leche curen, con bu3-
naa rTf-ĵ cnoia-» y buena leche, m la calle de las A-
airoa» i úm. 376 Itf.irmaráa de 8 * í) de la mañana, 
y por la 'arde de 4 á 6. 5672 4 12 
Q E SOLICITAN EN E3IPEDRADO 75—87rül 
KjJas blancas peoinsnlares, 6 manejadoras, 4 coci-
neras. 2 cocineros chinos con buenas recomondacio-
ne» jara celocarla» en buenas cysa» Mr. Lecroy. A -
^ate generai de crlooaciones. Empedrado 75 entro 
Monserrate y Villegas. 
5646 4 .12 
TTíN ESTA CASA EKCONTRáRAN TANTO 
A j as fimOias partioulare? como los señores de co-
mercio, criados de ambo^ eéxoe, blancos y de color, 
p-rteros, crianderas, camarero?, costureras, mane-
ja loras, cocineros y cocineras, jardineros, cocheros, 
«te. •--c. Aguacate 5S. Teléfono 590. J. Martiüf z v 
Hno. 5889 4-12 
T T N A SEÑORA PENINSULAR JOVEN Y DE 
\ J buena esndoctay muy cariñosa con los niños de-
sea encontrar nna colocación para manejadora en 
ci*a decente. Darán razón Oficios n. 15 
56S3 4 12 
T S E ^ E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
Lrpsninsuiar da tres raeaes y medí.' .le pacida con 
«a niñ^ al ŝdo pars criar & le.'h-i entera aqíí ó en el 
ca-npo: en 2a Tciima se coloca otra de manejadora, 
cariñosa cc-n loa niños y ambas tieren qoien las ga-
rantice: Prado 22 botica y Prado 3 foada jif.'rmaii. 
5648 4-12 
T A SIN R I V A L AGKNCIA E L NEGO'-IO 
.UAgaiar 63. Teléfono 486 esquina á O-Reilly Les 
familias que 'eseen criados honradot y prácticos afí 
CÔTO L t g o c i o » en fincas lústiess y urbanas ó e^a-
•""ieo.mieatos. dirigirse á esra acreditada cax» R. Ga-
".lefr*» 5692 4-12 
T T N A SEÑORA DESEA HACERSE ^ARGO 
\ J de la educación de al guras niñas, ensenándoles 
toda cíate de borr.ado*. flores d*i PMsamas. ao cuero, 
etc., etc., niauo é inglés. Merced 63. 
5574 dS 10 88-10 
TXESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL/cinsular de dos meses y medio de parida i leche 
cutera, buena y abundante: es muy cariñosa con los 
nJios, tiene buenas referencias y es muy robusta; 
tiene quien responda por su cendaets. y eeta aclima-
Uda en el país. Informan Berpaza 36. 5633 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad, para una 
niña de dos años; que entienda algo de costura. Vir-
tudes 5611 4 11 
T T N A COCINERA BLANCA DESEA <56L(V 
KJ caree, sin familia, vivirá en la casa ó fuera; tam-
bién puede asistir á un enferme. Informariln Mer-
ced núoi. 22 5613 4 11 
y y ^ E A C O L O C A R S E UN JOVEN PENIN 
J^ranlar de criado de mano, acostumbrado a ecte 
servicio y con tuenas recomendacipnes. Impondrán 
calle dei Prado n. 93, librería. 5632 4 11 
/"CRIANDERA.—De^a colocarte de crifladera 
V-'nna señora peninsular aclimatada en el piiís, con 
buena y abundante leche y de dos mesos de parida 
teniend'» su niño y quien responda por ella. Impon 
drín caizaJa de San Léziro n. 255. 5620 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda 
confiar za; tiene personts qre respondan por ell 
Prado 103. icformarán. 5631 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do manos que sea trabajadora 
sopa fu obligación, sueldo 2 centenes y ropa limp 
calla de la Salud esq. á Dragoneo, altos de Jané. 
5612 4-11 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color, para una finca cerca de la 
Habana, bufin sueldo. laformaráa Lagunas 53 
5629 4 11 
C R I A N D E R A 
Laa joven peninsular con buena y abundante le-
che y de 4 meses do parida desea colocarse; darán 
razón San Lázaro n. 261 ó 71, 
5623 4-11 
T~\í£SEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N 
insular bien sea de cocinera, criada de mano 
ruaLejadora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas qae resoonca: por tila: calle de Cárdenas 
n. 5 iufonaarán. 5621 4-41 
S O X J Z C Z T A 
una criada do manos que sepa su obligación y tenga 
buenas refersneias en Enua 2 esq. & San Pedro. 
5617 4-11 
. D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinar* peninsular aseada y de buenas costuni' 
bres es ura cbia respetable, teniendo personas que 
respondan dé ra conducta: impondrán Habana 136 
entresnelos: 5618 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven seniqiular de manejadora ó criada de ma-
no: sabe cwapllr c^n su obligación y tiene personas 
que la ganeticec: Corrales eíq. á Egido n. 2 altos, 
iü formarán. 5616 4-11 
kESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
'peninsulares recien liepradaB, con buena y abun-
da: te leche pera criar á leche entera: una de dos me-
ses de parida y la otra próxima á ese tiempo; una va 
h i estado otra vez en eeta: se colocan para aquí ó 
pira el oamp ?. Oquendo n. 5, esquina á Virtudes 
informarán. 5593 4-10 
ÜN JOVEN7 PiiNINSULAR BUEN COCHE-ro de la Habana, desea encontrar una casa par-
ticular para cochero en la Habana 6 fuera: tiene re-
ferencias de buenas c asas en que ha estado, y de no 
encontrar para el servieio de coche, se coleca de re-
?artidorpara un carro ambulan'e de cualquier giro, nformarán San Rafael n. 150, esquina á Marqués 
González, en la bodega. 5590 4-10 
CRIANDERA.— Una peninsular aclimatada en el país, de dos meses de parida, con buena y a-
bundante leche reconocida, desea colocarse á leche 
entera en casa de buena familia: tiene buenas refe -
rencias. En la misma casa se ofrece una joven pa'a 
criada de mano, sabe cumplir con eu obligación, cose 
á máquina y entiende da costura, Cuba 16. 
558S 4-10 
SSEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
ninsularee de criados de macos,- ó parteros, _ de 
poedientos de osfó, fonda ó ayu lantos de cocina: 
saben su oMigaoióu y tienen n'írsenai que respon-
dan de su conducta. Aguila 11G A el encarca'lo dará 
razón. 4-10 
T T N A .JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
V/ locarse de criad?, de mano, tieao personas que 
respon ian por ella, Calle Concordia esq. á E-rada, 
bodega. 5586 4-10 
B A R B E R O S 
Falta un buen < licial, Dragonea 37^ entre San N i -
ooJás y Manrique, y se vende una barbería en buen 
puato; i o formarán en la mif.ma. 
5583 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criad" dernaao. quo tengo quien 
lo recomiende. Galiano 116 entre Dragones y Z mj». 
f582 4 10 
S E S O L I C I T A 
ans bnfna crisda de mano, trabajadora y sin preten -
siotet. con bueníi re>'U.eudacicces. Se prefiere 
francesa. / cocta 88. De 9 de la mañana en a-lelanto. 
5576 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E -
un» -narda de c-xirera, criada de mar.o ó manejodora 
enr, l , . or.d'ción d* venir 5 dormir á su casa, en una 
de oí rta faü.iúa Tiene quien responda oor ella y os 
recién i ctr,id-i del campo. Aguacate 154 caTÍutc¡ í» 
5514 4 9 
D E Í E A C C ' L C C A . R S E 
ua buen cóciátró de color ea cbUblucimiento 6 ceta 
paTticular: es asc-sdo y saba pá^nplir con su ebliga-
ció-.: tiene personas qce recoiaiecdea. Concordia 
n. 7 inioocd án. 5511 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta f.imdia que duerna a en 
el aci'iuodo: de no ser así que no ta presente; ea la 
misma «na mnchachita de 12 á 14 años que no salga 
ála calle. Neptuno esquina á San Nicolás, slUs de 
La Ritórica. 5537 . 4 9 
D B S E A C O L O C A R S E 
un jovou per.insu'ar do criado de manos: eabe cum-
plir con su ^bíigaoión y tiene quien la garantieo. 
Aguuc.-)t« y T.-ja.lülO; bodega, ñaria rí-zóa. 
5534 4-9 
SOJLU-iTA COLOCACION 
na inteligente en el ramo de fonda y restaurant, que 
por étpaoió de 12 año^ lo ejerció como dependiente y 
desea como en.;»rgado de una casa del giro, colocar-
se, teniendo quien lo garantice: dirigirse por correo 
San Pedro 14 esquina á Santa Clara, altos, á M. T. 
5539 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costaTera en casa particular, acostum -
brada á trabajar en casas deoentes: tifino buenos in-
formes: Luz núm. 87 5560 • 4 9 
T T N A SEÑORA DE EXCELENTE. M O R A L I -
\ J dad y que no se marea, dése* acompañar 6 una 
familia (.u« en el vapor del 20 ó 30 de! a^taai, pi.o 
á la Per ínsula: Obra; ía 51 darán razón. 
5538 4 -9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS mes«-i de parida aqr-í y aclima'ada en el país coa 
buena y obundanta leche, desea coloctrse para criar 
á leche entera: tiene eu niña que se puede ver y per-
acñas que respondan por ella: calis Empedrado 
núm. 68 dan rizón. 5647 4-9 
TMPORTANTE—LA ACREDITADA AGEN-
Xcm E!l Negocio hace i.»ber á sus clienttu queha to-
mado á ;a servicio 6 dependientes, bsbiendo cesado 
a ÍAS ••perüO'oces de W casa los a'-tenores. Sirvo 
-: 20 miaa'üs los pedidos. A guiar 63 5561 4-9 
Sa solicita re'ítntar una en la ciudad ó en el cem-
po. P"r>i informes. Amargura 44, bolici 
4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
en buen criado de mano do color acostumbrado á es-
te fervicio y coa personas que respondan de en bue-
na cocñncta: callejón del Suspiro n 1G. informarán. 
5526 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa criandera á media leche, la quo tiene buena y 
abundante, cariñosa con los niños y pueden infor-
mar á todas horas en Ancha 4el Norte n. 174. 
5554 4 9 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO CON práctica ea el oficio ó criada da :i!anos ó jardi-
nero, no tiene Inconvenieníeten ir a! campo dando 
las recomendaciones que se le pidan en la última ca-
ta que ha estado. Informarán San Isidro 63. 
5551 4-9 
T T N JOVEN ACTIVO E INTELIGENTE-Y 
v J que tiene personas que lo garanticen des-ía en-
cot-.trar uua colocación ce repartidor de pan ó para 
un carro ambulante de cualquier giro ó de depen-
diente de fonda ó csfS, alambique ó criado de mano, 
informarán EconoHQÍa 34 de 12 á 4. 
5456 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de nano, coc'nero ó lo que .«e presente, 
un peninsular. Luz u, 1, 
5570 4 10 
jpwESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
IJro, de color, aseado y de toda cor.Ü!>T za, • n casa 
particular ó e'tAülecimiento, teniendo pcrFcnis qnü 
respondande B9. ccmportami«-i'tn Neptuno £2 car-
nicería, informarán 5522 4 9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN GA-llega de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con eu obligación y tinne personas quo res-
pondan ñor elt&i Campanario 228. impondrán. 
5518 4 9 
S E S O L I C I T A 
»aa necrita de 13 á 14 años para ayudar á los queha-
ceres, ha de ser cariñosa coa los niños, se le v-aga 
sueldo y ha de tecer quien la recomieudo. Neptuno 
n. 7, altos, dan razón. 5515 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-clnera: cocina á la española y criolla, todo con 
mucho aseo y e?merc: su sueldo una onza oro: tiene 
quiau responda por su conducta y moralidad. Dan 
razón Sin Miguel n. 118, el perterc. 
5516 • ..• 4 -9 
T V E 9.000 á 10.000 P E S O S S E T O M A N C O N 
JL/hipcteca de casas en esta capital aseguradas de 
iacenoío cou agua y cloaca por dos años á prorrogar 
pvr dos a£o3 dan razón Condesa] 29 B á todas ho-
rts n o y admite corredor. 5573 4-11 
DOÑA FRANCISCA PEREZ Y SÜAREZ 
^natural de Puerto Príncipe, de 40 y pico de años 
y veciEí fué de la calle Ancha del Norte la rido Gabriel Rondón Márquez que «« 
isidío Departamental. 5592 4 -10 
'ES Y SIRVIENTES A G E N -
Sa Compostela 61 toléfoao 969 ne-
, 4 dependientes que sean prácti-
i criadas y niñeras 8 cocineras 5 
3 :í cocineros etc. Vendo casao 
igo instancias y saco cédulas. 
4-10 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR CON 
KJ bueaa y ahondante leche aclimatada en el país 
y cariñosa coa los niños desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene Ina meses de parida y se la pue-
de ver el niño; tiene personas que respondan por e-
11a: impodrá a calla de Cárdenas número 6 
5367 4-10 
Q E PONEN A L CORRIENTE L I B R O S 
T B A S A D O S j se practica el B A L A N C E 
GENERAL en corto tiempo. S í abren libros é 
instruyen i los desconocedores de la Teneduría 
de libros para llevarles por partida doble, con-
forme á la práctica y preceptos legal ea. Se for-
malizan cuentas que hayan de rendir, e tanto 
msrc-antilea como de administración. Per un 
práetj-eo tenedor de libres y á precios reducidos. 
DirisrirM á San Ignacio 53, Farmacia. 
5276 alfc 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera cna joven peninsular recien llegada, de 
24 años de edad y 3 meses de parida. Bernaxa 66. 
5665 4-K> 
RIANDERA PENINSULAR DE UN MES 
de parida desea colocarse á media leche; tieco re-
comendaciones de respeto. Monte n. 3. 
55.S7 4-10 
OBISPO 67, into.-ior.—Tengo cocineros, cocine-ras, criados de 1?, criadas y criados, manejado-
ras, porteros con referencias, criadas para embarcar-
se par- la Península. Pidan cuanto necesitea v eos-
tan"-. . 5C02 4-10 
3 5 S O L I C I T A 
w « e-toda n-1 i d a s " do de mano, coa buecai W 
/SKCC:*;. ¿ ¿ p a t e l a ? . KSS 4-iú 
CIIIANUERA 
á media leche, uaa joven peninsular sana y robusta, 
da un mes de pirida; tiene personas respetables que 
la garanticen: Teniente Rey 94, 
5541 4-9 
I K T B T I T X J T H X Z 
So so'icita dicha plaza fa ra lá enseñanza prima-
ria, música y francés.—Informarán Virtudes 2. entre 
Prado y Consulado. 5552 4 9 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES RE-cien llegadas en el correo francés, con buena y 
abundante feche, desean colocarse de crianderas á 
lecho rnten : tienen personas que la garanticen y no 
tieren inconveniente ea ir al campo. Oficios n. 15, 
El Porvenir, fonda y posada, darán razón. 
5433 6 7 
E n S a n M i g u e l 2 3 6 
ee solicitan dos pares de palomas mallorquínas, que 
sean grandes y casadas para cria; se desean muy 
grandes. 5625 4 11 
Sin intervencidn de corredor 
se compra una casa dentro de lá Habana de cuatro á 
sai? mil posos. Dirigirse por correo á M. San de. a-
partado 378. 5568 4 10 
Se desea comprar un carro de agencia en buen es-
tado. Dirigirse por el correo á Real 74. Guanabacoa. 
5496 6 8 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
Teléfono 694. Compramos oro, plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de nácar y obje-
tos de arte, pianos y muebles. Pardo y Fírpández. 
5322 8 4 
AL0ÜIIEFE8. 
V E D A D O . 
Se alquila una casa con 4 cuartos; G meses 24 on-
zas adelantadas; un año di» onzas y media - measca-
les con fiador. Calle 2 n, 15 informan. 3La 
66G1 ""^4-12 
S E A L Q U I L A 
en cuotro centone, la casa callo ds Lealtad núm. 146, 
esquina á Estrella: informarán Perseverancia 14. 
5659 4 12 
V E D A D O 
Se alquila calle P n. 6 á una cuadra de los baños, 
cinco hermosas habitaciones corridas, cou en arto pa-
ra criado y agua abundante y ademís nn hermoso 
solar cero.íulo. Informarán Amargura 76 (altos), 
5658 - 4-12 
A G U I L A 1 4 4 
Se alquila ectni casita d« esquina fresca v bonita. 
La 11 ave y los info'mes bodega Suspiro 14. El dueño 
Jesús del Monte 314 mañana y después 4 tarde. 
5067 4-12 
N E P T U N O 1 2 5 
se alquila: la llave en el almacén del lado. Informa-
rán de sn nreoio y condiciones en Campanario 125. 
5668 . 4-12 
A L T O S 
ra gaificos y en buenas condiciores se alquilan para 
cona f unilia; Merced 9. 5671 8 12 
S E A L Q U I L A 
la eenaciosa capa calle de la Salud n. 79; imnondrán 
San IRP-SCÍO 46. 5670 4-12 
ZÜLIJETA 36. 
En ORI a c.b'gsnte y vontila^a easa se alquilan dos 
csp'éudi '>.s habrtüüioues con todi omaku<:-.u>. es ca-
sa do orden y moralidad. 5653 8 12 
Prado 115, casa particnlar. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, con 
servicios do la misma, ropa limpi* y café por los rna-
ñnnas, pâ -a alojamiento de un horabri' solo do forma-
lidad, Contiene sgua corriente, luz eléctrica y gas 
5650 4 12 
Csll-Vdo ios Baños n. 8, Vedado. 
Tien« ;;ortfil, sula, comedor, 6 cuarto?, corara, o-
tt»B :.if/.a-. de desahogo, patio , traspatio, agna y gas. 
5T- r.r-rT-ñores en Manrique 16; la ilnve w la ca-
lle 5? w. 10 & la suelta. 5611 4-12 
S E A L Q U I L A . 
En la calle de San Rafael n. 130 dos li rraoeas I n -
Id'acionei büjas á hombres solus ó matrimonios sin 
l^jos, r-asu do familia do ordea y moralidad. 
5675 4 12 
S E A L Q U I L A K 
en casa particular unos bonitos sitos, corapiiefd,-^ de 
tres habitaciones mu? f- escas, toa b».l<;on á la calle 
atrna, gas, azotea v ducliv Amistad 110, osiuiua á 
Barcelona. 5674 4 12 
V E D A D O 
Se alquila una herpio^a ct^a con comodidades, 
baño, jardín, etc CaUe 7 esquina < 12 Itnpo- dr4n 
Ancha del N.irto 138 5693 6-12 
Mcnsemte 91.—Casa nueva con vistas al Parque Habitaciones las mas frescas da la llábana, con 
suelos y zócalos de mosaico, todo nvevo, cxpléodita 
azotea, cnartoo de baño, inodoros, timbre, gas. etc. 
Casa do mucha moralidad; so da de comer ea fami-
lia al que quiera. Hay portero y l'avinef-; precios 
barstídmos. So cedo uu piso entero 
Ú643 ,, MIÍIÍIM i alt g 12 , 
A LOS SRES. TEMPOMDISTAS. 
Se dá en alquiler, por temporada de seis meses ó 
un BUO, en la Cnlztda Real do Arrove Nara^jj, una 
hermosa, cómoda y Fa!u<ffiíra cesa número 67, en di-
cha ca'zida muy apropúsito para una dilatada fami-
lia, pues se compoaa ne ttiete espaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zaguán, patio y traspatio; 
caballeriza y aljibe con njica cocina, e'c, etc. 
Par*, informes .'os darán Baratillo n. 4. 
5696 8 12 
S E A L Q U I L A N 
en Eeraaza 60 h-biracioaes á 'a calle, altao, con 
muebles ó sin e l̂o», tambiéo i terloro' on cana de fa-
milia. 5694 4-12 
Habitacionrs alta^ 
á hombres solos con ó sia nueblca, con servicio do 
criado, giir.nffiio. b'ños gratis, entrada á todas horas. 
CompfMtidft 111 y 113 eotro Muralla y Sol 
5691 4 12 
C O M P O S T E Il<A J SO 
En esta casa con varios iandoros, pUos y oecale-
ras de mármol s« alquilau habl'soioceí mu^ frescas 
y baratas á hombres solos ó Ti'jt.iiaoaioB >i i hlfidl 
desde íó.SO á 12-75. 5695 4 12 
S E A L Q U I L A N 
los espacioso» ybien yeetilad»w_altoi do la tienda de 
ropas. 
3»;. 




L A M P A H I I u X ^ - A . 7 4 
frente á la plaza del Critto so alqnilau oa familia 
privada, hormosas habitaciones coa halcón á la callé 
con toda Ksistencia: te cambian referencias. 
5645 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda do azotea, losa por tarda, dos 
yentanas, tala y comedor d-s mármol, cuatro ouurtos 
de mosáioo, re- ira á la fr-inoenu, i'iod->ra, aqua de 
Vento. La llsva en el n, 15 Informarás G-A 91 
5660 4-12 
§e üquilnn los bijo> do Aguila r rimero 101. con saia, primor cuarta p-so <ie mármol, comndor y _s cuartos más. buena oootn'a, hnñ , un coaito en-
trteutlo j íiaves de ugua, todu muy barato. E'i ¡os 
altns inf;)ríi!P.ián. 5908 4-11 
V E D A D O 
Se alqvíU la casa r . 30 da la calle 5 \ cerca de ios 
baños, cou 7 cnartae, SAl'-t, saleia,. coiredor, cusrto 
de baüo, etc. En «1 n. 41 está la ilavn é informarán 
en CíTiURnaJi-. 94, de 8 á 11 de lo mañ.ina. 
5630 7-11' 
P O H $ 6 8 . 
Se a'qaila la fresca y ventilad v tiiüade altos, Peña 
Pobre 25. Tieco inodoros > 
5614 r8 11 dS 12 
S E A L Q U I L A I S r 
los bajos do la preciosa casa Neptuno uú-
raero 18G recién construida. Esta planta 
baja se halla completamente indfpendien-
te de los altos y so compono de sala, come-
dor, seis cuartos, baño, cocina, inodoros y 
patio Informarán Aguir.r número 116. 
5639 alt 5»-11 51-11 
Se alquilan en los altos de k 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11 i, ferretería 
5477 26a-7 26d-8M 
Habitaciones.—Se alquilan 2 á caballeros ó ma-trimonios sin niños, con muebles y asistencia ó 
«in esto, son frescas, claras, asoadas con agua y des-
agüe. Galiano entre Neptuno y "oucordia, altos del 
cafó "E l Capricho," (entrad» indépeadieiite de este) 
56U 4-11 
V E D A D O 
En lo más céntrico se alquilan habitaciones fres 
cas y cómodas con asistencia ó sin ella: dirigirre Ca-
fó La Luna. 5635 4-11 
Animas 91 casi esq. á Galiano 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con asuten 
cia á personHd de referencia; ca casa do familia. 
5636 4 11 
Accesoria: Una de dos piczís, propia para tienda pequeña, escritorio ó agencia. Es clara, ventila-
da, y tiene desagües v se halla situada en punto cén-
trico: su precio $21.20. En la casa á que pertenece 
Aguiar n, 100 informarán de 12 á 2. 
5637 * 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cienfuegos n . 55 con sala, comedor, 
tres cuartos, agua y desagüe v azotea; informarán en 
Cienfuegos n. 14. 5624 4-11 
Se alquilan los ventilados altos de Villegas número 73, con sala, comedor, 4 cuartos, agua ó inodoro, 
entrada independiente, etc., cerca de Obispo y plaza 
del Cristo. Informarán en los bajos do la misma. 
5607 4-10 
E n el Vedado 
se alquila la casa Baños n. 13, propia para una larga 
j familia, con grandes comodidades. La llave Linea 46 
infnrg-.arán Manrique 126. 5564 15 10 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perrita mista de Pok y rato 
ñera que entiende por Mascota, El que la entregue 
en Merced 71 será gratilijado con un luis. 
5571 4-10 
Cesas M D O O Í É S F Í Q M ^ 
HONRA Y PROVECHO 
A los artesanos y á cnantoa quieran comer sabroso 
v ba»ato. Precios arreg'ados á la situación, de 6. 7, 
8 y 10 cts. plato, en la fonda LA CAMPANA, Pla-
za de las Ursulinas. Excelante cocinero. 
5512 alt 8-8 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
se alquilan, con ósiu comida ea la espléndida casa 
Prado n. 53. . 5594 4 10 
S O L 1 2 1 , A L T O S 
Se alquila la t-ala, el gabinto con comedor y cocina 
todo Con suelo de mármol y t»da clase de comodida-
des; informarán en el cuarto de( entresuelo frout» á 
la escalera nrinoipal, no pregunten en los baios. 
5584 . ; .4-10 
los estadiantes y ai público en 
genera!» 
Se admiten abonados á precios módfcos. j g | 
Se sirven cantinas á domicilio. 
Comida buena y abundante. 
Platos por la mañana. 
Raba de carnero—Hígado estofado—Carne en sal-
sa blanca—Conejo estofado—Pollo chanfaina—Pes-
cado á la jardinera—Idem á la bayoneia—Bacalao á 
la it -.liana—Langosta á la catalana—Calamares en 
ía. fresco», cen salsa verde—Pulpo á la marinera— 
Arros á la francesa—Carne milanesa—Almejas á la 
italiana. 
Por la tarde. 
Sopa á la francesa—Idem á la inglesa—Idem de 
puré—Carnes á la romana, asada y mechada—Roas-
beef con puré—Carnero asado—Piérna de puerco a-
sada—Cocido á la madrileña—Pescado á la milane-
a—Pollo asado—Jamón asado—Ostiones y camaro-
ne*—Huevos rellenos—Cabrillas, gusguanchos y sal-
monetes. 
Ertraordinarios los jueves y domingas. 
Bacalao á la vizcaína—Arroz con pollo. 
Postres. 
Qaescs de crema, p<tagrás, gruyere, fresco y de 
prensa—Frutas de varia» clase*. 
1 T>'r»s D17 TODAS C L A S E S . cuadra de la linea: tiene sala espacioso, comedor, 
A '• —- - V81--'» - -n;.™ -ir i - on erundas cuertos y uno para criados, patio, traspatio, 
Fonda de San Juan de T»>os, naba P V. 80. j^rdí¡ b i ^ coneervado; cañería para agua y ¿as aí 
Su auero ¿UÍÚ?, Juté &atuui" ' u«. I rededf^ < toda la casa, En la misma informarán. 
4-19 i 5533 4-a 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa accesoria con dos habitaciones altas, 
balcones á la calle y t-gaa abundante. Compostela 
esquina á Amargura, bodega: en la misma s» despa-
chan cantinas á $10. 5605 4-10 
Se alquilan unos altos muy frescos y de comodi-dades entrada independiente se dan baratos. 
Paula 64 esquina á Compostela. 5596 4-x0 
Reina 116 se alquila esta casa con buen frente es-teaso patio 4 cuartos bajos y uno alto agua de 
Vento y comedor con persianas eu la bodega de la 
esquina está la llave y su dueño Galiano 106. 
i 5577 4-10 
Se alquila á uua cuadra de la calzada do Oaliano, la hermosa casa San José n. 23, con cuatro cuar-
tos br jos y 2 altos, sala grande con piso do mármol, 
saleta de recibo, comedor, btño, zaguán y caballe-
riza en 14 cectenes. Para más pormenores 'in el n. 
21 informarán. 5569 6-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermo:as y frescas habitaciones altas, á hombres 
solos de moraÜdad ó á matrimonios sin niños. Mon-
te 40. 5563 8 10 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos en el mejor punto do la Haba -
na propios para una familia en 2 onzas oro. tienen 5 
cuartos. Amargura n. 81, 
5575 " 4-10 
En casa de familia desente se alquilan tres pose-siones seguidas é independientes del cuerpo prin-
cipal de la casa á señoras solas ó matrimonios sin ni-
ños, que sean de buena moralidad y conducta. I n -
forman Salud n. 18, sombrerería El País. También 
dan razón de una casa que se vende muy barata oa 
Jesús del Monte. 5536 4-9 
Vedado.—Se alquila la fresca y bien siiuadá cafa calle 8 n. 15 entre Linea y 11, ó sea á media 
P R E P A R A D O 
á tose ie Cereliriiia y ac i Moílicerlco. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, ol RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO YITALIZADOR más enórgico del cuerpo humano y del eiatema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es nn verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTM i^lVT A • la ENER8ÍA y vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
i l U i T l KtiS 1 f l j tual, debilidad por excesos de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
n P V Í T í t , I V el 8IleBo 4 íos<luo padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
UVJ\ UJliliV Vi] ción producida por sufrimientos morales. 
D ^ / n S ^ X T l l ' R A i la sangre devolviéndole su riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
J X i l i U a i A m V i l . , la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, de ahí que regularice la 
MENSTRUACIION suprimiendo los dolores y nerviosidad é HISTERICO en las mujeres / la Ja-
queca y Neuralgias, 
A í I T P l í A • el iin"'mo disipando la TRISTEZA, soñoloacia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
l l l ^ E < u r i . i l j mentó de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
i r i P A D i ^ A . lis órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando se han PER-
V I U r U I l ' ¿ifS 5 DIDO ó DEBILITADO por vida DESORDENADA, excesos ó abusos so-
lítaricf-, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de onftnanedades crónicas. 
MTTTHíí '-ompletamente. estimulando el apetito y l.i digestión al mismo tiempo que PORTI-
!MJ 1 H E Í . F I C A el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
VPXTí^T?. la DEBILIDAD GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido á sus pro-
V J]ii\^J3i, digiosas propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO LA TISIS. 
^ÍIRA* '* E^permatorroa, SUPRíMIENDO la pérdidas nemiaa'.es; Diáteles, Disrrcas cróni-
t A l iAxl) c,UBi Parálisis, Fosfatusíi v aoeniia cerebro-o.-piuul. 
HUPHI^ÍE* 0̂9 ?Kj0S cr^n'cos ^ '> re í i ' ^acca8 '^ ' • aa ^0 5:inSre ^ hemorragias frecuentes y 
de contraer enferraedad-ís dobid;» á ÍU ao-'enm acoióa V I T A L I Z ANTE, que 
aumoata el poder orgá'iico do RESISTENCIA routr.-i infecciones. P R E S E R V A ; 
P r e c i o : 9 0 cts . @I franco. 
Venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Rovira y 
San Miguel número 103. 
O C 788 " K 
S E A L Q U I L A N 
ea casa particular dos hermosos cuartos altos moy 
frescos e independientes con agua, ¡gas, y herraotm 
azotea, propios para un matrimonio sm niños, ham-
bres ó señoras solas con ó sin comida. Luz n. !<. 
__5348 4 9 
S~ E TRASPASA UNA HERMOSA CASA I 'É familia en uno de los mejores pantos toda unme-
blada. pudiecdo servir ppja nlqnil .r bsbií.i- h u í s ga-
nando ñoco alquiler el edificio. I t formorán ea ladus-
t.ria 132. entre San Rafael y San Joté. 
5517 4 9 
A G U J A R 1 5 
Se alquilan dos espaciosas habitaciones juntas, á 
señoras solas ó matrimo nios fin hijos. 
5585 4 40 
«UAN1BACOA 
So alquila en 3 o«ntene« la c&sa Cerería núm 28, íí 
media cuadra del F. C Urbano, con bermosa sala, 4 
cuartos v demás en el 30 está la llave é impondrán. 
5550 1 9 
3 3 A L Q U I L A N 
dos departamento», uno corapuest'» de do» habisr.cio-
nes y otro con tres, ambas con vista á la Plaza do 
Armas, frpse.a» y ^entUadac; Baratillo n. 3 
5545 6 0 
S E A L Q U I L A . 
propií» rara dos familias la gran casa calzad» Cerro 
núm. 616, tiene jardín y traspatio, toda de fóotca, á 
la edra putrta eet:\ la llave: informan en esta misma 
calzada núm. 781. 5558 4 9 
JOMÍJ de! Mente.—La cana Quircga nÚT; 3 dfl tiíis de la iglesia, se alquila, capaz para doo f.ini 
has, 0 se cede parte de ella per muy módico alqui-
ler, pn liriendo personas quo no tengan niño», de su 
precio y condiciones infirmaran en la mifma, todo ol 
día hnsta las 5 de la tarde 
5557 4-9 
S E A L Q U I L A 
1» hermosa casa de alto y hrp con grandon comodi-
dades callo do las Anirra» n. 180. luformin Lngunüs 
66. 5528 4 9 
CI o alquila eu precio mód'cn la cisca n. 42 de 1» calle 
\OM Pjcito, f.n Pueblo Nu->vo. de 40 varas d; fon-
do; tieno G»la, aposento y comedor do mampof-t^ría 
y tres cuartos de modera; en el folar inmediato r l i -
mero 40 la llave; informan en Beruaza 36 de 105 íi 3 
los di*» de trabajo, 5529 5- 9 
Calle 5n n. 57, Vedado. 
So alquila una frerca y hermosa habitación. 
5531 4-9 
S E A L Q U I L A 
en la callo de Cárdenas n. 20 ua exoléndido cuarto 
alto con entrada indepeudieote hav uzotea, fgur. i 
inodoro. No se admiten niñor. 5533 6 9 
( M \ m i SE ILIjflM 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257, fábrica de liares. 
5555 4 9 
E N D I E Z C E N T E N E S 
Su nlqnibi la boroiora casii calle Je Doráis r. 72, 
con aab. 7 -uarto? y gran pa'io Es r-r-fda par« el 
verano |?nf« en t-lla no hay ¡lecesidnd de témpora t». 
Ti'f -.'iir.a Sa't Ig-iaeio 50 de 12 fi 3 ó Auimat. 51 <li. 5 
A 7 de a n che 5524 4 9 -
K i f igio 19 —So i Iquiia est» lu rmosa casita á me-dí» tuiidra del Paseo del Prado propia para cor-
ta familia con todas las com-'didades necesarias* la 
ílava on frente bodega y San José esqaiaa á Lealtad, 
bodem. impondrán del precio y condicioaefi. 
5523 4 9 
Han Ignacio 50. 
Hermosas T ventiladas habitaciones con pisos de 
marmol, propias par» escritorios ó estudio do aboga-
dos. 5474 4 9 
S E A L Q U I L A 
la ci.o» calle 9 esquina á 20 (Línea) intormarí de su 
alquiler el jefe local del paradero riel Urbaro 
5476 8 8 
P A R A E S C H I T O R I O 
Los excelentes altos del almacén do papele-
ría "La Cruz Verde''—Mercaderes ''sq. & Amargura 
co alquilan. Informarán en el ahuscé i . 
5503 8 8 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á hombro solo, muy fresca con 
ashtencia, las y entrada á todaa horas. Trocadero 
n, 17. S& piden refarencias. 
5497 6 8 
V E D A D O 
So alquila la casa calle 6 n. 9 á media cuadra de 
la línea. Tiene luz eléctrica, agua, etc. 
5462 . 5-8 
Callo Real de la Salnd 18L 
Se alquila una casa con suelos de mármol, 2 cuar-
tos grandos, comedor con persianas y medios puntos, 
patio v traspatio, con agua de pozo, en 4 centenos. 
5467 8-8 
V E D A D O . 
Dosdo el 15 del presente mes quedará en diapesi-
ción de alquilarse, la pintoresca y cómoda casa ca-
llo 0 a. 99. Los actuales inquilinos la enseñarán á las 
peraonas que deseen verla. Darán razón Salad nú -
mero 32. 5382 6 7 
V E D A E O . 
Se alquila la casa calle 9 (Linea) núm. 61, al lado 
59 informan. 5386 6 7 
U N L O C A L 
con tres pnertaa á la calle, propio para estableci-
miento, se alquila en la casa calle de Obrapín n. 14 
esquina i Mercaderes. 5392 8-7 
S E A L Q U I L A 
En 22, Teniente Bey, un cuarto alto muy fresco 
é independiente para hombre solo. 
5427 6 7 
V E D A D O 
Calzada número 92, esquina ó Paseo, se alquila 
esta bonita casa, con todas las comodidades para una 
gran famil:a. Informarán en el almacén ' 'La L u -
na," Vedado y Teniente Rey 22, Habana, 
5426 6 7 
S E A L Q U I L A 
en ol Vedado calle 5^ n 55, una cómoda y hermosa 
casa acabada de pintar, con buena sala, 5 cuartos y 
agua abundante: la llave en el número 53, é infor-
marán en Neptuno 126. 5452 6-7 
OJO AL ANUNCIO. 
En el panto conocido por esquina de Teja (Lagn-
nillaa) se alquila ó arrienda en muy buena propor-
ción, la casa tienda que desde tiempo inmeororial 
ha sido ocupada por establecimiento de víveres y 
que en la actualidad se baila desocupada y monta-
do on forma para igual objeto. 
Tiene un hermoso pozo con excelente agna, galli-
nerci, horno para amasar pan y otras mil comodida-
des. Anexa ala misma hay nn cuarto de tierra, [at í: 
como otras doa casas, ocupando éstas las dos eaqni-
nus colindantes, en una de ell-is está el puesto déla 
Gnardia Civil conocido por "Los Mameyes" y en 
la otra un colegio municipal de niñas; de modo que 
el que arriende la casa tienda, ae le ceden en ju n • 
lo el cuarto de tierray las dos casas expresadas: 
para mejor comodid.vi dol inquilino todo lo que se 
da en proporción: también se advierte que en la o-
tra esquina que no hny casa ea terreno de la muma 
dueña f.rrendado á otra persona, sin f-icultad de fa-
Las personas que deseen hacer negocio pueden 
informarse con D. Manuel Q. Somonte vecino y ro-
t.idmJo ea dicho punto, y con D. Esteban Gerona, 
fabricante de licores. Laoorde 10 y 12 en Cárdenas 
ó ea la Habana coa su dueña Habana 210. 
5348 15-5 
EN E L YEDADO 
Se alquila la casa n. 16 de la callo Doce. Eatá si-
tuada en el punto mejor, máa fresco y pintoresco de 
"a Loma, á una cuadra de la Línea. Tiene muy bao-
nas oomodidades para una ragnlxr familia, muy l im-
pia, diáfana y acabada de reedifijar. En la bodega 
más arriba está la llave é impondrá de eu precio y 
C!%ndiciot es de arrendamiento, su dueño, ea la Ha-
bar i\, l-'ppro de Tacón n. 22, cabi frente á la citación 
de Concha. 5325 15-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 30, de alto y bajo, en módico precio y 
con toda? las comodidades para una extensa familia, 
con inodoros y baños y llaves de agna y caballerizas. 
La lla^o al frente en la ferretería é informarán. 
• 5270 8 4 
Sé a;quil»u hibltaclono» en la callé del S"! n. 110 _ alta» j bf jas, y en el entre'uielo frescas y cómo-
dos, cou api* cii toda» parres y se da llnvía al que lo 
solicite, prncios módicos para todas las fdmJlias. 
5306 8 4 
En el Carmelo se alqnila uua caaa propia para os-tahlecimiento situada en la crdle 15 esquina á 18: 
y se alquilan lo» altos en la calle 18 entre 15 j 1? con 
7 habitaciones. Se puede rer á todas lloras- I*» Ua-
ve co fe tall? ttni 9156 £ ' 3 
SE ALQUILA 
para almacén ó de; ó;ito ol niso bajo de la casa callo 
de Amargura a. 18. las pareaos están f fi radas de ma-
dera y por lo muy geeo ae preí-ta para depósito do 
tabaco 6 oaalquléra '«rff julo quo noca-.itr claridad y 
yentilacjón. 5209 10-2 
M A £ I A N A O 
Estando próxim^á doíO'-nrarse la maffiiíflca casa 
Real de los Quem r iloa n. 138 ea a'qad» por año ó 
por temootaaa. Itforraarán Manrique núm. 40. 
4873 45-26 
S E A L Q U I L A 
por años ó por temperad.i la expléudida casa-quinta 
situada ea la Línea n. 'P0 frente íi la es'acion del 
Urbano, con grando j-irdía, sgua del acueducto, ca-
balleriza"! y demás < omodidades. Teniente Rey 25 
4450 26-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa caoa Baños 2, frente á R. Miguel, Veda-
do, con jardín y toda dsso de comodidades. Te-
niente-Rey 25. 427^ 26-14A 
SK VENDE EN 3 000? UNA CASA EN MA-rianao de manipostería nueva, de zaguán, sala, 
oomodor, 4 caario.5, port.-l, despenaa, cocina, cuadra, 
bu'irtos phfa criados, inodoro, con SEim corriorde, 
cuño, íilgibe, pozo, TUI bien patio y nuarferia con rc-
cesoria. Dragonea 58 abaaiquería.' 
5663 4 12 
C A P S 
Se vonde uno de e?quina propio para principiantes, 
poco dinero y poco alquiler. I • formes Florida 26 y 
Egido 2 ñor Dragones, peletería. 
5662 ' 4 12 
SE VENDEN SEN $7,000 dos caaas en la calle do Anitnas y éñ 2.500$ una Escobar, en 2 000$ nna 
Fifurra en 1 500$ una en Concordia nn 7 000$ uaa 
San L¿«aro. en 1,500$ Aguila, en 1 OOOf una Vive ., 
cu 2 000$ una Corralea ' oncordia 87 ó Aniii^ad 142 
barber.a. 5065 4 12 
UNA CASA GLOKIA ENTRK CARMEN Y Rastro, tala, comedor, manipoatoií i y azotea, 2 
c»»rcoa, aceras pagas y cloaca, baono» suelos, e.u 
$1300, otra ea Raoobar, 4 cuartos, toda de azoten ea 
$2500, varias de 1500 á $5000: Empedr^h' 75 iufor 
jaar.v, 5656 • 4 12 
ITISQUINA SE VENDB UNA NUEVA FA ljr.rica con bodega, gana 5J onzas oro, libre de 
gravámen y en buen puntr; se dá barata por mar-
charse en dueño, es i na vurdader* gaajra: informa-
ráu San Migoel esnuina á ladnatri'i en el Cf.fé d* 10 
á 12 y de 5 a 7. teléfono 1359. 5649 4-12 
Q E VKNDE UNA BONITA CASA DE NUEVA 
Of-'brioflción de mampoaíeria y azotea, de plai 
alta y de esquina con estíblecimiottn y dá on 5500 
pesos sin intorvínción fíe (.egunda peiacr a, li^-ro </e 
urravámen y gana 46 p. sos oro do alquil r; rajó-: 
demás pormenoTcs de 9 á 12 de U ma&anji y de 5 K 7 
do la tarde en Pauia a. 2 5685 5 12 
"~ A T i í N C I O N 
Se veade;,en, An - ín dfl Norte i< 133 una vidiísra 
bi<-a surtida y iiorcditada de t i b i ó o s ^ cigarros po-
retirarsp BU lueñó. r.wTita sio'o iifior- on p^der dei 
vis-ao dirgi.'ae ai miain» dcpíai'o do ide 1'* d^rín 
c - u l . ^ 5626 4 U i 
GRAN Ñ S o E l f O 
PARA CUALQUIER INDUSTRIA 
Por i:o poderlo atender su dnofio so traapa*», 
aia pretoiiBionos un precioso Joc l̂ oa Neptuno l ú -
mero 85 entto San Nicolaa y M:i:'r:qij6 a! la-
do' de la saa.trsríi ' El Parl?»»ie.nt6'.' con arma-
tof.te moderno y gran vidriera á la cilio y su do -
partataento con g.-andes marapavas para salóa de 
prueba y demás couK'didades Iiif;rmaran Belai-
coain n. 8 l eleteiia EL GALLO 
5407 Sa-7 81-7 
S E V E N D E 
la casa n. 110 do la cil'e de la Gloria, compuesta de 
sal»., dos cuartos CG¡ nc-oao" netio, cocina y oscufa-
' ' Jnforniará-i ce Ajíuda 216. 
5628 4-11 
E N E L V E D A D O . 
S i vendan aolarea redimidos y con oacritura públi-
cr» en las callea 7 y 9 ^crc.a dn loa baños. Informa-
rán cal e 9 «•cquini' á 12, jianadeiía. 
C 699 alt 16 23 A 
B E V E N D E 
un buen rolar ea H600 e-i la calle Diaria ontro Suá-
rez y Keviibigigedo, litire de gravámen y biea cer-
cado con 15 varas do frente y buea fondo. Inf >rraan 
Cristo 15 do 7 á 10 y de 5 on adelatitc, 5581 4-10 
G U A N A B A C O A 
So venden varias casas próximas á los Escolapios, 
una fonda muy acreditada y se da dinero en hipote-
ca ti (' 'oto Animas 36 de 8 á 11 de la mañana. 
6800 4-10 
E N E L V E D A D O . 
Se vouilo ó so alquila una hermosa cana- quinta si-
tuada on el mejer paato de la loma y á una cuadra 
de la lino»*, conatrnida en doa aolarf s con frente al 
mar; wt'cn* gran arla con tres vontanna, comedor, 
saleta, 10 erarios todos con portal, pnm b:ifio, lava-
doro, horno, ócebera y caballeriza, j»r linos, huerta, 
irboloa fi átales y lo iaa las comodítianes que puedsn 
desearsy. Informarán callo 11 n. 70, oi'trelO ? 12, 
C 700 .alt 15 23 A 
UNA (ÍANOA 
So vondo nna dulcorí.» fin buon punto tiene de ven-
ta solo de tablei re do $30 para arriba, tiene su carro 
que hace de $10 á $12, se da v irata porqae s i due-
ño no entiende el gito; informarán caHe 'lela Salud 
esquina á Manrique, café. .Vi-l'i 1 !) 
S E V E N D E 
la casa San Jorqiua, 66. en Guanabacoa, 1 bre de 
gravamen '.a Jesú • del Monte, Margos 48 impon-
drán, Aiuqua dfja de Ualir cst-! anancio. 
: 5540 4 9 
EN $1.200 ORO 
por necesitarse el dinero, la casa Vivos 82, de portal, 
sala, comedor y tres cuartos, títulos limpios y con-
tribuciones al oí», itiforman Aguila 262. 
5556 4 9 
C A R M E L O T V E D A D O 
Ea el mejor puato de la Líaea y de esquina se 
vonde ana hermosa cssa regia propia para una fami-
lia de guet) por aua comodidades higiénicas con vista 
al mar, portal 24 varas de frente, sala, antesala, co-
medor, gabiaetes, 5 cuartos amplios, cuarto de baño, 
coc'n » coa su horno, inodoros, dos solares rodeados 
de j vrdía, árbnles frutales, se da barata porque su 
dncfií) «e quiere r- tin-t; otra, una cuadra de la Linea 
paramento campestre con vista al mar, portal rodea-
do do Jardín, árboles frutales, iaz e éctrica, 10 llaves 
do ajrua para regadío, solar redimido, se da cou nn 
25 p3 de rebajii por hallarse sn dueño retirado; otra 
on la calle 13 á uaa cuadra del ramal que se va á 
cf tablccer para entroncar al del Príncipe, con p«r-
t.a.1, vista al m&r, so da en 4,500$ ha costado 8,000$. 
Variao máo áuna cuadra de la /íaea eon visti todas 
al mar. Infirmarán calzada del Monte n. 31. Ha-
bana. 5543 4 9 S E V E N D E 
propio para fabricar un íjran edificio, an ñaño de te-
rreno de 3200 metros superticiales non 70 de frente, 
calle do Hospital nntre San José y Zmja. En la tra-
pería da Hamcl, Hospital etquiri'» á Haraeldar áa 
razón, 5443 8 7 
Se vende uno hien situado. Infirmarán Dragones 
núm. 46. 5279 8-4 
CCANARIOS BELGAS Y ESCOCESES SE /vendon varias pareja-s finas con huevos é hij^s 
juij tos ó ssparndos, también hay dos camas/e hie-
rro hartta» y ne componan reforman doran y florean 
alídeonr-d-i de c.ilo'cni: aia TVtiVnte R"'95 entre 
Prado y Z-lne:a. 5603 - 4 10 
SE VENDB un milor.l casi nuevo, deexce onte maderaje, con ía correapondiente caballo iñaestro 
da tiro y do monta, con limoner» nueva y_ lboroí|lóí 
euserés recoaarios par.-i m u*o. Puiv'e verso en él 
Carmelo calle 11 esquina '110, P. 70. 
, C 701 alt 15" 23 A 
GANGA, LEASE TODO E L ANUNCIO 
1 Vis- a-vis nuevo, buena figura en la mitad do BU 
valor y SÍ» t.n(Ba otro carruaje en cambio, hay faeto-
nes desde 20 centenes hasta 24 onzas, 1 milord en 10 
onzas. 2 tilburjrs. 1 cabriolé, 1 duquesa, de sopanda 
1 marca Courtilier. Campanario 72. 
5698 4 12 
S E V E N D E 
un boqui americano de medio uso con FUS arreos en 
el misino estado, y un caballo moro de cuartas al-
zada muy manso, de tiro y monta, de tres años de 
edad propio para cualquier uso; sabe trabajar en 
Circo» y hace todo cuanto se le mande por estar en-
señado; vista hace fa, sn dueño lo vende todo barato 
por no neceaitarlo. Eu Sol n. 106 á todas bor^s. 
5627 4-11 
GANGA.—SE VENDE UNA DUQUESA, 4 barras de vuelta, una carrotelita, una charretica 
para niños, un carrito cubierto para panadería, un 
escaparate para arreos, un galápago francéa, una pa-
reja do caballos americanos y un poney. Neptuno 57 
5599 4-10 
AVISO IMPORTANTE.—En Zulneta 32. se vende un tren completo; compuesto de una du-
quesa, jardinera y un caballo criollo de 7J cuartas 
alzada, cinco años de edad, maestro de tiro y monta; 
se vende junto ó separado todo en proporción y pue-
de verse á, todas horas. 5589 4 10 
UN FAETON AMERICANO, 4 ASIENTOS» faelbí corrido y vuelta entera. 
Un faatóu de uso 4 asientos, hecho en el país. 
Un cabriolet ó tilbnry de dos ruedas francés, en 
buen estado, buen m.o»imicEto y encarrila. 
Un faetón " Dama" completamente nuevo. 
Do» milorea y una Duquesa nuevos y dos milores 
uiados; pero en may buen estado. 
Se admiten cambios. Salad núm. 17. 
5480 5 8 
1 I l B L i 
S E V E N D E 
un juogo de sala Luie XV casi nuevo y un escapara-
te caonn medio uso en muv buen estado. Estroll». nú-
mero 123. 5650 " 4 12 
S E V E N D E 
iiapianino siete «ctavss muy buenas voces, casi nue-
vo muy barato por ao necesitarlo, impondrán Cam-
panario 135. 5678 4 12 
Por ausent'vrse á la Península se venden una cama 
carroza, seis eillas, 2 eillcnes, un palanganero, dos 
mármoles, todo nuevo, una mesTta oeatro, todo en 
cinco cealeuca. L Dopico O-Boillv 36, altos. 
5690 3i-13 Id-12 
M U E B L E I S 
Por aatentarae una fímilla se venden muy baratos 
>do el mobiliario de nna casa oca poco uso y de 
loda. Campamento del Príncipe, Barracón 26 P. 3. 
5640 8-12 
H A S M O N I U N S 
'"e han recibido una gran remepa de ellos, del fa-
hricánto Thírdtts'lle fila de Paris, los cuales verdo á 
pítelas módicos. "El Oiimpo" almacén de música. 
' uba D. 47. S681 - alt 15-12M 
U N P L E T E L 
obliqno de pooo uso y de aoncras y armoniosas voces 
se vende en San Lázaro 88. entre' Industria y Cres-
po. 5=22 4-11 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO se venden en San Miguel 48 loa muebles consistentes en un es-
capfiTato, an peinador, una mesita de centro, una 
moíij y nn aparador do comedor, ana bastonera, dos 
camas, uaa do lanza colgada y otra de carroza, mo-
sodores, Billas, aparatos de gas, ote. S? luirá reb-ja 
si se toman todoa los muebles. 5601 4 10 
Un buen pianü 
francés de poco aso y de exc«lonte-i voces; se dá ba-
rato p .r no necesitarse. Lealtad 97, A. cael eaquina 
á Neutn 'o. 5580 4-10 
de ESTELA.y BKRVAEF.OOI oue ae llevaron lo- PRI-
MEROS PREMIOS EN PARIS Y VISNA y qi:e 
tantai a'f ptaoión han tenido en esta Isla, acaban de 
ll< ¡í-ir so siguen vendiendo baratísimos al contado y á 
pagaribá con $17 cada mes. Venid á verlos. 106 Ga-
li*iio 106 5579 4 10 
S E A L Q U I L A N 
pianos de varios fibricaates á $5 30 oro. Se vnnden 
máquinas de co-^r NUEVAS á pagarlsa coa an peso 
cada s mai;» 106 Gülnno IOS 5578 1-10 
PIANINO ERARD. 
En 140 peson se vende rno on muy buen estado en 
ol Ahna'én d<j Mádica, Pianos é Iri.«traiaea!os de 
Anselmo López. Obrapía, 23. 
Se alqui .m, compnr.an y afiuan pianos r ava:o-
niaraa C 812 6-10 
M U E B L E R I A 
IEÍILÍ I K l I f c T S A . , ^ r C X 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y CoíicorOia. 
En ente nuevo y bien surtido establecimiento de 
muelderla. oLcoutrirá el público ea geaeral muebles 
de todaa clases á preci » baralísimos. 
También se cambian nuevo? por asadoa, ae vom 
pran 'os do rso, se componen, otnbarnirrn y p,rrr(¡i 
llsn » i»» alquilan «illas alt C 762 l-My 
EL JUEGO DE CUARTO DE MAS LUJO qnf hay en la Habana en 65 centenes; de sala 3. 
4 v 5; musas corredora cioba á 2 y 4; ídem el« noche 
á 1; acaparaies á 2 j 4; de eifp ĵos 16 an iradoros á 
2; láaipa. as de crifta1 á 2; hicielot-is á $9; máquines 
de co?er á $4 v 8, sillas Viere 1? d $16 ao.-ent».Rei-
na 28 T. 1 577 £606 4 _10 _ 
D O R AUSENTARSE SE VENDEN VARIOS 
jTmueblos piano P.eyel, carruajes y o&balloH muy 
barsto. convonients para eapeoal-id-ires ó parlicala-
r u : Prado 110 A. 5595 4 10 
M U E B L E S D E B E L / A N C S 
•Jii'go^ 3" ¿aja $30, 32 y 34; a.capsratís esoba á 
15 18. 22 \ 30 h\¡ pfcr» hombro y par'.señora; la-
v viu* ¿ 12, •i-nf̂ adore-f £ 10, camas, espt-joa. neveres, 
maaipKr.ts, biifei.es, lira .•aras, sillas de Viena. reina 
Ana j corriei tea. Lavab^a de depósito v vestidoros, 
peinadores, mesas da gibinete y de noche, sill s de 
mifia y ce mesa, uua protsa de copiar cart- s, ana 
carpeta grande, nn t-ufeie ministro y otroa muebles, 
todo barato. Compostea 124 entre J> súi M^i'ía y 
Merced; Mnebleiía "La Fama" 5591 4 10 
EL ORAN F I L ( W 
Be!ai-''oaía rúm. 20 entro Neptuno y San Miguel, 
coa el''Gran Pilón" no hay crisis que valga: el 
"Gran Filóa" vende los muebles, las prendas y ro-
pa» y no se para en precios, así os que ,-1 que nece-
site comprar barato no tiene más que llegar al "Orso 
Filón" soltar los coalese'", plata ó cabierilla y va á 
viajo mnv contento con so ginga, 
3559 4-9 
G A N G A 
Se vende un magnífico piano de Pleyel n. 6 do 
muy poco u»» so da en proporción. San Lázaro 344. 
5519 4 9 
MUEBLES, ROPAS Y PRENDAS DE OR >. Se venden toda clase de muebles, prendas do o-
TO y do vostir, como también eacaparatea da espep» y 
juegos de sala Luis X I V y Alfonso 5 I I I á precios 
de garga. La Miscelánea, San Rafael 115, esquina á 
Gervasio al lado del café. 5310 15-8 
G A N t S A . 
Para ol que se quiera establecer en peletería, lo-
oeríj, llhreiía, quincalla, sombrerería ó víveres, so 
vende ua precioso armatoste y vidrieras don acción 
al local, y t e realizan á precio de facrura con uu cin-
co por ciento de deauneato las existencias de víveres 
qae tiene la caaa. Dan razó i en Neptuno 99, de seis 
á diez do la mañana y cuatro á aeia de la turde. A-
provechen la opcrtunid.'vi, IM'̂ S se dá regalado. El 
alquiler muy barr.to. 5-157 8 8 
S E V E N D E N 
en P-ado u 8 loa muebles siguientes; un escaparate 
de Sra. un veBtidor, un palaaganero, todo de caoba 
y además an» cama de hierro de lanza media came-
ra. Se dan en proporción. 
5118 6̂ 7 
VENDEMOS TODOS LOS MUEBLES DE sala, comedor y cuarto, las sillas, los aparadores, 
escíiparatos, peinadores, camas, lavabos, canastille-
res, espfjos, laeaaa, esc itiirio-», eia reparar en pre-
cios. L«8 joyas de oro y brillantos al peso. La Estre-
lla de ^ro. Compórtela 46, on^rn Ob-apo y Obrapía. 
5321 8-4 
Por ausentarse su dueño 
Be vende an magnífico piano BliUhaer y un coche 
milord con caballo y aireos. Tacón 1 Comandancia 
de Ingenieros.—Lino Sánchez, 5055 15-30 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cu>-tis 
A m i s t a d 9O, esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos aBados, ga-
rantizados, al alcanco de todas las fortunas. Sa com-
pran, cambian, alquilan y componen de todaa ciases. 
Telefono 1467. 4346 27-16A' 
E MáDÜIM 
E L E C T R I C I S T A S . 
Realización completa de las existencias de timbres 
alambres, botones, etc. v para darles nna idea vea 
den os loa timbres de 2.} palgadas á $0 30, las pilas 
L'i'lanché de Barnell á $0.50 una, botonas de nogal 
á 10 cts., alambre de cobre torcido á $0 35 cts. libra 
loi d e n á s prordos en proporción. CaUe de Hamel n. 
11 esquina á Hospital, 6 lÍEeas de ómnibus pasan en 
el rádio de 3 caadras. Henry B. Hamel y Cp. 
5442 8-7 
De DroperíayPeifflBría, 
E L RENOVADOE 1 
Marca registrada y depositada. 
Preparatlo en la Farmacia de LA REINA, 
calle de la Reina n. 13, frente & la 
Plaza del Vapor, 
Este único y verdadero y específico qae cura con 
rapidez y radioalmeate el ASMA ó AHOGO, los 
DOLORES y OPRESION DE PECHO, la TOS 
PERTINAZ, AGUDA O CRONICA, y toda afec-
ción que dependa'de loa bronquios 6 de los pulm o -
nes, se prepara en el laboratorio de la botica LA 
REINA con los vegetales que se encuentran en la 
Plora Cabana y con algunos otros exóticos que tie-
nen la maravillosa virtud de depurar los humores del 
organismo, facilitan la eapectoración y modifica?, fa-
vorablemente el sistema nervioso que presiden á las 
funciones del aparata bronco pulmonar. 
Este medicamento se prepara con tanto esmero y 
proligidad que sus components jamás sufren altera-
ción físico-qnimica alguna, ni tampoco sus propie-
dades medicamentoras, per lo cual 
E L RENOVADOR DE "LA REINA" 
tiene su MARCA REGISTRADA y DEPOSITA-
DA para que no pueda jamás confundirse con otras 
preparaciones que llevan ó puedan llevar su nombre. 
Sn eficacia es tsd, que el público sensato observa-
dor de sus buenos efectos, tcade numeroso á obtener 
el especifico y los señores facultativos se complacen 
en recetarlo como un patente de gran valía. 
Se vende con su instrucción ó modo de usarlo, al 
por mayor en las drognerías de esta capital y al por-
menor ea todas Isa boticas acreditadas de esta ciu-
dad y de toda la Isla, al ínfimo precio de 
TRES PESETAS E L FRASCO. 
C 797 alt 4 5 My 
iSCELANEA. 
EN EL J A R D I N " E L JAZMIN DEL CABO" de Manuel Vilaboy, situado en Infanta y Con-
cordia, teléf-mo 1122 se venden flores y plantas tanto 
nacionales como extranjeras; también se decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 
hay laa Ruaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 26 9 
ÁN1CI0S EÍTMHJBB08. 
SOCIEDAD 6RAMME 
5 2 , x - n e S t - G - e o r g - e a , B 2 
¥ » A K M S 
Malemi completo ds primera eaaiidail 
PARA 
A L U M B R A D O E L É C T R I C O 
PRECIOS MODERADOS 
Í S , 0 0 0 i n s í a lHdoz}* ' y a hechas, 
umvwmuu'jpfj uraaaaBmmmmmmmm&mmmmmmm 
cutis 
Se halla, de v e n í a 
i a s ¡ b u e n o s farzaácis ia 
El V i l 
ía en todas i 
Armácista. • ^ 
PnSPAílADO POR EL 
\farm»céuVco de priman clase ds PARISI 
i posée á la vei loa principios activo» 
^ del aceitede H ÍGADO de BACALAO. 
L y laa propiedades terspéuticaa de la» 
i preparaciones alcohólica!. — Produce 
un efecto notable en las personM, cajo 
estómago no puede soportar las sol-
\ tincia» crataa. Eate vino, asi como el 
, aceite de HIGADO de BACALAO, 
[ es u» proderoso remedio contra lu 
'[ eníerm edades siguientes : 
ESCRÓFÜIA. RAQÜITISMO. AHEIOI. 
CLOSOSIS, BRCEQCITIS 
y en general contra todas 
la* ESFERÜEDACES del PECEC. 
EXÍJASE LA FIRMA : C H E V R I E R 
-JARABE L E N I T I V O P E C T O R A L 




Z n ñ u e n z a , Catarros 
Tidai IRRITACiOMES tolM BRONQUIOS 
IB M U IUBUÍU I U P A R I S , 9, Rae de la Tachería 
C A D E T 
C U R A 
C I E R T O Y I H F A L I B L E 
DEFÓaiTOS KM TODAS UA.» tA.TtMAC.xa Y DROUCKalAl 
A S M A 
NO 
M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
r » 0 I L . V 0 3 
Han obtenido las mas altas recompentu. 
Depósitos eu todas las Farmacia»-
e r f u m e r i a O r i z a 
P A R A C O N S E R V A R 







E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
m g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i t í o s , 
¿« ( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R ' S : j r ^ E S ^ o ^ s r . r en todas ¿as Farmacias* 
F A R A . C U I i A . I l 
la A N E M I A — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el R E U M A T I S M O 
las E S C R O F U L A S la T I S I S , etc. 
éadocí 
d e l ü ^ T H A . C T O d e B L I G A X t O d e 3 B A . O A . L : A , 0 
es más eficaz aña que el aceite cm-lo de hígado ds boenteo 
E L G U S T O del Vino Vlvien es T A N A G C A D A B L E que 
los mismos n iños lo toman con placea. 
E n todas h é t i c a s y f a r m a c i a s . — e A R I S . H u z ZjAfayetíe, i 2 6 Á 
SDépooito e n l a H a b a n a : J O S É S A K r t A S K B B H B B I ^ ^ 
Poderoso Reparador 
Estimulante de i«s fuerzas 
físicas ó intelectuales 
8 Medalas de Oro 
3 Diplcmas de Honor 
1 Primer gran Premio 
Fuera de Concurso 
G R A N U L É E 
S O L U B L E 
Regulador del Corazón 
y d e l 
Sistema nervioso 
^ ^ ¡ ^ N A . T H E O B K A M I N A , TA NIÑO 7 Í O J o l ^ 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos , y previene toda suerte de fatiga. E s un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combate loda clase d2 F i eb re s , D i s e n t e r i a s , D i a b e t i s , A l b ú m i -
nas , N e n r a s t l i e n i a s , cansancio físico c intelectual y ayuda la Convalecencia. 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Jarmacia J . N A T T O N , 35, rué Cotpúlliere, Paris. Depositario en la HABANA : JOSÉ SARRA 
Afecciones ¿o ir,s Vias Eespiratoñas 
m i s , T í / a £ ñ C Ü L o s i s , C A T A R A S 
de Saiacol puro y Cristalizado Â ALSLÍIGD, AÍITISEPT̂ Ü 
10 veces más activo y mixs fácil de tomar que las [.reparaciones de C r e o s o t a . 
F J - H I S . — f a r m a c i a V A X J T H C I X : ^ , 9 6 , Í4L¡« du Cheznia-Vert, 9G. 
UtHOSiTAiuo EN L a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
H S P Asma 
Coilra-iareo-Bellfiir. 
Eficacia comprobada. E l pomo $1 en 
plata, el cual lleva inetrneciones muy claras 
para ol uso. De venta en las Droguerías de 
8arrá. Lobe, Johnson, Castells y Cuesta. 
54,6) alt 61-7. Ba-T 
Hnfermedades 
y Debilidad del Pecho, 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LA3 
•&mM M Y o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN (U NORUEGA y BÁLSAMO Oe TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, est¿ recomendado per los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifin, 
la reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, temadas por ¡a mañana y otras dos por la 
noohe, triunfan do los casos mas rebeldes, 
£zi]asa pie cada Irasco lleve ti Sillo ds u Urna á; los rstulcaotn. á fin él rritar tai Falsiíicaclontí. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , l5,~r.ie des Ismcnbles-lBdnstriels, PABIS 
"Deposites en. todaa la3 E>rin.cir>a,l©3 F a r m a c i a s . 
FOSFATO-GLYCERATO DE CAL PURO 
Beconstituyente genera/ 
tfel sistema nervioso, 
Keurssthenia, 
Fosf aturada NEUROSINE JARABE NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
E s t a p r a p a r a c i ó o , q u e p u e d e s e r t o m a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , l i a d a d o . 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
neuralgias, 
Depresión del sistema nervioso 
• r a posar dei poco t iempo d © s u d e s c u b r i m i e n t o , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o l o c o m p r u e b a n c e r t i f i c a d o s a m i l l a r e s . 
ÍDepósIto gt-neral : C H A S S A I N G y C * , 6, av. Victoria. Depósito» en La Habtñt : J O S ¿ S A R R A y en todas Farmacia». 
P © L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
De un PERFUME DELICIOSO, pm blanqnear; suavizareicótls 
H O Ü B I G A N T , P e r f a m i s t a e n P A R I S 
